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N i c o l a e I o r g a . 
Mâine, Duminecă în ő (18) Iunie se 
împlinesc patruzeci de ani delà naşterea 
ilhii Nicolae Iorga, profesor universitar 
în hcureşti. Cu acest prilej ţinem să a-
dun'm şi noi marelui gânditor, distinsului 
miilor şi prodigiosului savant al neamu-
jtti,omagiile noastre. 
Domnului Iorga Ц închinăm deci 
kéét număr al ziarului nostru, în semnul 
nemărginitei admiraţii şi înţelegeri ce 
lém pentru nepreţuita muncă roditoare 
I a săvârşit în ogorul culturei noastre 
mionde şi în semnul celui mai desăvâr-
• respect ce avem faţă dc această strâ­
mtă minte, care cuprinde în sine în cel 
mai fericit mod, geniul neamului nostru. 
Dl Nicolae Iorga. afară de bogata 
hale activitate pe terenul, istoriei noastre 
щіопаіе, afară, de roditorul arânt ce a 
kt literaturei noastre şi afară de neobo-
Ü4 d-sale trudă de a regenera spiritul 
mic ăl neamului nostru de pretutin-
iàl, este cel mai preţuit apostol al uni-
ЩН culturale româneşti. 
D-aa rit cuvântul şi prin scris, a aecen-
kat de nenumărate ori această unitate 
Muraliă şi tot d-sa este acela -— poate 
mur— care s'a făcut ehoul luptelor noa-
Are naţionale, de pretutindeni şi sa nizuit 
Щеаипа să-şi conformeze, atitudinile 
politúr după orientările şi interesele ge­
nerale aie neamului întreg. 
Dl Nicolae Iorga, în special, faţă de 
mi românii din această ţară a avut vecinie 
mi interes de osebit,călătorind des prin a-
«йе părţi şi scriind cărţi întregi despre 
búArezind astfel şi la fraţii, noştri din re­
gii mi interes şi o înţelegere pentru fră-
mtările noastre de aici. Tot pe urma ac-
fitito/н regeneratoare a Dlui Iorga au 
porţii şi îndemnurile curate ale acestui 
zkpătruns în aceiaş măsură ca şi Dl 
Uişde necesitatea unui criticism cinstit 
hk\a noastră publică. 
ktiuvine deci, ca acum când, dl Iorga 
tinjhcşte cea mai frumoasă, vârstă a 
ЬагЩеі, toţi aceia cari s'au adăpat, la 
eumtiisvor de înţelepciune al aceshd 
nare blrbat al nostru, să-şi aducă prino-
ţţre bărbat să-i aducă prinosul lor de te-
nmştinţă. 
borim domnului Iorga, în numele, ceti­
tor noştri şi în numele celor cari scriu 
лізЩ gazetă, cea mai deplină sănătate, 
î " * a-şi putea vedea ca octogenar fe-
гіп\щ(}р]е străduinţelor sale fără de 
»Tribuna«. 
— 1871—1911. — 
J o r g a ca istoric l iterar. 
De Sextil Pnşcariu. 
I . 
î n c ă n u a v e a n o u ă s p r e z e c e a n i îm­
p l in i ţ i c â n d d u p ă un s c u r t p o p a s l a , .Con­
t e m p o r a n u l " d in I a ş i — de u n d e i-a r ă m a s 
p e n t r u c â t v a t i m p n u m a i f o r m a „ N e c u -
l a i " a n u m e l u i de b o t e z — I o r g a î n c e p e , 
la 1890 s ă c o l a b o r e z e l a ce le d o u ă r e v i s t e 
maxi d in B u c u r e ş t i , l a „ C o n v o r b i r i l e l i te­
r a r e ' ' şi l a „ R e v i s t a N o u ă " a lu i l l a ş d e n . 
N u cu s t u d i i i s to r i ce , ci cu poezi i , cu des­
c r i e r i de c ă l ă t o r i i şi c u s t u d i i de c r i t i c ă 
l i t e r a r ă . Sc r i e d e s p r e V e r o n i c a Miele , I o n 
C r e a n g ă , Vas i l e A l e x a n d r i , î n anu l ur­
m ă t o r d e s p r e N i c o l a e F i l i m o n şi N i c o l a e 
B ă l e e s c u şi u r m e a z ă ce le l a l t e c â t e v a s tu­
dii p u b l i c a t e în d o u ă v o l u m e de S c h i ţ e 
de l i t e r a t u r a r o m â n ă . 
I n s t r ă i n ă t a t e însă s tud i i l e i s t o r i c e 
p ropr i i i z ise îi a b a t de l a c a l e a a p u c a t ă 
şi d u p ă î n t o a r c e r e a s a în ţ a r ă c â ţ i v a a n i 
nu a v e m de là el d e c â t sc r i e r i i s t o r i og ra -
fice. Se p ă r e a c ă a p l e c a r e a s a p e n t r u cer­
c e t ă r i l i t e r a r e fusese m a i m u l t p a s i u n e a 
t r e c ă t o a r e a o m u l u i t â n ă r c a r e d i b n e ş t e 
n e p u t â u d u - ş i î n g r ă d i î n c ă t e r e m d pe c a r e 
a v e a să l u c r e z e . 
D a r la 1901 . î m p l i n i n d u - s e t e r m e n u l 
p e n t r u p r e m i u l exc r i s de A c a d e m i a R o ­
m â n ă cu s u b i e c t u l d a t : Istoria, literaturei 
române delà Cant emir până la 1821, un 
n e n u m i t n e p r e z i n t ă o l u c r a r e v o l u m i ­
n o a s ă cu u n m o t t ó l u a t d in P e t r u M a i o r : 
„ D e c i eu n u m a i c â t a m a r u n c a t s ă m â n ţ a 
şi a m f ă c u t c e v a g ă t i r e " . O r i c â t de m a r e 
au fost p r e e a u ţ i u n i l e l u a t e de a se p ă s t r a 
t ă i n u i t n u m e l e a u t o r u l u i , c â n d comis iu -
nea ce avea s ă se p r o n u n ţ e a s u p r a căr ­
ţ i lo r i n t r a t e la c o n c u r s s 'a î n t r u n i t , ş t i a u 
to ţ i i c ă l u c r a r e a p r e s e n t a t ă e r a a lu i I o r g a . 
Nici un a l t s c r i i t o r r o m â n n u p u t e a să d e a 
o o p e r ă de e r u d i ţ i e a t â t de b o g a t ă , cu o 
i n f o r m a ţ i e i s t o r i c ă a t â t de e x a c t ă , c u a-
t â t e a n o u t ă ţ i de a m ă n u n t e şi c u c a r a c t e ­
r i z ă r i a ş a de g r a n d i o a s e . 
A fost î n s ă de a juns c a s ă se c u n o a s c ă 
a n t o n i i , p e n t r u ca v o t u r i l e p e n t r u pre-
m i a r e să fie n u m a i 9. i a r cele c o n t r a 17. 
I n z a d a r c e a r c ă dl X e n o p o l p r i n t r ' o căl­
d u r o a s ă r e c e n s n m e să-şi a p e r e pe s t r ă lu ­
c i tu l s ă u elev. î n z a d a r îl a p ă r ă c h i a r ace l 
b ă t r â n a t â t de fer ic i t de a p u t e a spr i j in i 
pe c e r c e t ă t o r i i ser ioş i , dl 1). A . S t u r d z a . 
T â n ă r u l c a r e c u t e z a s e să r ă s t o a r n e de pe 
p iedes ta lu l lor înalt, pe câ ţ i va idoli la c a r e 
se înch ina un popor î n t r eg , c a r e nu s 'a 
sfiit să sc r ie cu c â t v a t i m p î n a i n t e fai­
m o a s e l e sa le Opinions" sincères şi Opinions I 
pernicieuses, s p u n â n d — î n t r ' o l i m b ă s t r ă -
iniă ! — a d e v ă r u l c u r a t şi n e î n v ă l u i t — 
acel j u n e f ă r ă r u ş i n e t r e b u i a î n v ă ţ a t 
m i n t e . 
C a z u l a c e s t a a r fi m e m o r a b i l , d a c ă 
n ' a r fi p r e a o b i c i n u i t . N u n u m a i în Ţ a r a 
r o m â n e a s c ă l a a n u l 1901, ci în o r i c a r e 
a l t ă ţ a r ă şi î n t o a t e t i m p u r i l e a d e v ă r u l 
a u m b l a t c u c a p u l s p a r t . Ş i c a or i u n d e şi 
o r i c â n d m a i c u r â n d s a u m a i t â r z i u , a d e ­
v ă r u l eşi î n v i n g ă t o r . A s t ă z i , — deş i a b i a 
d u p ă u n d e c e n i u — N i c o l a e I o r g a e m e m ­
b r u al ace l e i a ş i A c a d e m i i c a r e se z ă v o -
r â s e cu 99 de l a c ă t e î m p o t r i v a lu i . T a l e n ­
t u l şi m u n c a i -au d a t l e g e n d a r a i a r b ă a 
f i a r ă lo r c a r e s p a r g e c ă t u ş e şi z ă v o a r e . 
C e e a ce e m a i p u ţ i n î n ă l ţ ă t o r — şi do 
s igu r c ă dl I o r g a s i m t e această n e d r e p ­
t a t e cu m u l t m a i d u r e r o s d e c â t c e a de a-
c u m zece a n i —- e î m p r e j u r a r e a că, în 
a f a r ă de ace l f r u m o s r a p o r t al d lu i X e n o ­
pol c ă t r e A c a d e m i e , n u s 'a p u b l i c a t p â n ă 
a s t ă z i n i c i o r e c e n s i u n e a s u p r a c ă r ţ i l o r 
lu i de I s t o r i e a l i t e r a t u r e i r o m â n e , deşi 
de a t u n c i î nco lo au a p ă r u t , a f a r ă de cele 
d o u ă v o l u m e c a r e a l e ă t u e s c Istoria lite­
raturii române în secohd al XVIlI-lea, 
u n v o l u m de Istorie a literaturii religioase 
a Românilor până la 1688 şi t r e i v o l u m e 
de Istoria literaturii, româneşti în veacul 
al XIX-l ea. 
I n cele u r m ă t o a r e a ş i v r e a s ă ind ic în 
c â t e v a J i n i a m e n t e g e n e r a l e m a r e a va -
lo re a a c e s t e i l u c r ă r i , a r ă t â n d una d i n t r e 
m u l t e l e l a t u r i a le ac t iv i tă ţ i i , v a s t e şi ge­
n i a l e a lu i N i c o l a e I o r g a . 
C h i a r î n c e p u t u l de a sc r ie r o m â n e ş t e 
e p r e z e n t a t î n t r ' o l u m i n ă n o u ă . Î n a i n t e 
se c r e d e a c ă î n t â i e l e t r a d u c e r i r o m â n e ş t i 
a c ă r ţ i l o r s f in te se d a t o r e s c î n c e r c ă r i i re ­
f o r m a ţ i l o r d in A r d e a l de a face prose l i -
t i s m . E a d e v ă r a t c ă fi lologii a u a r ă t a t în 
c â t e v a r â n d u r i c ă d i a c o n u l Cores i , c a r e 
t r e c e a de p ă r i n t e l e l i t e r a t u r i i r o m â n e , a 
î n t r e b u i n ţ a t t r a d u c e r i a n t e r i o a r e . D a r 
a b i a I o r g a a e l u c i d a t c h e s t i u n e a a c e a s t a 
şi, cu o î n ţ e l e g e r e f i lo logică p u ţ i n obici­
n u i t ă la u n is tor ic , a d o c u m e n t a t c ă în­
t â i e l e t r a d u c e r i s u n t m a i v e c h i cu u n v e a c 
î n t r e g d e c â t Cores i , c ă ele se d a t o r e s c 
m i ş c ă r i i h u s i t e c a r e c u c e r i s e 6 m a r e p a r t e 
a Unga r i e i şi a T r a n s i l v a n i e i , i a r c ă Saş i i 
din B r a ş o v , l u â n d în servic iu l l o r . i e Co­
res i şi t i p ă r i n d c ă r ţ i r o m â n e ş t i , u r m ă r e a u 
m a i m u l t s copur i n e g u s t o r e ş t i . 
D a r I o r g a nu se m u l ţ u m e ş t e cu s ta ­
b i l i rea fap te lo r , ci el c a u t ă s ă a r a t e şi în­
s e m n ă t a t e a lo r în d e s v o l t a r e a l i t e r a t u r e i 
n o a s t r e . C ă c i d in m u n c a s â r g u i n c i o a s ă a 
c u t ă r u i p r e o t de là sa t , c a r e n ' a ţ i n u t s ă 
ne p ă s t r e z e nici m ă c a r n u m e l e , s 'a n ă s c u t 
Pag. 2 „ T R I B U N A 18 Iunie n. 1911 
î n d e m n u l do a scr ie r o m â n e ş t e . P i l d a a 
t o s t i m i t a t ă şi, m a i î n t â i în A r d e a l , a p o i 
şi în Ţ ă r i l e r o m â n e , n u m ă r u l t r a d u c ă t o ­
r i lo r şi a t i p ă r i t o r i l o r h a r n i c i s 'a î n m u l ţ i t 
şi d in c o n t r i b u ţ i i l e t u t u r o r s 'a î n c h e g a t 
o l i m b ă l i t e r a r ă î n ţ e l e a s ă de R o m â n i i de 
p r e t u t i n d e n i , aces t s i m b o l al u n i t ă ţ i i noa ­
s t r e c u l t u r a l e . 
C ù m u l t ă d r a g o s t e şi cu o b o g ă ţ i e ui­
m i t o a r e de d a t e i n f o r m a t i v e s t u d i a z ă a-
po i o p e r a c u l t u r a l ă şi l i t e ra ră a m ă n ă s t i ­
r i lo r din ţ ă r i l e r o m â n e , c a r e după n imi ­
c i r e a c u l t u r e i b i z a n t i n e pr in T u r c i , deve-
n i r ă focare le o r t o d o x i s m u l u i . 
Din ele se n a ş t e şi i s tor iograf ia noa ­
s t r ă , c a r e a v e a să d e v i n ă cea m a i s t r ă lu ­
c i t ă m a n i f e s t a r e l i t e r a r ă a n o a s t r ă din 
t r e c u t . 
Nu- i locu l să a r ă t a ic i î n t r u c â t a con­
t r i b u i t I o r g a la rezolvi rea p r o b l e m e l o r a-
t â t de g re le r e f e r i t o a r e la c ron ice le ro­
m â n e ş t i şi la a u t o r i i lor . î n c ă î n a i n t e de 
a. sc r ie I s t o r i a l i t e r a t u r i i r o m â n e el pu­
b l icase câteva, s t u d i i î n t in se , p r i n c a r e a 
s t ab i l i t p e n t r u t o t d e a u n a p a t e r n i t a t e a 
u n o r a d i n t r e ele. s p u l b e r â n d v ă l u l u i t ă r i i 
n e m e r i t a t e de pe c â t e u n n u m e ca al lu­
m i n a t u l u i bo ie r m u n t e a n C o n s t a n t i n C a n -
t a c u z i n o . N u vo i i n s i s t a n ic i a s u p r a con­
t r i b u ţ i i l o r i s t o r i ce c u p r i n s e în a c e s t e vo­
l u m e . U n l u c r u v o e s c n u m a i să-1 accen­
t u e z . 
P e c â n d , î n a i n t e , î n c e r c ă r i l e de a a t r i ­
b u i c r o n i c e u n u i sau a l t u i a d i n t r e c roni ­
c a r i e r a u ma i m u l t s t u d i i de e r u d i ţ i e s e a c ă , 
a c u m , d e o d a t ă , î n a i n t e a n o a s t r ă n u a p a r e 
n u m a i n u m e l e c u t ă r u i c r o n i c a r i scă l i t în 
j 'osul p redos lov ie i , ci I o r g a ne p r e z i n t ă 
p e î n suş i p u r t ă t o r u l a c e s t u i n u m e . I n is­
t o r i a l i t e r a t u r i i n o a s t r e v e c h i a p a r p e n t r u 
î n t â i a o a r ă p e r s o n a l i t ă ţ i , cu un suflet al 
lor, cu t r ă s ă t u r i c a r a c t e r i s t i c e , cu asp i ra -
ţ i u n i şi pa s iun i o m e n e ş t i . I o r g a a r e î n t r ' o 
m ă s u r ă deoseb i t de m a r e c a l i t a t e a de a 
p u t e a r e c o n s t r u i d in c â t e v a d a t e r ă s l e ţ e 
o i m a g i n e , a r e ca n i m e n e a a l t u l ia n o i in­
t u i ţ i a t r e c u t u l u i şi da ru l de a-1 evoca , fas-
c inându-1 o a r e c u m î n a i n t e a och i lo r n o ş t r i . 
I a t ă b u n ă o a r ă o de sc r i e r e a une i s cene de 
i n t e r i o r d in c a s a lu i C a n t e m i r t a t ă l , a oş­
t e a n u l u i v i t e a z şi s implu , a juns D o m n 
al ţ ă r i i sa le , p r iv ind cu m â n d r i e la bei ­
z a d e a u a D i m i t r i e . î n t o a r s ă din şcoa le le 
C o n s t a n t i n o p o l e i şi — v i sând o d i n a s t i e . 
. . S e a r a stetea până t â r z iu lângă Con-
s t a n t i n - V o d ă . un n e c ă r f u r a r c a r e iubea 
car tea şi s i m ţ e a dureros g l u m e l e făcu te 
a s u p r a „ p r o s t i e i lu i" — s t ă t e a lângă el — 
fiiul a şa de t â n ă r şi t a t ă l aşa de b ă t r â n 
— si-i cetea „ i s tor i i l e ce lor v e c h i " ori îi 
t ă l m ă c e a din s l avonă Sfân ta S c r i p t u r ă , 
ori îi ce tea c u v i n t e l e S fân tu lu i Ioan G u r ă -
de-aur. O scenă d u i o a s ă din v ia ţa sim­
plului t r e c u t , aceş t i 1 lec tur i târzii, la lu­
m i n a l u m â n ă r i l o r . în vech iu l pa la t p u s t i u 
a l D o m n u l u i fără D o a m n ă , fără r u d e . fără 
a d e v ă r a ţ i p r i e t en i , a v â n d pe l ângă s ine 
n u m a i a c e s t c o p i l a n d r u care - i s e m ă n a a ş a 
de b ine la ch ip şi a c ă r u i m i n t e l u m i n a t ă 
era a t â t de s u p e r i o a r ă m i n ţ i i lui n a i v e 
In m a r e l e jilţ d o m n e s c , b ă t r â n u l . . r u m ă n 
la faţă. . . . cu b a r b a a lbă ca z ă p a d a " , că­
tatul în u m b r a nop ţ i i la f runtea înal tă şi 
l a rgă a genialului său copil c a r e c e t e ş t e 
p e n t r u dânsu l , n e î n v ă ţ a t u l , vechea în ţe ­
l epc iune veşn ică a că r ţ i l o r . . . " 1 ) 
Mai a les a c e a s t ă p u n e r e faţă în faţă . 
a c e a s t ă a s e m ă n a r e î n t r e două persona l i ­
t ă ţ i m a r c a n t e e s t e la Eorga un mij loc în­
t r e b u i n ţ a t cu m u l t ă m ă i e s t r i e spre a în­
t i p ă r i pe r e t i na m e m o r i e i c e t i t o r u l u i său 
p o r t r e t e l e d in t r e c u t , l a t ă b u n ă o a r ă un a l t 
t a t ă şi un al t f i u : Mi roti şi Nico lae C o s t i n . 
. .Nu se p o a t e o deoseb i r e m a i m a r e . . . 
Miron e u n poe t . u n p a s i o n a i , un a m b i ţ i o s , 
d e s c h i z ă t o r de ca le în cul tura n e a m u l u i 
s ă n şi f ău r i t o r de teor i i , iar în pol i t ică un 
e n t u s i a s t şi n u v i z i o n a r . N i c o l a e e u n pe­
d a n t , m ă s u r a t , u n c o m p i l a t o r prin v o c a ţ i e , 
m â n d r u că m e r g e p e u r m e s t r ă i n e ; iar 
po l i t i ca s a e f ă c u t ă t o a t ă din i e r t a re , ab­
dicare şi r e z i g n a r e . P e câ t e de s i m p a t i c 
!) Ist. Ut. sec. XVIII-lea, vol. I. n. 303. 
cel d in t â i . în greşe l i le lui chiar , pe atâta 
a c e s t a de al do i lea n u a t r a g e nici prin în­
suş i r i le pe c a r e le a r e . In orice împreju­
r ă r i , Miron Cos t in a r fi fost cineva, pe când 
Nico lae Cos t in d a t o r e ş t e to tul altora: 
şcoale i c a r e l'a f o r m a t şi părintelui, pe 
c a r e s'a s i m ţ i t d a t o r să-1 i m i t e . Spontanen 
fă ră î n d e m n şi fără e x e m p l u , el n 'ar fi dat 
n i m i c a " . ' ) ^
 s 
Mai t â r z iu revine î ncă o d a t ă asuţra 
aces te i deoseb i r i şi. în locul anal izei , арж 
i m a g i n e a c a r e se va i m p r i m a pentru tot-
d e u n a în m i n t e a cet i to ru lu i : 
. .După l u p t ă t o r u l cu m â n a abia Л 
c l e ş t a t ă de pe sab ie , d u p ă poe tu l vizionar 
cu m â n a pe fruntea-i l a rgă de în t revăj 
t o r al v i i to ru lu i , a v e m c ă r t u r a r u l sec, 
. . v i e rmele de c a r t e " , p isarul e rudi t , cu 
eăJ imăr i l e în b râu şi v o l u m e l e subţioară. 
In i n ima de p e r g a m e n t a a c e s t u i erai 
nu r ă s u n ă n imic din m a r e a , vecinica la­
m e vie, ochi i să i reci v e d e a u n u m a i litere 
şi forme, ia r nu idei şi s e n t i m e n t e , inteli­
g e n ţ a lui fără a r ip i se t â r a în nestrăbă-
tu iu l tufiş al c o n t r a z i c e r i l o r m ă r u n t e , din 
c a r e nu se p u t e a d e s c u r c a . T r e c u t u l îleti-
ch i t a , pen t ru p r e z e n t n ' a v e a nici un in­
te res . — iar v i i to ru l nu pu t ea să-1 vada'.1) 
Xu pot să nu c i tez încă o pagină în­
t r e a g ă — r e p r o d u s ă şi de dl Xenopol —i 
c a r e se p u n e i a ră ş i faţă în faţă de asl 
d a t ă însă nu d o u ă p e r s o a n e , ci doua st l 
soc ia le , boierul şi ţ ă r a n u l : 
*) ibid. 78. 
:l) Cercetările mai nouă atribuie altora o parte fi 
scrierile pe care Iorga le crede scrise de N. Coli 
Fajitul acesta nu schimbă însă mult înfăţişarea luik 
pedant cu aere de savant, aşa cum I-a caracterul 
Io rira. C'a o curiozitate, citez ici o altă caracteristici 
„(Din) înţelesurile măreţe pe care le-au căpătat (ша 
cuvinte... (si) şi nume proprii ca Miron,... se explic 
pentru ce s'a făcut atâta vorbă de Miron Costin, maci 
că acest cronicar n'are nimic deosebit faţă cu alţi c» 
ui cari români, faţă cu fecioru-so Neculaiu Costin, di 
ori faţă cu Neculcea, cărora le-a stricat mult, se ie 
că pe unul îl chema Neculoiu şi pe celalalt Ioan". Щ 
Phüipide, Principii, 81). 
Cum sbori cu trenul., 
Cum sbori cu trenul pe câmpii, 
Tu stai la geamuri gânditoare. 
Cum sbori cu trenul pe câmpii 
Tu stai la geam şi nici nu ştii 
De unde vin la fine oare 
Atâtea mândre melodii?.... 
Sînt cântece şi sînt poveşti 
Şi par'că curg domol în unde... 
Sînt cântece şi sînt poveşti 
Cu dulce svon cu tainici veşti, 
Venind din depărtări afunde 
Tu tot mai multe desluşeşti 
Le-auzi aievea, le 'nţelegi 
Cum cad din murmurul de-oţele, 
Le-auzi aievea, le 'nţelegi. 
De ele sufletul ţi-l legi, 
Te miri că. 'n doinele acele 
E scrisă vraja firii 'ntregi... 
~u te mira copil blajin 
i-ascultă-le cum cântă 'n cale 
Nu te mira copil blajin. 
Nu le 'ntreba de unde vin, 
Căci astea-s visurile tale 
Cé cad senine din senin... 
Octavian Goga. 
Cântecul vieţii. 
Tot ce e viaţă, e risipă 
Şi năruire 'n veşnicie, 
Şi totuşi fiecare clipă 
Cu veşnice comori ne 'mbie. 
Argint e. aur şi rubin e, 
fu praful razelor de soare, 
In steaua nopţilor senine, 
Pe flori, pe fluturi şi 'n isroare. 
Şi tot atâta strălucire 
In raza care te sărută 
Dintrun surâs, dintr'o privire 
Ce-abia durează o Diinută... 
I)(fr fericit e-uccl ce ştie 
Din goana clipei să-şi culeagă 
Fărâma lui de veşnicie 
Mai scumpă ca recia nircagă! 
St. O. Iosif. 
I I ^ ă m â n Â t o r u l 1 ? . 
I >e Ion Agârb iceanu . 
Poşta de Luni a o aşteptam în fiecare i m 
mână ca pe o marc sărbătoare . Xe venia aiurit] 
„ S ă m ă n ă t o r u l " cu articoli i p r imi ai dlui Xit 
Iorga. Noi , clericii români cari ne făceam sin 
di i le la un ivers i ta tea din Budapes ta în limbai 
t ină , şi câte odată, în cea ungurească, aştept! 
gazetele noastre cu nerăbdare , dornici de veştii 
din lumea românească! „Semănă to ru l " însă i 
aş teptam cu înf iorare , pentrucă dela două-treint 
mere , revista aceasta ne cucer i partea cea m 
in t imă a sufletului nos t ru , şi era pe cale ftă ni 
euerească întreg. Numele dlui N. Iorga se coi 
fonda, pentru aoi , cu „Sămănătorul" , şi de i 
teori aşteptam să t ă i em filele revistei, ştiam, sin 
ţiam că de pe fata în tâ i ne va grăi iarăşi acel» 
suflet cald, adânc şi totuşi limpede, care, uimii 
du-ne p r in noutatea şi bogăţia lui. produceaf 
du i r i Cari nu se uită. Unul citea iar ceilaljil 
cult ard. 
No i e r am depr inş i zi de zi să ascultăm nat 
ri lc şi î n d e m n u r i l e preoţilor cari conduceau s 
mi l i a ru l , noi, cari nu trecea zi să nu ascultăm 
pred ică de morală , am simţit delii întâile fiii 
că ne gră ieş te din revista aceea modestă un mi 
apostol. Apostolul adevărat care ne-ar trebui noi 
aici în s e m i n a r ! 
N e gră ia nouă '. Ne ştia pe noi, cincispr« 
t i ne r i , p ierduţ i î n t r ' un seminar străin ? Ştia 
noi ne împot r iv im de ani întregi să nu fim ps 
taşi ai societăţii l i t e ra re a elevilor străini din.' 
mil iar , şi că pentru aceasta îndurăm asupriri 
1 Iunie J 911 „ T R I B U N A " Pag. 3 
ce iaş i v i a ţ ă , c â t ă v r e m e v a fi „ s ă l b ă t ă -
c i e " m ă r e a ţ ă şi c u r a t ă în a c e a s t ă ţ a r ă " . 4 ) 
Ş i e x i s t ă o a m e n i c a r e s p u n — s a u re­
p r o d u c spuse l e a l t o r a — că s t i lu l lu i I o r g a 
e î n c u r c a t şi r e c e ! E u u n u l r a r a m g ă s i t 
în l i t e r a t u r a n o a s t r ă o p a g i n ă m a i fru­
m o a s ă c a a c e a s t a , o f r ază m a i b o g a t ă , 
m a i a m p l ă şi m a i a r t i s t i c ă , în c a r e f i eca re 
a t r i b u t e e v o c a t i v , f i ecare p r o p o z i ţ i e se­
c u n d a r ă e o c o m p l e t a r e a i m a g i n e i . D e 
s igur t r e b u e s ă fi c e t i t m u l t p e I o r g a sp r e 
a-i p u t e a a p r e c i a c a l i t ă ţ i l e de st i l , p e n t r u 
c ă el n u u m b l ă pe că i le o b i c i n u i t e , ci in­
t r o d u c e , şi în p r i v i n ţ a a c e a s t a , o n o t ă n o u ă 
p e r s o n a l ă ; el a r e u n st i l cu î n t o r s ă t u r i ca­
p r i c ioa se , c u a l ă t u r ă r i de c u v i n t e de o cu­
t e z a n ţ ă i z b i t o a r e , cu z v â c n i r i şi s c â n t e i e r i 
c a r e t e o r b e s c u n e o r i . D a r nu- i m a i p u ţ i n 
a d e v ă r a t c ă î n t r e a g a g e n e r a ţ i e t â n ă r ă , t o ţ i 
s c r i i to r i i m a i n o i c a r e ţ i n a scr ie b ine , a u 
î n v ă ţ a t f o a r t e m u l t de là I o r g a şi în sc r i su l 
n o s t r u al t u t u r o r u n o b s e r v a t o r a t e n t v a 
a l ege l e sne a l c ă t u i r i de f raze pe c a r e a c u m 
zece a n i n u le a v e a m n ic i n o i şi n ic i a l tu l . 
Activitatea istorică si naiiona-
lismul dlui N. Iorga, 
D e Ioan Lupaş. 
Dl I o r g a este în t impu l de faţă , fă ră îndoială , 
cel mai laborios şi mai fecund scr i i tor al Ro­
mâni lor . I n mai m u l t e genur i l i t e ra re a p rodus 
l uc ră r i însemna te . Deasup ra t u t u r o r a se îna l ţ ă 
însă p r i n neobosi ta sa ac t iv i ta te is tor ică şi p r i n 
entuzias ta- i • p r o p a g a n d ă na ţ ional i s tă , a t â t de ne­
cesară şi folosi toare p e n t r u în făp tu i r ea un i t ă ţ i i 
noas t re cu l tu ra le . 
P r i n serioasele sale s tudii şi ce re tă r i is tor ice 
dl I o r g a a a t ras de mul t a supra sa a t en ţ iunea 
savanţ i lor din Apus , car i îl consideră ca pe u n u l 
d in cei m a i bun i şi m a i temein ic cunoscători ai 
is tor iei un iversa le din evul mediu . Cerce tă r i le 
sale au adus rezu l t a te pre ţ ioase şi au dat , în 
mul t e p r iv in ţ i , o în fă ţ i şa re nouă ches t iuni lor 
is torice d iscuta te şi ap ro funda te de dânsul . A t â t 
4) Din introducerea volumului I, pag. 7. 
p r i n bogă ţ ia rezu l ta te lor ş t i inţ i f ice, p r i n fe lur i ­
mea izvoarelor şi scr ier i lor auxi l ia re , u t i l iza te 
în lucră r i l e sale, cât ma i ales p r i n felul de expu­
ne re personal , dar a t r ăgă to r , şi p r i n metoda is­
tor ică modernă , operele d lui I o r g a au revoluţio­
n a t şi fecundat î n t r e g câmpul i s tor iograf ie i ro­
m â n e şi, în pa r t e , al celei europene . 
D i n această împre ju r a r e a rezu l ta t mis iunea 
dlui I o r g a — pe cât de onorif ică p e n t r u dânsu l 
şi p e n t r u noi , pe a t â t de dificilă — de a scrie î n 
l imba ge rmană , p e n t r u î n t r ep r inde rea ş t i in ţ i ­
f ică: „Al lgemeine S taa t engesch ich te" r edac t a t ă 
de is tor icul Lamprech t , n u n u m a i i s tor ia Ro­
mâni lor , ci şi i s tor ia imper iu lu i o toman. Aces te 
luc ră r i denotă o bogăţ ie u imi toa re de cunoş t in ţe 
is torice şi o r a r ă destoinicie de a p ă t r u n d e şi 
tă lmăci ta ine le cele mai adânci ale suf le tu lu i 
u n u i popor, din care r ă sa r ins t i tu ţ i i , da t in i , cul­
t u r ă şi î n t r eagă desfăşurarea mul t ico loră a vieţ i i 
is torice. 
Cr i t ica is tor ică a p r imi t cu ap robă r i ap roape 
u n a n i m e aceste l u c r ă r i ale d lu i I o r g a . Doar u n 
s ingur glas d isonant clacă s'a auzi t î n ceata re-
censenţ i lor apuseni : acela al neamţu lu i B ro ­
ckelmann, care s'a împedeca t de une le a m ă n u n t e 
neesenţ ia le , p r iv i toa re la i s tor ia aziat ică a Tu r ­
cilor, a m ă n u n t e car i nu po t să scadă nimic d in 
valoarea gene ra l ă a operei dlui Io rga . Ceeace 
măr tu r i se ş t e , de altfel , însuşi h ipe re r i t i eu l 
Brocke lmann , recunoscând, că „mer i tosu l is­
tor ic al poporu lu i r omân s tăpâneş te izvoarele 
apusene , b izan t ine şi slave, p r iv i toa re la i s tor ia 
Pen insu le i Balcanice , ca niminea altul". 
A f a r ă de aceste scr ier i î n l imba ge rmană , N. 
I o r g a ma i a re şi l uc ră r i a p ă r u t e în l imba f ran­
ceză şi englesă, iar n u m ă r u l celor româneş t i e 
a tâ t de mare , încâ t p e n t r u o s implă înş i r a re a 
t i t lu r i lo r ar t r ebu i coloane în t reg i . 
Pub l i ca ţ i a sa î n t i t u l a t ă : „S tud i i şi docu­
men te p r iv i toa re la is tor ia R o m â n i l o r " cupr inde 
o mu l ţ ime de volume, în car i se dau şi p e n t r u 
i s tor iograf ia românească a rde leană rezu l t a te şi 
con t r ibu ţ i i d in cele mai însemna te . To t astfel şi 
documente le scoase din archivele Bis t r i ţ e i , Si-
bi iului , Braşovulu i , p r ecum şi i n t e re san ta mono­
gra f ie : „ S a t e şi p reo ţ i d in A r d e a l " ne dovedesc, 
eă î n t r e i s tor iograf i i r omân i de azi N . I o r g a s'a 
îndele tnic i t , cu ma i m u l t ă însuf le ţ i re şi t o t a t â t a 
mai marilor şi d i sp re ţu l colegilor u n g u r i , slovaci 
ţi şvabi ? Ş t i a că şi noi , închiş i î n t r ' u n seminar 
jaepăzit, încâ t n u pu t eam să ne însc r iem mem-
Ы la societatea „ P e t r u Ma io r " , ş t ia că şi noi râv-
nim la o cu l tu ră a noas t ră , românească? 
Nimic d in toate acestea n u va fi ş t iu t , şi to­
tuşi ne g r ă i a nouă, celor cincisprezece clerici ro­
mâni. 
Şi sunt s igur , tot aşa vor fi crezut , că le vor-
kste lor t i n e r i i de pe la toate şcoalele noas t re 
malii şi de p r i n seminare . 
Şi c redin ţa nu ne-a înşelat . Scr i su l d lui I o r g a 
m menit p e n t r u sufletul românesc de p r e t u t i n -
itiea. N u voiu greş i de voiu spune, că p r i n 
tóul dlui I o r g a se deştepta ma i în tâ i m â n d r i a 
noastră na ţ iona lă . Se î n t ă r e a p r i n f iecare ar t icol 
uitítor. î m i aduc amin t e de observăr i le ce mi-le 
făcea un coleg d in pă r ţ i l e să tmărene , care t re ­
cuse tot p r i n şcoli ungure ş t i . Zicea: „Ästa-i ma i 
tare ca P r o h á s z k a " şi î n t r e r u p e a des, ca să re­
pete aceleaşi vorbe. (P rohászka pe a tunc i ţ inea 
«inferenţe la Budapes tea . Azi e cel ma i învă ţa t 
eţiscop u n g u r şi cel ma i bun orator bisericesc în 
. tată ţara). 
Cultura şi l i t e r a t u r a na ţ iona lă p e n t r u izbânda 
tat« dl I o r g a ş'a înch ina t î n t r e a g a sa v ia ţă , 
au fost cele două mere de au r după car i noi cle­
r ic i i am r î v n i t mereu , da r zadarn ic , p a t r u ani 
de zile în seminar . Şi s t ră luc i toare le sale art icole, 
în car i explica î n d r e p t ă ţ i r e a şi a r ă t a for ţa imensă 
ce res idă în aceste două tesaure , n u pu t eau să 
aibă răsune t ma i l a r g decât în sufletele noas t re , 
car i t r ebu ia să ne ducem pe fur i ş î n t r ' o chi l iu ţă , 
să ne încu iem uşa, şi aşa să p u t e m ţ inea câte-o şe­
din ţă , ch ipur i l e l i t e r a ră . 
D a r ceea ce ne capt iva deopotr ivă cu idei le 
ce sămăna, era noua şi m i n u n a t a h a i n ă în care 
era înveşmânta t noul crez. P e n t r u ce să n u măr ­
tu r i s im ? L imba l i t e r a r ă , câtă b r u m ă o p u t e m 
scrie o seamă de oameni , o da to r im în m a r e p a r t e 
cu ren tu lu i nou, po rn i t la „ S ă m ă n ă t o r u l " d in ar­
ticolele dlui I o r g a , d i n nuvelele lu i Sadoveanu, 
î nvă ţ am pe d ina fa ră fraze î n t r e g i şi le spuneam 
cu fală. Şi ne z iceam: cât é de f rumoasă l imba 
românească . 
N u voiu greş i , a f i rmând , că de r ă m â n e a g ru ­
pa rea delà „ S ă m ă n ă t o r u l " încă zece ani , astăzi 
am avea la noi în Ardea l cel p u ţ i n u n n u m ă r în­
doit de c i t i to r i ai operelor l i t e ra re . Acei zece an i 
de in tens ivă c i t i re şi p reocupăr i l i t e r a r e ne-au da t 
aproape pe toţi ca r i azi în seamnă ceva, la noi , î n 
ş t i in ţă şi l i t e r a t u r ă . 
S'a spus d in pa r t ea unora , ca a r g u m e n t di ­
minua to r , că act iv i ta tea d lu i I o r g a a i n f l u in ţ a t 
ma i cu seamă t ine r imea . N u act iv i ta tea is tor ică 
a d lui Io rga . Ce înseamnă acea ac t iv i ta te a spus 
acum de cu rând la Academie , chiar dl Xenopol . 
D a r ac t iv i ta tea cu l tu ra lă şi socială. 
D a r or i ce l up t ă ideală e înţeleasă ma i î n t â i 
de sufletele t ine re , de sufletele s incere, î n car i n a 
s 'au încu iba t încă ambi ţ i i l e deşar te şi poftele de 
câşt ig. Şi totuşi n u or i cărui lup tă to r ideal is t i-se 
deschide d r u m spre i n imi l e t iner i lo r . Ci aceluia, 
care cu i n i m a deschisă, el ma i în t â i , ş t ie afla şi 
fo rma cea po t r iv i t ă de aprop ie re . 
Mi-aduc amin t e că spuneau u n i i d i n t r e co­
l e g i : „pe N . I o r g a să-1 avem să ne vorbească î n 
toată seara . La o s ăp t ămână ar pu tea pleca cu noi 
în foc". 
Cred că omagiu l cei m a i î na l t ce i-s 'ar pu t ea 
aduce la î m p l i n i r e a acestor 40 de an i de v ia ţă 
şi de muncă u r iaşă , ar fi să se u i t e mici le mizer i i , 
şi să se s t r î n g ă d in nou m â n d r a ceată delà „Să­
m ă n ă t o r u l " , recunoscându-se astfel rolul hotăr î -
tor cel a re D-Sa în mişcarea l i t e r a r ă şi cu l tu ra lă 
a vremi lor mai nouă. 
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Oamenilor acreditabili se vând şi pe lâisgă 
— plătire în rate lunare f ă r ă n i c i ° u r c a r e 
„ - de preţ. 
— Mare asortiment în tmsouri pentru mirese. = 
La cerere din provincie trimite bogatul catalog ilusírat 
..Pe când b o i e r u l se î n f u n d a în u m b r a 
răcăroasă a i a t a c e l o r , p o t r i v i t ă p e n t r u 
somnul l u n g de z iuă , pe când , d u s de s u b ­
ţiori de ţ i g a n s a u de c iocoi , e r a î nch i s , 
pentru p l i m b a r e , în b u t e a c u f e r e s t r u i c i 
rotunde, m ă r u n t e , — ţ ă r a n u l îş i d u c e a 
viaţa sub ce ru l l iber al lu i D u m n e z e u , în 
faţa m u n ţ i l o r î n ă l ţ ă t o r i de suf le t s a u a 
câmpiilor m ă n o a s e , de c a r e se l e g a u a m i n ­
tiri de m u n c ă şi de l u p t ă . S p e c t a c o l e l e 
boierului e r a u a l a iu r i l e de o p o m p ă bur -
lescă, o b s c e n e l e j o c u r i de p ă p u ş i , cara­
ghioslâcurile s lug i lor d o m n e ş t i ; — spec­
tacolul ţ ă r a n u l u i e r a m a r e l e , e t e r n u l spec­
tacol d iv in al t r a n d a f i r i i l o r r ă s ă r i t u r i , a l 
apusurilor roş i i , al l i n i ş t i t e lo r a m i e z e de 
vară, al se r i lo r m i s t e r i o a s e şi a l c l a r e l o r 
jopţi de i a r n ă , c u p ă m â n t u l de g h i a ţ ă şi 
cerurile de d i a m a n t . B o i e r u l a u z e a m u ­
zica pes t r e fu r i l o r t u r c e ş t i c â n t a t e de m e h -
teri cu p a p u c i şi a n t e r e i e ; ţ ă r a n u l e r a 
mângâiat în a s p r a lu i m u n c ă f ă r ă r ă s ­
plată de g l a su l c iocâr l ie i , s a l u t â n d i v i r ea 
soarelui, de f r e a m ă t u l frunzjelor a g i t a t e 
de v â n t u l ele s e a r ă , de ţ â r ă i t u l r i t m a t , de 
resuflarea p r e l u n g ă şi t r i s t ă a c â m p i i l o r 
în nop ţ i l e l i m p e z i a le ver i i , de p u t e r n i c a 
orchestră a fu r tun i i , d o m i n a t ă de g l a s u l 
tunetului. S u b c e r u r i l e d u m n e z e i e ş t i se 
deşteptau în suf le tu l c u r a t a l ce lu i f ă r ă 
de p ă c a t e , al ce lu i f ă r ă de r ă s p l a t ă , a l ce­
lui fără de s p e r a n ţ ă , s i m ţ i r i p e c a r e ghif­
tuitul l o c u i t o r al c u r ţ i l o r d in o r a ş e n u 
putea m ă c a r s ă le î n ţ e l e a g ă . S i m ţ i r i t r i s t e 
cum a u fost a c e l e a c a r e a u s t ă p â n i t t o t ­
deauna suf le tu l p o p o r u l u i n o s t r u n e n o r o ­
cit: s i m ţ i r i de o t r i s t e ţ e d u i o a s ă , r e s e m ­
nată, r a r e - o r i s i m ţ i r i de r ă z b u n a r e , de u r ă 
răspicată. Ş i c â n d v a l u l s im ţ i r i i c r e ş t e a , 
când nu-1 m a i p u t e a c u p r i n d e p i e p t u l în 
dehmg r ă b d ă t o r , och i i se p i e r d e a u în 
zarea de a r g i n t a n o p ţ i i , f l u e r u l s u n a în 
tăcerea ei, şi î n suf le tu l n a i v se s ă v â r ş e a 
fără v o i n ţ ă şi f ă r ă s c o p m i s t e r i o a s a p re ­
facere a g â n d u l u i t r e c ă t o r în c u v â n t c a r e 
rămâne. S e f ă c e a as t fe l p o e z i a , p r e c u m 
se făcuse î n a i n t e , şi p r e c u m se v a face 
câtă v r e m e a c e i a ş i o a m e n i v o r d u c e a-
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pr icepere , cu is toria Români lo r de dincoace de 
mun ţ i . 
D i n „ is tor ia l i t e r a tu r i i r o m â n e " à publ icat dl 
I o rga , până acum, 6 volume, d in t r e car i îndeo­
sebi al I I - l ea şi al I l I - l e a , cupr inzând is tor ia l i­
t e r a t u r i i noas t re delà 168S—1S21, vor r ă m â n e a 
ca niş te modele de cerce tăr i istorice, în car i pro­
ducte le l i t e ra re ale t impu lu i sunt anal izate în 
l egă tu ră cu î n t r eagă via ţa poli t ică, bisericească, 
socială şi cu l tu ra lă , şi înfă ţ i şa te în cea mai fi­
rească desvol tare a lor. 
D i n confer in ţe le is torice ţ inu te la societatea 
femeilor române din Bucureş t i a publ icat dl 
I o r g a sub t i t l u l : „ I s to r ia Români ]o r în ch ipur i 
şi i coane" 3 volume, car i p r in bogăţ ia de imagin i 
s t ră luc i te , p r i n f rumseţa şi vioiciunea expuner i i 
sun t pană acum unice în l i t e r a tu ra noas t ră is­
tor ică . 
Din t re scr i i tor i i noş t r i is torici nici unu l n u 
posede în m ă s u r ă aşa de însemnată , ca dl Io rga , 
d a r u l de a evoca t r ecu tu l în colori vii şi plast ice, 
de a însuf le ţ i p r i n expunerea lui , scoţând cele 
mai folosi toare î nvă ţ ă tu r i pen t ru prezent şi 
viitor. 
Or ica re R o m â n va r ămânea încân ta t , cet ind 
pag in i le zugrăv i t e cu a t â t a sen t iment în căr t i ­
cica popora lă „ I s to r ia lui Mihai Vi teazu l p e n t r u 
poporul românesc" , în p re fa ţa căreia ne deslu­
şeşte , că minunea săvârş i tă odinioară de acest 
e rou al neamulu i , s 'ar mai pu tea repeta , dacă 
a r fi înţelegere şi voinţă. „Ş i că p e n t r u a o vedea 
iarăşi săvârş i tă , se cere credinţă şi rugăciune. 
I a r rugăc iunea omenească cea mai p r im i t ă de 
D u m n e z e u e viaţa harnică , c inst i tă , d reaptă , 
ceeace în al te t impur i se chema v i r tu t ea ome­
nească". . . 
* 
D e câţ iva ani dl I o r g a s'a r id icat de l ângă 
masa de scris, închinându-ş i pr isosul for ţe lor 
sale sufleteşt i , şi tot t impu l l iber , une i in tensive 
p r o p a g a n d e naţ ional i s te cu g ra iu l viu, p r in care , 
pa ra le l cu prodigioasa-i ac t iv i ta te l i t e ra ră şi pu­
blicist ică, năzueş te să t rezească massele poporu­
lui , să le lumineze şi să le îna l ţe spre o via ţă 
na ţ iona lă mai conşt ientă . 
Mul ţ i l 'au cleveti t şi îl duşmănesc p e n t r u 
această p ropagandă folosi toare, pe care pa r a o 
crede necompatab i lă unu i savant . Aceşt i malcon-
t e n ţ i u i tă însă, că dacă e cineva savant , fie chiar 
şi is tor ic , aceasta n u însemnează, că t r e b u e să 
a ibă in imă de p e r g a m e n t şi să r ă m â n ă nepăsă tor , 
când neamul său t rece p r i n crize a tâ t de grele , 
cum sunt acelea, de car i este bân tu i t , de u n t imp 
încoace, poporu l român . Dimpot r ivă , tocmai 
ş t i in ţa is toriei este care poate să t rezească în 
suf le tu l s ingura t ic i lo r şi al popoare lor doru l spre 
o via ţă na ţ iona lă mai demnă şi ma i avân ta tă , 
po rn i r ea spre u n progres mai vădi t , concepţ ia 
na ţ iona l i smulu i organic , conşt ient şi cucer i tor . 
M a i d reap tă e de s igur , pă re rea acelora, 
ca r i a seamână ac t iv i ta tea de ag i ta tor na ţ ional is t 
a dlui I o r g a cu a lui F i ch t e delà începu tu l vea­
cului t r ecu t . „Reden an die deutsche N a t i o n " 
au avut o in f luen ţă înă l ţ ă toa re asupra Germa­
ni lor s t r iv i ţ i şi răs le ţ i ţ i . Şi dacă cuvântă r i l e 
d lu i Io rga , adeseori mai avân ta te şi mai însufle­
ţ i t e decât ale lui F ich te , nu vor pu tea să aibă 
acelaş efect, vina, nu va fi a dlui Io rga , care cu 
o s t ă ru in ţ ă cu ra t apostolească a a le rga t în toa te 
păr ţ i l e , cu t r ee rând Ţ a r a Românească în l u n g şi 
la t , delà Dorohoi până la Cons tan ţa şi de acolo 
p â n ă la T u r n u Severin , apoi Ardea lu l , Bana tu l , 
M a r a m u r e ş u l , Bucovina şi Basa rab i a , vest ind pre­
tu t inden i în sute de conferenţe evanghelia na­
ţ iona l i smulu i mi l i t an t şi dându-ne o î n t r eagă l i ­
t e r a t u r ă de studii e tnograf ice şi impresi i de că­
lă tor ie . 
Confer in ţe le dlui I o r g a sunt de obiceiu is­
tor ice, da r to tdeuna în s t rânsă l egă tu r ă cu ac­
tua l i t a t ea şi cu împre ju ră r i l e locale ale ţ inu­
tu lu i , unde vorbeşte. 
Dragos t ea sinceră şi cura tă p e n t r u t recu t , 
în ţe legere dreaptă , real is tă , a p rezen tu lu i şi nă­
dejde nec l in t i tă în b i ru in ţa def ini t ivă a jus te lo r 
noas t re aspi ra ţ i i na ţ iona le : iată sen t imente le , 
din car i isvorăşte p ropaganda naţ ional is tă a dlui 
Io rga . 
„T recu tu l nos t ru a fost asasinat , sug rumat — 
spunea D-Sa în t r ' o confer in ţă despre „ învă ţ ă ­
tu r i l e t r ecu tu lu i " . — T i n e r e t u l văzând moar tea 
bună a vechiului r eg im european , a făcut să 
piară la noi de o moa r t e silnică un vechi regim, 
care cupr indea încă e lemente de viaţă . Ca acei, 
car i în toreându-sc delà îng ropa rea pă r in ţ i lo r 
plânşi , ai u n u i pr ie t in , ar ucide acasă pe păr in ţ i i 
lor, car i ma i p u t a u t r ă i încă u n n u m ă r de ani. . . 
„Osebi re de s t ră in i , so l idar i ta te desăvârş i tă , 
au tonomie locală — iată cele t re i mar i învăţă­
min te pozit ive ale t recutului . . . 
„In noi să căutăm tăria viitorului nostru! 
Trecutul e gata să ne ajute prin iubitorul lui 
glas înţelept, îndreptat cătră urmaşi"... 
P r i n pu te rea sa de muncă fără pereche, p r i n 
însuf le ţ i rea şi s t ă ru in ţa sa neprege ta t ă , perso­
na l i ta tea pu te rn ică a dlui I o r g a este meni tă să 
aducă şi în vii tor însemnate servicii ş t i inţei is­
torice şi neamulu i nos t ru în t r eg . 
S ă n ă t a t e şi viaţă înde lunga tă să-i dăruiască 
Dumnezeu ! 
N . Iorga ca educator. 
De Onisifor Ghibu. 
Valoarea adevăra tă a unui om m a r e nu stă 
î n aceea ce a gând i t , răzimat pe cu l tu ră î m p r u ­
m u t a t ă delà a l ţ i i , oi în aceea: ce a pus în circu­
laţ ie d in g â n d u r i l e m a r i ale lui, şi în aceea: ce a 
realizat el d in aceste g â n d u r i . P l a t o n i s m u l n u e 
o notă carac ter i s t ică a oamenilor m a r i ; ei sunt 
m a r i p r i n o r ig ina l i t a tea lor şi p r i n sponta­
ne i ta tea cu care îş i m p u n ideile şi îşi 
duc la î n d e p l i n i r e o mare pa r t e a lucrur i lo r 
propovădui te . L a î n a i n t a r e a omenimei cont r ibuie 
în adevăr n u m a i aceştia. E i îi fac pe oameni m a i 
bun i , ma i în ţe lepţ i , — ei î i educă. Oamen i i m a r i 
sunt p r i n însăşi această cal i ta te a lor toţi şi edu­
cator i ai mul ţ ime i , şi anume ma i mul t educa tor i 
d in mi la lu i Dumnezeu decât educator i de — 
special i ta te . 
Ch ia r şi când n u sunt pedagogi cu d ip lomă, 
aceşti oameni desgroapă cele ma i ascunse comori 
sufleteşt i , şi le p re fac în valori cu ren te car i în-
na l ţă v ia ţa maselor, dându- i u n rost şi u n farmec. 
I n t r e educator i i poporulu i nos t ru d i n t recu t 
şi de astăzi î l găs im la un loc de f run t e şi pe d. 
N. Iorga, acest mare pedagog social al neamulu i 
românesc. 
Ca toţi m a r i i educator i car i f ixează scopuri 
nouă în educaţ ie şi car i stabilesc şi căi şi m i j ­
loace nouă spre aceste scopuri , şi d. I o rga a f ixa t 
pe seama poporu lu i nostru , t recut p r i n atâtea 
v ic i s i tud in i istorice, u n scop hotă r î t , corăspunză-
tor t u tu ro r nevoilor lu i sufleteşti şi t rupeş t i — 
J şi a a r ă t a t în acelaş t imp şi căile car i duc la acest 
J scop. 
U n popor s tăpân pe comorile adevăra te ale 
I suf le tului său genu in , u n popor moral , ha rn i c , 
conştient , u n popor adevăra t cult şi stăpân pe în­
t r eaga sa soartă , u n popor care să fie unul, prin 
suflet şi cu l tu ră , i nd i f e ren t de hotarele vremel­
nice car i îl despar t astăzi — acesta e scopul spre 
care e î n d r e p t a t ă î n t r eaga ac t iv i ta te a acestui ora, 
care p r i n munca lu i în această direcţ ie a deter­
m i n a t o epocă nouă în f r ă m â n t ă r i l e de viaţă ale 
neamulu i nos t ru în t r eg . Acest scop n u se ajunge 
p r i n u n fa ta l i sm care ne-ar face să aşteptăm totul 
delà o î n t â m p l a r e oare care , ci „ p r i n noi înşine'', 
p r i n desvoltarea a rmonică şi p r i n punerea în lu­
c ra re a tu tu ro r pu te r i lo r suf le tului nostru lup­
tător . P iedeci le , car i ne stau în calea spre acest 
ideal, nu sunt piedeci car i să ne poată slăbi, ci 
n u m a i p i e t r i de încercare a pute r i lo r noastre. 
Ch ia r şi duşman i i pe car i ni-i-au da t împreju­
ră r i l e , nu sunt sp re r ă u l nost ru . „Să păstrăm 
necaz cucer i tor i lor ? — se în t r eabă ocazional i. 
Io rga . î n t r ' o p r i v i r e avem să le mul ţumim — 
r ă s p u n d e dsa, ca un adevăra t Fichte al zilelor 
noas t re . F e r i c i r e a moleşeşte popoarele ,suferinţa 
le înoieş te" . Deci nici o t â n g u i r e în contra sorţii 
„nemiloase" . A p l ânge nu-i luc ru bărbătesc. „Ai 
d rep tu l a te p l ânge n u m a i a tunc i când n 'a i puta 
să te împo t r i ve ş t i " — iar aceasta se întâmplă 
foarte r a r , a tâ t în via ţa s ingura t i c i lo r oameni 
cât şi în v ia ţa popoarelor . 
Munca şi su fe r in ţa regenerează indivizii sj 
popoarele, deci : muncă fă ră preget , muncă sin-
cerăy care izbăveşte du re r i l e şi în tă reş te con­
ş t i in ţe le ! „ N u h r ă n i cânele de p r i pa s , zice d. 
I o r g a în t r ' o cugetare a sa — ci fă-1 să se în­
toarcă acasă la dânsu l " . U n om şi u n popor nu 
t ră ieş te d in pomana a l tu ia şi nici d in slăbiciunile 
duşmani lo r săi. „Nic ioda tă o cetate n ' a fost cu­
cer i tă cu u n p lan sau cu o viclenie, ci cu vitejia 
celor de a fa ră sau cu p ros t i a celor dinlăuntru". 
D u ş m a n u l poate să fie u n moment slab şi slăbi­
c iunea lui poate să-ţi facă bine , dacă însă tu • 
te vei î n t ă r i p r i n t ine , or i ce vântule ţ te va doborî 
la pămân t . 
I n lup te p e n t r u adevăr , p e n t r u a jungerea idea­
lu lu i , sunt două m o m e n t e : d i s t rugerea minciunii 
şi a r ău lu i — şi în locui rea lor cu adevărul şi Щ 
fap ta cea bună . I n is tor ia poporulu i nostru nu 
exis tă u n al doilea caz când cineva să fi luptat cu 
a tâ ta î nve r şuna re şi cu atâtea mijloace pentru 
d i s t rugerea minc iun i i şi a rău lu i , cum a luptat 
d. Iorga . I n p r i v i n ţ a asta dsa e o apa r i ţ i e fări 
păreche . Dacă în această l u p t ă dsa s'ar fi măr­
g i n i t n u m a i la f ixarea u n u i ideal şi la dărîmarea 
idolilor, ar fi me r i t a t în m a r e par te , atributul 
cu care l-au c ins t i t duşman i i lu i , acela de „dis­
t r u g ă t o r " . D a r d. I o r g a n u s'a opr i t aci, ci, pe 
r u i n i l e capişt i lor d ă r î m a t e a r id ica t şi ceva po­
zitiv. I s to r ic care cunoaşte i s tor ia lumi i şi ştie 
să în ţe leagă în l egă tu r ă cu aceasta soarta popo­
ru lu i său, el a văzut în icoanele d in trecutul po­
poru lu i nos t ru , ce a fost m a r e în acest trecut şi 
ce a fost ne însemna t şi, ţ i nând seamă de firea 
poporu lu i , a s tabi l i t ce-i l ipseşte acum şi cum i-se 
poate da aceasta. N i m e n i , p â n ă la d. Iorga, n'a 
s tud ia t a tâ t de a m ă n u n ţ i t şi cu a tâ ta iubire de 
adevăr f i rea poporu lu i nos t ru în t r eg , în lumina 
is tor iei şi a ţ ă re i de astăzi a lui . N imen i n'a pă­
t r u n s a tâ t de adânc în amănun te l e istoriei noa­
s t re , a tâ t sub r a p o r t pol i t ic cât şi sub raport cul­
t u r a l , l i t e r a r şi rel igios, şi n imeni n 'a cunoscut 
aşa de aproape pe toţi Români i d in diferitele ţări, 
ca dsa, care şi p r i n aceasta e ra i nd i ca t să fie un 
î n d r u m ă t o r spre cărăr i nouă a în t regu lu i popor. 
D i n cunoaşterea aceasta sub toate raportu­
r i l e a poporului , a r ezu l t a t aceea lozincă pusă în 
Circulaţie în deceniul d i n u r m ă şi ajunsă în 
t i m p foarte scurt , cunoscută pretut indenea: uni­
tatea cuturală, ca ideal al educaţiei şi al vieţii 
naţ ionale, — ideal p e n t r u care nimeni n'a lucrat 
mai mul t şi ma i cu însuf le ţ i re decât d. Iorgi. 
Real is t în concepţ i i le sale, duşman hotărî t al ro­
m a n t i s m u l u i is toric care a Introdus în sufletele 
noas t re o a r t i f i c ia l i t a t e s tearpă , d. Iorga a pledat 
î n î n t r e a g a sa ac t iv i ta te de până acum cu un ade­
v ă r a t eroism p e n t r u în locui rea frazei pr in faptă s 
şi p e n t r u r ă s p â n d i r e a l a r g ă a tu turor elemente­
lor car i fac în adevăr cu l tu ra unui popor şi cari 
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îl fac pe un popor una (c redin ţă , l iber ta te , a r t ă ) . 
Prin lucrăr i le dsale a con t r ibu i t e x t r a o r d i n a r 
de mult la cunoaşterea noast ră , fără de care n a 
poate exista înd rep ta re , — şi noi Ai 'delenii 
trebuie să-i f im recunoscători că p r i n munca 
dsale Ardealu l a ajuns să fie sub toa te r apo r tu r i l e 
mai bine cunoscut şi mai b ine apreciat în Ţ a r ă , 
decât îna in te şi ca şi noisă cunoaştem mai b ine 
întreg poporul român, pe care până aci nu-1 cuno­
şteam. P r i n aceasta a făcut ca şi un i t a t ea cultu­
rală să a jungă d in s tad iu l ei de romant i sm, la 
acela de real ism sănătos, care se mani fes tă în 
fapte, iar nu numa i în fraze r ă sună toa re . U n lu­
mi excepţional de mare pen t ru educaţ ia poporu­
lui a făcut dsa p r i n aceea că ni-a a r ă t a t în „Istci­
na Românilor", în „Istoria literaturei române" 
}i în „Istoria hisericei române", că poporul no­
stru a fost şi este un Jiopor, a tâ t ca suf le t ,câ t şi 
ea tendinţe , indi ferent de g ran i ţ e l e vremelnice . 
Din cunoaşterea aceasta s'a desfăcut p e n t r u toţi 
0 încheiere care, d in punc tu l de vedere a'l educa­
ţiei poporului , e nep re ţu i t ă şi dă vieţ i i noas t re 
im rost şi un s t imulent totodată. E u imi to r ce a 
făcut dl I o r g a în această di recţ ie . Nu numai că 
1 scris zeci de căr ţ i şi sute şi mi i de n u m e r e de 
revistă, nu numai că a făcut ceeace se ştie că a 
făcut p r i n „Sămănătorul" şi p r i n „Neamul româ­
nesc", — muncă u r iaşă , f ă ră păreche — dar a fă­
cut şi p r i n g r a i u l viu, ceeace n ' a u făcut genera ţ i i 
întregi de oameni . Convins că cuvântul scris 
n'are r ăsune tu l cuveni t , în tocmai ca apostolii lu i 
Christos, nu s'a m u l ţ ă m i t n u m a i cu învă ţă tu r i l e 
ce le aş ternea pe hâ r t i e şi le t r ime tea în la rgul 
pământului românesc, ci a luc ra t şi cu g r a i u l viu 
luminând, îmbărbă t ând şi î n t ă r i n d . -Sutele de, 
conferinţe pe car i le-a ţ i n u t în Român ia , în Bu­
covina şi în Ardea l , au făcut adevăra te m i n u n i , 
trezind la via ţă conşt i in ţe adormi te şi p u n â n d 
la lucru forţe ne în t r ebu in ţ a t e . Confer in ţe le ace­
stea, apoi lecţ i i le delà cele două un ivers i t ă ţ i , d in 
Bucureşti şi Iaş i , cu r su r i l e de vară delà Vălen i i -
de-munte, p recum şi cuvân tă r i l e d in cameră , nu 
impun n u m a i p r i n nouta tea şi mora l i t a tea idei­
lor ci şi p r i n îndrăzneala cu care sunt sus ţ inute . 
Când, î n M a r t i e 1906, dl Torga şi-a r idicat g lasul 
în contra batjocorirea limbei româneşt i şi când, 
mai târziu ceva, a început a Putr iéra în tovără­
şia scri i tori lor, ţa ra în t r eagă , ţ inând .„şezători 
literare" a făcut să se înţeleagă un luc ru : d rep­
tul sufletului lup tă to r de a se revolta împo t r iva 
relelor sociale, fie ele ori cât de vechi şi de gene­
rale şi datoria lui de a le nimici cu orice pre ţ , 
punând în locul lor elementele de adevăra tă cul­
tură ce'şi au isvorul în f i inţa însăşi a poporului . 
Poate că tocmai îndrăsnea la neobişnui tă , cu care 
dl Iorga îşi susţ ine ideile (a spus odată chiar şi 
cuvintele: etiam contra, omnesl) îi dă nu n u m a i 
mare pa r t e d in valoarea persona l i t ă ţ i i sale, ci şi 
mulţimea de duşman i pe car i îi a r e şi pe car i 
dacă nu i-ar avea ar isbut i mai uşor să'şi ducă 
la îndeplinire ideile. S incer i ta tea , ap roape sălba­
tecă, cu care lucrează, şi care , d u p ă un i i , nu e 
practică, — e d in punc t de vedere educat iv foarte 
preţioasă, i a r d in pa r t ea morală e cu totul jus t i ­
ficată. „ M u n c a " şi „ s ince r i t a t ea" lui Carlyle 
arareori îşi vor fi găsi t o mai cu ra t ă î n t r u p a r e 
decât în dl Io rga , care e un adevăra t f ana t i c al 
muncii şi al s incer i tă ţ i i . 
Sinceritatea cu care spune adevăru l is toric 
ţicucare se p ronun ţă în toate chest iuni le actuale 
dii viaţa t u tu ro r Români lo r (să ne aducem nu­
mai aminte ce a făcut dl I o r g a p e n t r u via ţa po­
litică a f ra ţ i lor d in Bucovina, şi uneor i , şi p e n t r u 
noi!) e o notă la noi. Carac ter i s t ică e d. e. î n t r e 
multe altele şi a t i t ud inea categorică pe care o do­
vedeşte dl Iorga în chest iunea bisericească, ba 
cere ii autonomie a bisericii , şi o cere aceasta din-
convingerea pe care şi-a câştigat-o şi clin s tudi i le 
istorice, că orice încă tuşa re a l iber tă ţ i i în cele 
»ufletesti duce sau la moar te sau la robie. Să i-se-
We bisericii l iber ta tea de a se conduce s ingură , 
àfel ea e o unea l tă ne t rebnică în mâna poli t i­
ca fluctuante ! 
Dl Iorga se revoltă în adevăra tu l înţeles al 
Wbtului împo t r iva silei ce se face cu educaţ ia 
reluioasă, aşa cum o îngădu ie biserica românea­
ţi,Ceeace p r i n d e ma i pu ţ in la copii , este po-
vi'éea, aşa cum se face la is toria re l ig ie i — 
weka. Ceeace însă îmi pa re mai grozav, este 
lecţia de morală, care, cum se face, f iecare d in 
^ noi ştim — căci cele mai grozave reminiscenţe 
MMice sunt acelea ale lecţiei de morală cre-
î'mimvăţată pe de rost" . C u p r i n s de groaza gre­
şitei educaţ i i pe care i-o dă copi lului a tâ t socie­
tatea cât şi şcoala dl I o r g a se în t reabă cu tot 
d r e p t u l : „nu e oare răspunză tor cineva şi faţă 
de sufletul copilului ? Dacă l-ar cufunda cineva 
în t r ' o p ivn i ţă ş i - l ' a r ch inui , v ine judecătorul de 
ins t ruc ţ ie , face proces şi 'l t r i m i t e pe cel care a 
săvârş i t fapta , î na in tea judecă ţ i i , care ' l con­
d a m n ă ; când însă pr imeşt i un suflet de copil pen­
t r u ca să'l desvolţi, i a r tu, în loc să'l desvolţi îl 
schilodeşti , ai recunoşt in ţa s ta tu lu i care te plă­
teşte şi ' ţ i dă, poate, şi „Răsp la t a munc i i " . Aceste 
consta tăr i , în car i se c u p r i n d e foarte mul t adevăr , 
l-au dus pe dl Iorga la o ..utopie didactică" în 
formularea căreia e de acord cu cei ma i m a r i pe­
dagogi re formiş t i de pe v r e m u r i , car i toţi au 
miiiiţat p e n t r u o adap t a r e a s is temului şcolar 
t rebuin ţe lor sufleteşti ale ind iv idu lu i şi ale cul-
tu re i genera le , i a r n u invers , cum e de mul t în 
uz. Şcoala să fie astfel în tocmită , încât să dee in­
div idulu i un raz im moral în viaţă şi să'l facă 
i m u n faţă de inf luenţe le str icăcioase ale socie­
tă ţ i i a supra căreia de asemeni t rebuie luc ra t cu 
toate pu te r i l e luminoase a căror cunoaştere poate 
inf luenţa spre bine, de aceea a în temeia t la Vă-
Ienii-de-munte o t ipograf ie care răspândeş te pe 
pre ţu l cel ma i mic căr ţ i şi revis te bune în popor, 
de aceea a în f i in ţa t d i rec t sau indiect u n n u m ă r 
respectabi l de case de cet ire şi de biblioteci ca r i 
să-i îmbie pe oameni cu o lectură sănătoasă, do 
aceea a t i pă r i t în ediţ i i de o ie f t ină ta to fabuloasă 
„ i s t o r i a R o m â n i l o r " şi excerpte d in c ron icar i i 
ş. a. Tot p e n t r u educaţ ia poporulu i a ţ i nu t şi 
ţ ine şi nenumăra t e l e conferinţe, începând delà 
cele pe car i le ţ inea la „Societatea femeilor ro­
mâne d in Bucureş t i , până la cele ţ i nu te p e n t r u 
mil i tar i , p en t ru s tudenţ i , p e n t r u munc i to r i şi 
pen t ru popor — confer in ţe car i toate sun t p l ine 
de cunoşt inţe in te resante şi de sp i r i t scânteetor 
şi de entuziasm care înduplecă la fapte . 
I n s is temul de g â n d i r e al f iecărui gând i to r 
sunt şi eclipse, car i nu în tunecă însă l u m i n a pu­
ternică a ideilor în adevăr m a r i şi pu te rn ice . Tot 
astfel e şi la temperamente le lup tă toare , şi încă 
în t r ' o măsu ră şi mai mare . 
Mul ţ i , o, foarte mul ţ i , l-au a tacat pe dl Io rga 
p e n t r u ideile sau pen t ru faptele car i nu le con-
veniau, d in cu ta re sau d in cu ta re motiv, şi mul ţ i 
îi condamnă pen t ru a n u m i t e greşel i , î n t r eaga ac­
t iv i ta te . Aceştia u i t ă una d i n t r e vorbele foar te 
adevăra te ale dlui I o r g a : „Unde se lucrează mult 
acolo rămâne şi de măturat". 
Cu toate eclipsele m a r i sau mici , ineren te tu­
tu ro r luc rur i lo r omeneşt i , opera d lu i I o r g a e u n 
tezaur de idei şi de fapte fă ră păreche în ana­
lele cul ture i noastre . I n ea va găsi g â n d i r i îna l t e 
f iecare educator şi d in ea se va putea l u m i n a ori­
cine ar vrea să fie educat . P e n t r u c ă dl I o r g a e, 
pe deopar te p r i n mul ţ imea şi înă l ţ imea ideilor 
ia r pe de al ta p r i n munca neobosită ce a desfăşu­
r a t şi până la această vârs tă de pat ruzeci de ani , 
un s t raşnic exemplu ele imi ta t , el e un adevărat, 
educator. 
Congregaţia comitatului Alba-infe-
rioară este convocată la o şedinţă 
extraordinară pe Luni, 19 Iunie n., în 
capitala judeţului, Aiud. 
* 
Pactul electoral din Austria. Din Viena ni se 
anunţă : In urma atitudinei alegătorilor liberali 
germani din Viena, cari au declarat că nu vor 
respecta pactul încheiat între şefii lor şi şefii 
partidului creştin-social, conducătorii partidului 
creştin-social au adus la cunoştinţa partidului 
liberal german că renunţă la cooperarea par­
tidului liberal la balotagii. 
Partidul liberal a luat act despre această 
hotărîre, declarând pactul încheiat ca neavenit. 
* 
Sesiunea parlamentară de vară şi partidele. 
Guvernul e hotărît să nu închidă sesiunea par­
lamentară înainte de votarea reformelor mili­
tare. Cum, însă, partidele opoziţioniste au de­
clarat că vor obstrua aceste reforme, în par­
tidul guvernamental se ţin consfătuiri zilnice 
pentru a asigura capacitatea de muncă a par­
lamentului şi în lunile de vară. 
Ieri după amiazi a avut loc la contele Khuen-
Héderváry o nouă consfătuire, la care a luat 
parte şi preşedintele partidului guvernamental. 
Membri partidului au declarat că vor asista la 
şedinţele Camerei şi în lunile de vară. Pentru 
a asigura, însă, numărul suficient de deputaţi 
pentru toate şedinţele, deputaţii guvernamen­
tali au fost împărţiţi în secţii, cari se vor pe-
rânda. 
* 
Criza partidului catol ic din Belgia. Deo­
dată cu demisia guvernului prezidat de.Schol-
laert, a izbucnit în sinul partidului catolic, 
care a fost la putere, un conflict grav. 
In sînul partidului stau faţă în fată două 
curente puternice: clericalii bătrâni şi cleri­
calii tineri, la cari se mai adaugă o aripă a 
democraţilor catolici. 
In posesia puterii de aproape 30 de ani, 
partidul catolic nu s'a gândit niciodată să ţie 
pas cu evoluţia istorică şi să ţie seamă de 
împrejurările schimbate. S'a îngrădit mereu în 
cadrele oficialităţii, înăbuşind prin teorizări 
glasurile cari cereau o primenire. Şi abia 
acum se învederează cât de multă dreptate 
aveau cei ce cereau alţi oameni în alte îm­
prejurări. 
Căzând delà putere, reprezentanţii celor 
două curente îşi atribuie reciproc vina că­
derii. 
Intre organele celor două curente se dă o 
luptă înverşunată şi nemiloasă, plină de ata­
curi personale. 
E atâta asemănare între criza acestui partid 
din Belgia şi criza partidului creştin-social 
din Austria, ca să nu vorbim de criza unui 
partid mai aproape de noi. 
E un proces firesc de descompunere provo­
cat de inerţia îndelungată; un proces de fer­
mentaţie din care trebuie să resară însă forte 
nouă. 
Prin moarte la viaţă, e un adevăr care îşi 
are îndreptăţirea nu numai în natură, ci şi în 
viaţa partidelor politice. 
* 
Din Cameră. In şedinţa de azi s'a 
intrat în discuţia pe articole a budge­
tului ministerului de culte. 
Discuţia a fost foarte agitată, învîr-
tindu-se mai ales în jurui chestiunilor 
confesionale şi a congregaţii lor cato­
lice. 
Pe u r m a discuţiei s'au ivit şi „afa­
ceri cavalereşti". Deputatul Kelemen a 
trimis martori deputatului Polónyi 
Dezső, fiul lui Géza, simţindu-se ofen­
sat de-o întrerupere a acestuia. 
Intre alţii a luat cuvântul şi deputa­
tul Lengttel Zoltán, care a atacat pe­
dagogiile naţionalităţilor, fiind „cuiburi 
de agitaţie" şi a cerut statificarea lor 
d impreună cu înfiinţarea unei pedago­
gii la Zelan. 
In răspunsul său, ministrul de culte 
Zichy a declarat că statificarea peda­
gogiilor naţionalităţilor se va face dar 
numai pas de pas ; în ce priveşte în­
fiinţarea unei pedagogii la Zelan, va 
cere avizul consiliului comunal de-a-
colo, apoi va hotărî în chestie. 
Discuţia se va continua în şedinţa 
de Luni. 
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O scrisoare a d-lui Goga. 
Domnule Redactor, 
Vă rog să binevoiţi a publica urmă­
toarele lămuriri de ordin personal, pe cari 
în calitate de colaborator la ziand „Tri­
buna'' mă socotesc dator a le da, pentru 
orientarea publicului cetitor: 
Fiind pătruns de credinţa, că publi­
cistica noastră numai atunci îşi face da­
toria când discută chestiuni de ordin 
principiar, săvârşind astfel munca unei 
propagande de idei, mi-am manifestat la 
diferite ocazii amărăciunea împotriva a-
tacurilor personale, cari văzând lumina 
tiparului, coboară nivelul discuţiei şi în-
duşmănesc Ытеа, fără a aduce un ser­
viciu real opiniei publice. 
Potrivit acestor păreri, am încunjurat 
totdeauna în scrisul meu chestiunile per­
sonale şi m'am, năzuit să păstrez senină­
tatea, de care trebue să fie călăuzit orice 
condei în căutarea adevăridui. De aceia 
am rămas desgustat de tonid injurios, de 
ploaia de insulte, cari inundă de o vreme 
încoace o seamă din tiparele deia noi. 
Mi-am dat seama, că în acest chip se 
creiază o atmosferă imposibilă, în care 
ura oarbă înlocueşte judecata limpede şi 
în care pornirile curate ale sufletului sunt 
înăbuşite de chiotul răguşit al patimei. In 
astfel de împrejurări când combatanţii vin 
pe arena literelor cu parul în loc de-a veni 
cu condeiul, nu mai are nici un înţeles să 
priveşti sau să te amesteci în aceste între­
ceri. 
Mărturisesc, că unul din motivele cari 
m'au determinat să rămân şi pe mai de­
parte colaboratorid „Tribunei'", a fost se­
ninătatea cu care a înfruntat acest ziar po­
topul de înjiuii şi batjocuri deslănţuite din 
partea unor adversari, cari îşi pierduseră 
de mult calmul şi obiectivitatea. In acea­
stă însuşire am văzut un ascendent moral 
şi-o incontestabilă superioritate culturală. 
Cred, că această Unie de conduită trebuie 
păstrată şi în viitor, pentru a face din ga­
zetărie un mijloc de educaţie a mulţimii 
şi-a nu degrada acest frumos meşteşug la 
meseriile îndrumate de mici interese per­
sonale. 
De aceia trebuie să declar, că consec­
vent credinţelor din trecut, nu pot împăr­
tăşi părerea exprimată în articolul recent 
al dommdiii Sever Bocu: ,,In chestie per­
sonală", în care se făgăduiesc publicului 
„biografii" de ale duşmanilor acestui ziar. 
înţeleg legitima indignare a d-sale în 
faţa instdtelor ce i-s'au aruncat şi pentru 
cari are datoria firească să-şi ia satisfac­
ţie, dar nu înţeleg de ce ar trebui să se. ur­
meze şi în coloanele, ziarului „Tribuna,, re­
ţeta organului „autorizat", ale cărui ex­
presii sunt în adevăr o inovaţie în publi­
cistica noastră. In acest chip ne-am nă-
moli până în gât în trivialităţi şi am isbuti 
în cel mai scurt timp să ne facem de rîs. 
fjăsaţi deci, vă rog, acest mijloc admira­
bil de-a servi interesele neamului pe sea­
ma acelora, cari crezând în dogma răbdă­
rii fără hotar a publicului nostru, îngră­
mădesc nedreptate peste nedreptate şi bat­
jocură peste batjocură. Lumea obiectivă 
poate alege adevărul din scrisul nostru li­
niştit şi nu e nici o nevoie să ne subliniem 
„ T R I B U N A" 
convingerile cu înjurături, trădând şi prin 
aceasta infiuinţa vecinătăţii ungureşti. 
Aceasta e părerea lumii nepărtinitoa­
re, care rămâne consternată în faţa epite­
telor straşnic de colorate ale antagonişti-
ior acestui ziar şi cred, că d. Bocu mânai 
răpit de-o explicabilă revoltă s'a lăsat, is­
pitit un moment de logica adversarxdui, 
făcând, amintita făgăduinţă. A nu o înde­
plini însemnează a da dovada unui calm, 
pe care trebuie să-l păstreze orice munci­
tor în ziaristică şi care, cum spuneam, 
e una din însuşirile „Tribunii" zilelor noa­
stre. 
Primiţi, asigurarea stimei ce vă pă­
strez : 
Sibiiu, 15 Iunie. 
Octavian Goga. 
* 
Apreciez dorinţa d-lui ( Joga şi-mi voi 
da silinţa să păstrez seninătatea ..Tribu­
nei" şi pe mai departe. Călăuzit de aceleaş 
principii, ca şi d-sa, am suferit şi pan'aci 
atacurile neomenoase cari tind la distru­
gerea mea personală, pentru singura vină, 
că mi fac datoria la acest ziar. Dar s'a 
umplut paharul şi a devenit insuportabilă 
si tuaţia. 
Eu de altfel am t ras la bara judecăto­
rească pe calomniatori i mei . 
Ţinem, să facem deci declaraţia, că la 
injuriile ce ni-le aduce organul autorizat 
prin pana directorului şi a versificatoru­
lui oi, condei sîmbriaş, adus din al tă ţară , 
nu vom răspunde în „Tr ibuna" . 
Facem însă răspunzător pentru desfă­
şurarea ce vor lua certurile pe şefii comi­
tetului naţional, cari întârzie să pună ca­
păt bandit ismului gazetăresc, care-şi face 
mendrele în organul autorizat al comite­
tului. 
Sever Bocu 
redactor la „ T r i b u n a " . 
Declaraţie. 
Ni-se cere publicarea u rmătoare lo r : 
Subsemnaţii, între cari şi foşti elevi ai 
d-lui Goldiş, desaprobăm. procedura fostu­
lui nostru profesor, de a confunda aface­
rile D-sale personale, cu afacerile publice, 
româneşti. 
Orlat, 15 Iunie. 
Nicolao Comaniciu, Emilian Stoica, I. 
Comaniciu. Daniil Săroiu, Ioan Bratu, 
Augustin Şandru, Vaier P a n ă . 
Scrisori din Bucureşti. 
Cum uităm. — Primirea ofiţerilor ruşi. — 
Moartea lui Suvarov. — Italienii şi Liga cul­
turală. 
Bucureşti, 3/16 Iunie. 
Ziarele publică rapoarte amănunţite despre 
primirea ce s'a făcut la Galaţi şi Brăila mi-
siunei ruseşti venite să aleagă locul unde se 
va aşeza monumentul generalului Suvarov. A 
fost o primire călduroasă, am putea zice fră­
ţească. Oaspeţii ruşi au fost obiectul unei 
frumoase atenţiuni din partea populaţiei celor 
două oraşe. Corpul ofiţeresc, ca şi autorită­
ţile civile, au primit pe oaspeţi cu bunăvoinţa 
pe care un prieten şi-o manifestează faţă de 
prietenul său venit să aducă prinos amintirei 
unui viteaz al neamului lui. 
Citind rapoartele despre primirea ce li-s'a 
făcut ofiţerilor ruşi, îmi vin în minte discu-
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ţiile cari au avut loc la congresul ligei. Un 
membru a cerut să se facă ceva în amintirea 
răpirei Basarabiei, pe care lăcomia moscovită a 
pus mâna, drept recunoştinţă pentru sângele 
vărsat de vitejii români sub zidurile Plevnei, 
spre a salva „cauza creştină", pe care acest 
hrăpăreţ neam a confundat-o totdeauna cu 
cauza sa. 
I-s'a răspuns însă — şi bine i-s'a răspuns 
— că aniversarea răpirei Basarabiei este o zi 
de jale, o zi, care numai curaj şi avânt nu 
poate insufla în inimile Românilor. Astfel de 
zile nu trebuesc sărbătorite, amintirea eveni­
mentelor petrecute trebue păstrată în sufletele 
noastre, ca un crud memento ce ne-au păstrat-o 
străinii totdeauna. 
Felul cum au fost primiţi ofiţerii ruşi chiar 
în aceste zile, e o dovadă că părerile acestea 
le împărtăşeşte poporul românesc întreg. Li 
s'a arătat oaspeţilor străini că — cu toate lo­
viturile primite delà dujmani şi delà prieteni 
— neamul românesă are încredere în forţele 
sale şi, încrezător în puterea sa de viaţă merge 
cu curaj înainte. 
* 
Vizita ofiţerilor ruşi a făcut să se vorbească 
şi despre evenimentele delà 1789 şi împreju­
rările, în cari generalul Suvarov şi-a găsit 
moartea. 
împăratul losif al doilea al Austriei, în alianţă 
cu împărăteasa Ecaterina a Rusiei porniseră 
să ocupe Moldova. 
Faptul acesta inspiră serioase îngrijiri şi voe-
vodului Munteniei Mavrogheni, care se hotărî, 
pentru asigurarea ţării sale, să dea tot spriji­
nul Turcilor, cari în orice caz au fost totdeauna 
mai de bunăcredinţă decât creştinii. înţelegând 
planurile lui Mavrogheni, trupele austriace nă­
vălesc în Muntenia, sunt însă respinse de oş­
tirea adunată în grabă a domnului muntean, 
care îşi concentra forţele la mănăstirile Sinaia 
şi Cozia, pe cari le preschimbă în fortăreţe. 
In timp ce Mavrogheni luptă vitejeşte, tru­
pele turceşti suferiră însă mai multe înfrîngeri 
din partea oştilor aliate. Turcii fură învinşi la 
Focşani în ziua de 21 Iulie 1789 de cătră oas­
tea condusă de Suvarov. O altă înfrâng-ere 
suferită la Mărtineşti din partea oştilor aus­
triace, iar la Rîmnicul-Sărat, în lupta ce a ur­
mat după unsprăzece zile, Turcii fură aproape 
zdrobiţi, spre adânca părere de rău a voevo-
dului muntean, care-şi pusese toată nădejdea 
în biruinţa Turcilor. Lupta delà Rîmnicul-Sărat 
a fost una dintre cele mai înverşunate. Peste 
douăzeci de mii de oameni îşi aflară aci moar­
tea. Turcii pierdură întreaga lor artilerie si 
vre-o sută de steaguri. Pentru vitejia mani­
festată în această luptă, Suvarov a fost ridicai 
la rangul de conte şi i-sa dat titlul de „Rîm-
niak". 
Nu mult după aceste evenimente, fiul lui 
Suvarov îşi găsi moartea tocmai în valurile 
Rîmnicului, pe malurile căruia tatăl său câşti­
gase o victorie atâta de strălucită. Generalul 
Suvarov fiiul comanda, în 1811 o divizie a ar­
matei delà Dunăre. într'o seară, ajungând la 
malurile inundate ale Rîmnicului, fără a socoti 
Himejdia ce-1 ameninţa, el intră cu un posta­
ion de pe acele vremuri în valuri, voind sâ 
reacă cu orice preţ. Indrăsneala i-a fost însă 
atală, căci îşi găsi moartea în valurile rîului. 
Liga culturală a ţinut să ia parte la sărbă­
toarea Italiei într'un chip cât se poate de po­
trivit. Dl N. Iorga, secretarul general al ace­
stei instituţiuni a publicat din partea Ligei uo 
tratat de istorie a Românilor, cu privire mai 
ales la raporturile ce au existat între Români 
şi Italia. Cartea apărută în limba italiană a 
fost trimeasă institutejor de cultură naţională 
din Italia, precum şi fruntaşilor vieţii publice 
a ţărei surori. 
Acest nobil dar a fost primit cu multă sa­
tisfacţie de fraţii italieni, cari au ţinut să-şi 
manifesteze recunoştinţa pentru felul cum Ro­
mânii au ştiut să-şi manifesteze în aceste zile 
de sărbătoare simpatia faţă de dînşii. La Liga 
culturală sosesc zilnic zeci de scrisori de mul-
urnită din partea acelora cari au primit cartea, 
n toate aceste scrisori, cari vor apărea într'o 
>roşură, se manifestează o adânca dragoste 
aţă de poporul românesc. Iată ce scrie di­
rectorul bibliotecii muzeului din Padova: 
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Simt datoria a vă exprima d-voastră şi 
membrilor acestei onorate Ligi cele mai vii 
mulţumiri pentru darul operei .Breve Storia 
dei Rumeni" dedicată din cele mai alese sim­
ţăminte de amabilă frăţie poporului italian în 
timpul când sărbătoreşte 50 de ani delà pro­
pria sa unitate. 
Sunt foarte sigur că omagiul învăţaţilor ro­
mâni, interpreţi adevăraţi ai sufletului popular 
va fi în chip cordial bine primit de orice pa­
triot italian şi va rămâne cu valoarea sa de 
două ori istorică, pentru a mărturisi şi a strânge 
legăturile care îmbrăţişează neamurile latine. 
Cu consideraţie deosebită, directorul biblio­
tecii muzeului civic din Padova, 
Andrea Moschett î . 
Anarhia din Bucovina. 
De I. Grămadă. 
Românii din Bucovina — ţărani şi intelec­
tuali — sunt aşa cum i-a crescut presa noastră 
prea ospitalieră pentru orişice Mrtiuţă iscălită. 
Deaceea să nu ne mirăm că ţăranii noştri, din 
oamenii cei paşnici de mai înainte, s'au pre­
făcut în timpul din urmă în acuzatori neîn-
duraţi ai boierilor şi ai preoţimei, apoi ai în­
văţătorilor şi a celorlalţi funcţionari, cari ia 
rândul lor îi imită pe ţărani. Presa li-a îngă­
duit totul, căci intenţia ei n'a fost ca să-i 
crească şi să formeze o opinie publică, ci ca 
să sgândărească toate instinctele ascunse ale ! 
mulţimei inconştiente. Pentru aceea s'a des- j 
chis uşa largă la redacţie pentru orişicine; de j 
aceea conducătorii presei noastre au întrebu- j 
inţat şi întrebuinţează şi acum un stil vulgar, j 
tare, brutal, uneori înfiorător de grosolan, prin 
care se adresează mulţimei bete de plăcerea | 
de a vedea sfâşiat ceea ce avea siânt mai în-
nainte. 
Când iei în mână o foaie din Bucovina, îţi 
face impresia că acolo nu-s nici directori, nici 
redactori, nici corectori, ci numai zeţari. In- j 
lăuntru, în corpul jurnalului, vei afla toate sti- • 
lurile de pe lume : când tragice, când vesele, \ 
când catonice, când destrăbălate, cinice, dar : 
mai ales injurioase şi pline de germanisme, ! 
ba ciliar de cuvinte germane cu terminaţiune i 
românească. 
Eo anarhie curat americană! Forma aleasă | 
a limbei, ideea sănătoasă, îndreptătoare de 
moravuri? acelea-s pentru reviste! In jurnale : 
— mai ales în toiul alegerilor — apar articole I 
şi notiţe, ba chiar numere înfregi pline de ex­
clamaţii, de litere groase, tipărite cu roşu ca ; 
la socialişti şi ca pe firmele strigătorilor de 
bâlciu. Coloarea roşie a literilor e ultima erna-
gaţiune a geniului bucovinean. 
Şi presa aceasta pestilenţioasă, corumpătoare I 
de moravuri şi otrăvitoare de suflete se îm- ! 
parte gratuit mulţimei în sute şi mii de exem- j 
plate, până la al cincilea şi al şeaselea număr! 
Inzadar vei încerca tu om de omenie să scoţi 
jurnal sau o revistă cinstită, deschizătoare 
Je căi mai liniştite, mai sănătoase : publicaţia 
va pieri la al 3-lea nurnăr, căci vulgul nu 
plăteşte niciodată jurnalele, deoarece îi deprins 
să le capete gratuit. De aceea a dispărut or­
ganul popoporal „Deşteptarea", de aceea e în­
glodată în datorii „Gazeta mazililor", dar mai 
ales revistele noastre Junimea Literară" şi 
„Şcoala". Ei, dacă ar fi poate şi ele „moderne" 
Şi s'ar lua după celelalte surori periodice din 
ţaţă. cine ştie de n'ar curge banii la admi­
nistraţie ! 
Mai ales două cuvinte — poporul şi naţio-
mi— cari ar trebui rostite mai rar, se iau 
toarte des în deşert de cătră speculatorii pa­
timilor noastre ; aceste două sunt titluri fru­
moase, sunătoare şi de aceea' jurnalele noastre 
kfolosesc cu predilecţie: „Voinţa poporului", 
.Foaia poporului*, „Glasul poporului", „Apă-
fflea naţională", ..Unirea naţională" etc. etc. 
Judecând după titlu, crezi că la noi domneşte 
cel mai larg democratism, înfrăţit cu naţiona­
lismul cel mai intransigent. 
Un jurnal zilnic nu-1 avem, şi l-am putea 
scoate, de-ar ii înţelegere între noi şi puţină 
tragere de inimă, dar pentru aceea fiecare 
stare, sau mai bine zis fiecare castă, are or­
ganul său. Preoţii scot „Candela", o revistă 
ştiinţifică scrisă într'o limbă românească pe 
care n'o mai afli nicăiri, iar pentru trebile po­
litice au două jurnale: „Viitorul" şi „Asociaţia 
clerului". învăţătorii au organul lor oficios 
„Şcoala" pentru chestii pedagogice, pentru 
cele politice însă se inspiră din „Glasul popo­
rului" şi din publicaţia germana „Neue freie 
Lehrerzeitung" condusă de un destoinic zia­
rist, domnul Chisanovici, deputat în dietă. Cea 
mai mare parte din funcţionari s'a grupat în 
jurul „Unirii naţionale", iar cantorii (cântăreţii 
de strană) doriau mai dăunăzi să editeze şi 
ei monitorul breslei lor, în care să-şi cânte as­
piraţiile nestingheriţi de nime ..Foaia Popo­
rului", fostul organ al partidului naţional de­
cedat, a devenit „organul — Românilor din 
Bucovina!" Numai ţăranii n'au gazeta lor, căci 
de-ar avea-o n'ar abona ..Poporul" lui G. Ale­
x i a din Budapesta. 
Această sumedenie în jurnale de toate co­
lorile şi nuanţele e expresia firească a stărilor 
noastre sociale, cari sânt organizate în socie­
tăţi deosebite, un obiceiu luat delà Nemţi, în-
văţătorii noştri cu un spirit de asociaţie foarte 
desvoltat. Pălimarii (crâsnicii, paracliserii) au 
societatea lor proprie; tot astfel cantorii, în­
văţătorii, preoţii, advocaţii, medicii, inginerii, 
membrii emeritaţi ai soc. „Junimea", iar acum 
în urmă s'au organizat şi profesorii secundari 
într'o S.' P. S. R. Studenţii au chiar cinci so­
cietăţi în ţară, şi două în alte oraşe din im­
periu : la Graţ, şi în Viena, aici însă la un loc 
cu Ardelenii. Ţăranii posed şi ei două socie­
tăţi politice, cari dorm, dar există. Poftiască 
cineva şi spuie că nu sântem organizaţi în 
faţa duşmanilor noştri, dacă-i dă mâna ! 
Toţi aceşti ^odali ai diferitelor asociaţii şi-au 
făcut educaţia naţională în cele şepte socie­
tăţi studenţeşti, cu statute deosebite, cu rude I 
şi cu clici deosebite, fiecare cu alt spirit, cu 
altă mentalitate şi cu alte interese. A, e foarte j 
nostim acest caleidoscop naţional mai ales j 
când porneşte a se mişca pe timpul alege- s 
rüor: e în stare să-ţi producă cele mai ha- | 
zardate şi mai paradoxale combinaţii de figuri I 
şi grupări. I 
Şi când numeri acum toate societăţile, toate 
grupările şi publicaţiile periodice şi cântăreşti 
zgomotul ce-1 fac, — nu activitatea lor — îţi ! 
vine a crede că sântem cel puţin 3 milioane 
de oameni, cu şcoli medii naţionale, cu o ţă­
rănime bine înţolită, cu o numeroasă clasă de ] 
mijloc a meseriaşilor şi a comercianţilor, şi J 
că avem o serioasă şi indestructibilă cultură 
naţională b. o. ca Polonii din Posen. 
Cine va pune oare odată capăt neastâmpă­
rului acestui furnicar de indivizi cu tendinţe 
centrifugale? Mai înainte se întâmplă că mai 
trăsnia şi fulgera din când în când dl Iorga 
delà Văleni şi ne liniştiam pe o clipă ; acum 
nu mai ajută nici cuvântul dlui Iorga, doar 
un mare dezastru naţional să vie să ne des-
meteciască. Şi acela pare să fie foarte apropiat, 
căci bancrotul tuturor băncilor e aşteptat cu 
groază din zi în zi. Politicianilor însă nu le 
pasă : după dânşii potopul !• 
• -
V I s e pr imesc cu p r e ţ u r i m o d e -
! rate la admînistr . >Tribunei<. 
Un slujbaş în 1909. 
de Vasile Savel. 
Concetăţenii mei sunt oamenii cei mai fericiţi de pe 
lume. Pe ei nu-i frământă nici o idee, nu-i tulbură 
nici un gând de mai bine. Păşesc tacticos pe strada 
Mare, se opresc şi discută interese casnice, afacerile 
culinare ocupând un loc de frunte. Intrigile orăşelu­
lui le cunosc în cele mai mici amănunte şi viaţa cas­
nică a fiecăruia e descusută, tălmăei'ă şi răstălmăcită, 
reluată delà început de fiecare, căci fiecare are de 
adăugat nota lui «personală» şi se ascultă unii pe 
alţii, cu o răbdare într'adevăr uimitoare. 
Din somnul acesta hibernant, se deşteaptă rar de 
tot: odată la patru ani —, coincidenţă fatală, epoca 
alegerilor generale. Dacă guvernul e slab, ie poate 
grăbi deşteptarea la trei s'au chiar la doi ani. Atunci 
sunt furioşi, dar totuşi, alegerile, la noi, îşi au şi ele 
dulceaţa lor... 
Ocupaţiile mele nu-mi îngăduie să părăsesc prea 
des capitala, de aceia am să vă povestesc o întâm­
plare de acum doi ani, pe care şi mie mi-a poves­
tit-o, la un aperitiv, cuconu Iorgu, de şaisprezece ani 
pensionar. Aceasta însă nu trebuie să mire pe ni­
meni, deoarece oraşul meu, e oraşul pensionarilor. 
250 alegători la colegiul al doilea, din care 150 sunt 
pensionari. Decanul lor, e o cucoană care ia pensie 
de 36 ani. Statul nu a prevăzut cazurile, când ar tre­
bui să se iee pensie la pensie... 
Acum o lună, spunea cc. Iorgu — vine în Folti-
ani," ca medic al judeţului, doctorul Bărbulescu, nu­
mit în locul drului Heissenwart. care trebuia să iasă 
Ia pensie la întîi Octomvrie. Dar la Bucureşti nu 
i-s'au făcut hârtiile, aşa că vechiul nostru doctor ră­
mânea fără leafă până la 1 Aprilie. Şi nedreptatea era 
cu atât mai mare, fiindcă celalalt atât aştepta: să vie 
şi să ia slujba omului nostru... 
Dr. Heissenwart — ce să facă ? alergă la primar, la 
deputaţi, la senatori, la Prefect, stăruinţi în dreapta, 
în stânga, în sus, în jos, pace ! nimic... 
Pe de altă parte, Dr. Bărbulescu îşi închinase cea 
mai mare casă din oraş şi trei zile de-arândul, co-
tingele, i-au adus calabalîcul delà gară acasă. 
Ce-şi spunea el ? «Acuma tai şi spinzur, scot eu 
cheltuielile delà pîrliţii ăştia! 
In oraş, nelinişte mare. Copiii raportau părinţilor 
cele ce auzeau ca se petrec în casa noului doctor (se 
spunea că are legături şi cu Mamona), iar funcţionarii 
când eşeau delà slujbă, trebuiau să treacă pe lângă 
casa drului Bărbulescu, care tot nu mai isprăvea cu 
aşezatul mobilelor. 
Telegrafistul delà gară, teitfona la fiecare sosire a 
trenului, adică de trei ori pe zi, telegrafiştilor delà 
poştă, că «tot n'a venit încă». Aceştia telefonau la 
rândul lor la Prefectură, la Primărie, la carierie şi 
dlui W. Eiser că, «tot n'a venit». 
Două săptămâni, cocoanele mai cu seamă, n'au pu­
tut durmi. Era o fierbere nemai pomenită. 
După două săptămâni, doctorul Bărbulescu, se 
plimba pe peronul gărei şi aşteaptă trenul de 5 seara. 
E cam obosit şi pare enervat. 
Telegrafistul delà gară, radios, vesteşte pe cel delà 
peştă că «în fine!» Acesta, raportează ceior trei ad­
ministraţii că... «în fine». Peste cinci minute cetăţenii 
şi mai ales cetăţenele, respirau uşurate că... «în fine». 
Peste ze:e minute un public neobicinuit de nume­
ros era în gară, cum e la iarmarocul delà Sf. Ilie, 
când vine în localitate panorama lui Braun. 
Un şuerat lung, un şuerat plictisit, anunţă sosirea 
trenului. Publicul tresare... Cucoanele şoptesc, domnii 
se opresc în Ioc şi aşteaptă. 
Tunul, trenul acela veşnic ostenit, trece prin faţa 
gărei şi se opreşte. 
Din unicul vagon întîi — a doua, coboară nevasta 
doctorului. Sute de ochi se opresc asupra ei, dar ea 
nu bagă în seamă. Pe când coboară şi copiii dlui, 
şapte copilaşi drăguţi, cu obrăjorii rumeniţi, sănă­
toşi. Cei mai mărişori sar în jurul «tăticului» pe care 
nu-1 văzuseră de mult. Bona, coboară cu cel mai 
mărunţel în braţe. 
Cucoanele se uitau mirate. Domnii priveau spe­
riaţi. Bine, spuneau ei, unul, doi, fie şi trei, dar 
şapte !... Asta n'o puteau înţelege. 
Telegrafistul delà gară, comunică celui delà poştă : 
şapte, rar şi apăsat. 
Casieria, primăria şi prefectura au fost înştiinţată 
imediat : şap-te. 
Funcţionarii îşi puseră condeile după ureche şi 
discutau cu aprindere «evenimentul». 
ï<"'t-- щ. h 
e i s p r i m a i тхп&< — — 
O R A D Е A-M A R E , Palatul Sas . 
Fotografii şi portrete, reproducţii după fo­
tografii vechi şi noui în mărime naturală, 
expuneri de obiective speciale pentru interioruri. 
acatice, şi lucrări în aquarel şi olei artistic executate. 
Atelierul se află exclusiv numai în Palatul Sas. 
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D. W. Eiser, se scarpină după ceafă : Asta tîcălo s 
e mulţi parali, ari cupchii mulţi . . 
Cucoanele erau scandalizate. Un doctor să aibă 
atâţia copii, dar atunci la ce mai e doctor? se între­
bau mirate cele mai tinere, care în taină nădăjduiau 
că... dar ce are a face! 
Doctorul Bărbulescu îşi vede de serviciu, în schimb 
doctorul Heissenwart, nu mai are astâmpăr. Şi când 
dezesperarea provincialului nu mai are astâmpăr, el 
îşi face bagajul — câteva bilete de recomandaţie — 
şi pleacă la Bucureşti. 
Zis şi făcut. Doctorul Heissenwart pleacă în Capi­
tală şi dopă trei zile se întoarce acasă, liniştit, radio;, 
ca unul ce «reuşise». 
A cincea zi veniră două decrete: dr. Bărbulescu 
era mutat în altă parte, iar dr. Heissenwart era nu­
mit, până la regularea drepturile de pensiune, medic 
primar în oraşul meu. 
De năcaz dr. Bărbulescu îşi comandă imediat cărţi 
de vizită : 
Dr. 1. B. GHINION 
pe care le depuse la cunoscuţi, iar seara dădu un 
banchet, şi ţinu următorul toast la şampanie: 
«Domnilor, 
«De când sunt medic, nici-odată n'am stat mai 
mult de şase luni într'o localitate. Adesea, am fost 
mutat dopă trei, două şi chiar după o lună dela sta­
bilirea mea într'un oraş. 
Fiindcă nici aici nu m'am putut stabili, m'am ho-
tărît să-mi dau demisia. Plec Ia ţară, la moşia mea. 
Vă las cu bine, iubiţii mei, şi vă mulţumesc de 
dragostea ce mi-ati arătat». 
Se sculă şi plecă lăsândui pe toţi în uimire ! 
Dar : Onorabilii mei concetăţeni au făcut mult haz 
de această «întâmplare» pe care astăzi de sigur au 
uitat-o, îşi duc mai departe viaţa lor tichnită, lipsită 
de bucurii, lipsită de emoţii, oameni fericiţi, fericită 
rasă de pensionari. 
Statificarea şcolilor normale. 
In d e c u r s u l d i scu ţ i e i a s u p r a b u g e t u l u i 
m i n i s t e r u l u i de c u l t e c a r e s 'a t e r m i n a t er i , 
în g e n e r a l , s 'a c e r u t d in p a r t e a u n o r depu­
t a ţ i s t a t i f i c a r e a şcol i lor n o r m a l e din ţ a r ă . 
F a ţ a de a c e a s t a d o r i n ţ ă , m i n i s t r u l de c u l t e 
Z i c h y , a f ă c u t er i o d e c l a r a ţ i e , c a r e ne 
p r i v e ş t e de a p r o a p e şi pe no i . Min i s t ru l , 
c a r e în d i scursu l s ă u de p r o g r a m a accen­
t u a t n e c e s i t a t e a s t ă p â n i r i i c u l t u r a l e un­
g u r e ş t i în a c e a s t ă ţ a r ă . a d e c l a r a t c ă ' 
ş coa le le n o r m a l e n u se p o t s t a t i f i ca deo­
c a m d a t ă , deşi a r dori-o a c e a s t a şi el. d in 
l ipsă de b a n i . 
C o n t e l e Z i c h y şi-a m â n g â i a t i n s ă ci­
rac i i cu n ă d e j d e a că n u p e s t e m u l t v a în­
f i in ţa s t a t i f i c a r e a cva l i f ica ţ ie i î n v ă ţ ă t o -
reş t i , a d e c ă , t o ţ i î n v ă ţ ă t o r i i car i a u t e r ­
m i n a t c u r s u r i l e p e d a g o g i c e în v re -o ş c o a l ă 
n o r m a l ă confes iona lă , v o r fi s i l i ţ i să de­
p u n ă e x a m e n u l de cva l i f i ca ţ i e în f a ţ a u n e i 
c o m i s i u n i n u m i t e de g u v e r n . 
P r i n a c e a s t a c o n t e l e Z i c h y n e p u n e în 
p e r s p e c t i v ă u n n o u a t a c î m p o t r i v a cu l tu ­
re i n o a s t r e n a ţ i o n a l e şi n e a ş e a z ă î n t r ' o 
s i t u a ţ i e s i m i l a r ă cu cea c r e a t ă de l egea lu i 
A p p o n y i . P e n t r u c ă e s t e f o a r t e ev iden t , c ă 
î n u r m a a c e s t e i s t a t i f i c ă r i a e x a m e n e l o r de 
cva l i f i ca ţ i e î n v ă ţ ă t o r e a s c ă , v a t r e b u i s ă se 
i n t r o d u c ă în t o a t e şcoa le le n o a s t r e nor ­
m a l e u n n o u p r o g r a m de î n v ă ţ ă m â n t . în 
oa re î n v ă ţ a r e a l imbi i u n g u r e ş t i a r t r e b u i 
•să c â ş t i g e u n ro l p r é p o n d é r a n t . î n v ă ţ ă t o r i i 
n o ş t r i , t r e b u i n d s ă se t r u d e a s c ă î n t r u în­
v ă ţ a r e a l i m b e i u n g u r e ş t i , v o r fi s i l i ţ i , ase­
m e n e a v i i to r i lo r lor s ă r m a n i e levi r o m â n i , 
să-şi ueg l igeze în t ru t o a t e s tud i i l e <le l i m b ă 
„ T R I B U N A " 
şi l i t e r a t u r ă r o m â n e a s c ă şi de a p r o f u n d a r e 
a c h e s t i u n i l o r de e d u c a ţ i e . A c e a c o m i s i e 
n u m i t ă de g u v e r n u l u n g u r e s c , în o r ice caz . 
v a f o r m a o s t r a j ă n e a d o r m i t ă a idei i de 
s t a t m a g h i a r , i a r b i e ţ i i n o ş t r i c a n d i d a ţ i 
de î n v ă ţ ă t o r i , v o r fi c l a s i f i ca ţ i n u d u p ă 
c u n o ş t i n ţ e l e lor de p e d a g o g i e , ci d u p ă gra ­
du l de p ă t r u n d e r e a ,,ideii"'. L a a c e s t e 
e x a m e n e de cva l i f i ca ţ i e se v a silui ca şi în 
şcoa le le p o p o r a l e , c o n ş t i i n ţ a r o m â n e a s c ă 
a c a n d i d a ţ i l o r . 
U n d e e s t e în să m a i m a r e p e r f i d i a ? Ca 
şi în legea lu i A p p o n y i , m i n i s t r u l a c t u a l 
v r e a să lase şi pe m a i d e p a r t e , ca su s ţ i nă ­
t o a r e a- şcoa le lor , confes iun i le , c r e â n d şi 
pr in a c e a s t ă lege o d u p l i c i t a t e i n s u p o r t a ­
bilă p e n t r u no i . V o m c o n t r b u i şi pe m a i 
d e p a r t e l a s u s ţ i n e r e a m a t e r i a l ă a ş coa le lo r 
n o a s t r e n o r m a l e , d a r n u v o m c o n t r i b u i cu 
n i m i c în cele suf le teş t i . V o m da b a n u l 
n o s t r u m u n c i t , d a r c u l t u r a n a ţ i o n a l ă un­
g u r e a s c ă v a t r e b u i să d o m i n e z o a c e s t e in­
s t i t u ţ i i s p r e c o n r u p e r e a sp i r i tu lu i n o s t r u 
r o m â n e s c . Se v a c r ea dec i şi cu aces t pri­
lej a n o m a l i a c u n o s c u t ă a l u p t e l o r n o a s t r e 
n a ţ i o n a l e , c ă n o i p l ă t i m birui nos t ru bă­
nesc t o t d e a u n a şi n u p r i m i m n imic în 
s c h i m b , b a d i m p o t r i v ă , se a t e n t e a z ă la cele 
m a i sf inte b u n u r i a le n o a s t r e , prin aceş t i 
c r e i ţ a r i n e n o r o c i ţ i a i n o ş t r i . 
V o i n ţ a m i n i s t r u l u i , se în ţ e l ege nu e s t e 
î n c ă lege , d a r d u p ă câ t c u n o a ş t e m m e n ­
t a l i t a t e a t u t u r o r g u v e r n e l o r u n g u r e ş t i car i 
p u r u r e a a u l u c r a t ia s u r p a r e a e x i s t e n ţ e i 
n o a s t r e n a ţ i o n a l e , n e p u t e m a ş t e p t a , şi în 
p r i v i n ţ a a c e a s t a la u n a t a c n o u î m p o t r i v a 
n o a s t r ă . N e p u t e m a ş t e p t a , ca p e s t e c â ţ i v a 
an i . dască l i i n o ş t r i s ă fie t r e c l i ţ i p r in s â t a 
p ă c ă t o a s ă a u n e i comis i i n u m i t ă de gu-
vercml p u r u r e a c r ed inc io s idei i de s t a t m a ­
g h i a r , n e p u t e m a ş t e p t a la a c e a s t a . î n t oc ­
m a i c u m p e s t e c â ţ i v a an i v o m p u t e a s a l u t a 
în mi j l ocu l n o s t r u b i s e r i c ă gr . or . cu l i m b ă 
u n g u r e a s c ă , în c a r e f rumoasa: n o a s t r ă 
l i m b ă l i t u r g i c ă v a fi î n l o c u i t ă cu n o d u r o ­
su l i d i o m al lu i A r p a d ; u n luc ru pe c a r e 
c o n t e l e Z i c h y nu-1 p o a t e face a c u m , de­
o a r e c e c red inc ioş i i m a g h i a r i gr . -or . s înt în­
c ă p r e a î m p r ă ş t i a ţ i , d u p ă c u m s p u n e a min i ­
s t r u l în. C a m e r ă . 
Scrisori din Iaşi. 
Congresul medicilor. — Congresul cercurilor 
comerciale şi industriale. — Statuia lui M. 
Kpgâlniceanu. — Ce e cu statuia lui Cuza ? 
«Asociaţia generală a medicilor» şi-a ţinut anu 
acesta în Iaşi al XV. congres anual. To­
tuşi numărul congresiştilor nu s'a ridicat la 130. 
Credeam să dau o dare de seamă amănunţită, 
bogată, impunătoare. Nu s'a putut. S'au discu­
tat chestiuni deosebite, destul de importante — 
însă cu atâta patimă, cu atâtea aluzii răutăcioase 
de persoane, în faţa unui auditor atât de indife­
rent şi pătimaş, încât pana mea a refuzat să Ie 
urmărească în expunerea lor amănunţită. Mă voi 
mărgini|deci să le rezum în memoriile şi dezidera­
tele ce s'au votat. 
Intru ce priveşte chestiunea «apărării ţărei îm­
potriva primejdiei de holeră şi ciumă» iată ce s'a 
hotărât. Să se înfiinţeze laboratoarele prevăzute 
de legea sanitară nouă; să se întreprindă lucrări 
de apă şi canal în oraşele ameninţate de molime ; 
să se complecteze instalaţiile din porturile mari, 
ameninţate de holeră ; să se facă demersuri pen­
tru a se ajunge Ia o înţelegere cu statele vecine 
în privinţa supraveghierei râurilor şi fluviilor li­
mitrofe. 
Discuţiile raportorilor asupra « legei sanitare şi 
foloasele ei» — Dr. Sion, — «raporturilor ce 
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trebue să existe între medici şi celelalte organe 
administrative şi judiciare» precum şi a altor 
chestiuni da interes mărunt, au fost quintetizate 
în 3 moţiuni votate în unanimitatea membrilor 
prezenţi, Iată-le: Soarta m?dicilor funcţionari e 
critică şi ca atare se învită comitetul central al 
«Asociaţia'» să facă toate demersurile ca legea 
sanitară să fie apucata şi în ce priveşte gradaţiile. 
Să se egaieze lefurile medicilor de sptale şi de 
oraşe, cu aplicarea gradaţilor respective Ia ve­
chile salarii de 500 lei. Cursurile de perfecţio­
nare ale medicilor să rămâe facultative. Dl mi­
nistru de interne să dea din vreme publicităţii 
ttxtul întreg al modificărilor legei sanitare, pen­
trucă corpul medical şi «Asociaţia» să-şi poită 
da avizu'. in viitoarele congrese, chestiunile ştiin­
ţifice să fie fixate pentru o singu'ă z !, rămânâ <d 
ca celè'alte să le ocupe discuţ'unile de interes 
pur profesional. 
* 
Tot în ace'eaşi zile, în sala Teatru'ui Naţional 
a avut loc şi congresul «Cercurilor comerciale 
şi industriale». Au luat parte peste 4000 d* mem­
bri, adunaţi din toate (unghiurile ţării. Trebue 
notat — nu cu destulă îngrijorare — felul cum 
au înţeles congresiştii să dscute cele mai în­
semnate probleme economice c? frământă viaţa 
noastră actuală : problema monopolului cârciums 
lor a cooperativelor şi a repaosului dumini­
cal etc. Şi doară s'au perindat U tribună zeci de 
orat iri. Nu vom căuta să criticăm Vom spune 
însă că, în atmosfera unei astfel de stări înapoiate, 
orice progres, orice Das cătră mai bine, e un 
ge^t de uriaş S'a putut vedea în congresul de 
la Iaşi marele dujman al propăşirei noastre eco­
nomice: lipsa de cultură, lip*a de orientare; ig­
norarea ori cărui interes general. 
Dar să dăm cetire mojiunei generale, votate în 
tumultul impunător a 4000 de gasuri ! ! : 
«Membrii cercurilor comerciale şi industriale 
din România, întruniţi în al II congres la laşi, 
în zilele de 29, 30 şi 31 Mai 1911, în urma des-
baterilor urmate asupra punctelor conţinute în 
programul congresului, au votat în unanimitate 
următoarele desiderate : 
1. Desfiinţarea comerţului ambulant, ei fiind 
păgubitor nu numai comerţului stabil şi cinstit 
dar şi consumatorilor, cari sânt înşelaţi. 
2 Desfiinţarea actualelor taxe de licenţă şi în­
locuirea lor cu taxe pe consumaţie. 
3. Modificarea repaosului duminical, acordân-
du-se un repaos de jumătate zi, în sensul lege 
Aurelian. 
4. Desfiinţarea legei monopolului cârciumilor 
şi proclamarea libertatéi absolute a comerţului 
5. Modificarea sistemului de administrare г ч 
cooperativelor, cari vor fi puse sub administrarei 
şi conducerea comercianţilor. 
6. Modificarea legei fiscului în |sensul că ac­
ţiunile mai mici de 100 lei să nu fie supus: 
taxei de timbru, precum şi simplificarea proce-
durei«. 
* 
Zilele acestea, în faţa palatului Universltlţei 
noastre, s'a ridicat definitiv statuia vigurosului 
bărbat politic Mihail Kogälniceanu. E destul de 
mare. Nu însă atât, cât să simbolizeze uriaşa per­
sonalitate a omului ce-a întrupat-o. E ceva în 
alătuirea Iui, în sărăcia voită a pietrelor ce-i al-
cătuesc soclul, în gestul cela, hezitat par'că, e 
ceva din sila deprimantă a omului ce n'a fost 
slobod în faptele sale, ce n'a avut norocul să se 
bucure în toată mulţumirea sufletului său, de 
opera titanică ce-o plămădise; e ceva din su-
rîsul amar al aceluia ce înţelege {umbra în care 
caută să-l arunce orgoliul unei dorinţi nesăbuite. 
E modest monumentul. De-o Imodestie care pe 
unii îi jigneşte. Ce straşnic ştim să preţuim 
munca înaintaşilor noştri ! 
Pe când Anglia nu mai găseşte prin cariere 
marmoră scumpă în ape, ca să clădească monu­
mentul Reginei Victoria; pe când Italia îşi pune 
toată priceperea ei arhitectonică în ridicarea unui 
monument luif Victor Emánuel ; noi, civilizaţii, 
noi, purtătorii celor mai înaintat idei, celor mai 
îndrăsneţe concepţii de viaţă şi cinste politici; 
noi, şampionii culturei mondiale la porţile întu­
necatului Orient ; noi, coborâtorii celui mai măreţ 
popor din lumea veche; noi, cum ştim să prea­
mărim munca celor ce ne-a făurit România de 
azi ? 
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Cum? Veţi vedea la toamnă când veţi asista 
la desvălirea monumentului lui Kogălniceanu. 
Vedeţi şi aţi văzut acuma, când de 9 luni de 
zile nu se poate găsi un loc de cinste domnito­
rului Cuza ! ! Când se refuză cu o îndărătnicie 
diabolică voinţa cea mai curată a poporului a-
cestuia păcătos în încercările ce le sufere une-ori 
Prin astfel de gesturi, prin clocotiri de patimi 
nebune, ce întrezăresc un suflet încă barbar, prin 
sfidarea celor mai frumoase porniri, un popor 
nu merită epitetul de civilizat. Să luăm pildă delà 
Bulgari. Să privim la ei cum au răsplătit gestul 
poate nu destul de patriotic al prinţului de Bat-
tembefg! Şi cum răsplătim noi munca domnito­
rului Cuza! Trupul aruncat cu uitare în moşia 
tdela Ruginoasa, iar statuia lui răăcind, de-atâta 
imp, pe pieţele şi maidanele laşului ! Fericit 
popor. Cornelia Carp. 
Povestiri de femei. 
~ Meditaţii asupra fetelor bătrâne *). — 
ir. 
Am voi să ştim. 
*) Al doilea articol al dnei Matilda Serao. 
Statistica e o ştiinţă bizară, vastă, variată, confuză 
şi sterilă. Ea ne înlesneşte să ştim bunăoară, câte stri­
dii s'au mâncat la Paris, într'un ajun de Crăciun, câţi 
metri de panglică violetă consumă într'un an decora­
ţi aacademiei şi în sfârşit câte mii de franci are rentă, 
pe minut, copilul din faşe al unuia din cei patru băeti 
ai lui Vanderbilt: toate lucrurile astea sunt poate cu­
rioase ca să se ştie, dar nu sunt de sigur nici intere­
sante nici amuzante, şi în tot cazul absolut inutile. 
Aşa că oamenii aceştia ciudaţi cari îşi trec ceasurile 
cele mai pline de profit, calculând lucruri, cari ne sunt 
atât de indiferente nouă, pe cât sunt lor de străini, 
continuând să alinieze la cifre pentru a ajunge la cine 
ştie ce total fantastic, care nu ne potriveşte, nici pe 
d-ta, nici pe mine, nici chiar pe ei, — oamenii aceştia 
de statistică — să-i numim astfel — ne lasă într'o pro­
fundă lipsă do cunoştinţă asupra unor persoane şi a 
unor lucruri pe cari am voi cu mult mai mult să le 
cunoaştem, în numărul, valoarea şi expresia lor. Pen­
tru ce, într'adevăr, atare statistică nu ne spune, câte 
fete bătrînc se găsesc, în număr mijlociu, în bătrîna 
Europă şi în America cari nici ele nu mai sunt tinerele 
Amcricei. De ce nu ne înlesneşte statistica să ştim, 
etatea relativă a acestor fete bătrîne, cam câte ar fi 
adecă între treizeci şi cinci şi patruzeci şi cinci şi 
câte sunt între cincizeci şi cinci şi şasezeei şi cinci de 
ani şi asta pentru ca să ne spue dacă fata bătrînă are 
viata lungă sau scurtă, dacă lipsa unui soţ, defectul 
amorului consumă o fată bătrînă în punctul de a-i 
scurta viaţa. Pentrucc nu ne arată statistica dacă fe­
tele bătrîne sunt în preponderenţă în ţările cele mai 
civilizate sau cele mai barbare, în ţările mai bogate 
sau mai sărace în clasele mai bine situate sau mai 
strimtorate şi asta, ca să putem deduce, dacă frica 
de căsătorie, care se accentuează la oameni tot mai 
tare din zi în zi, survine dintr'un rafinament pervers 
de gusturi ori dintr'o rea stare economică. Si de ce nu 
ne spune statistica nimic de aceste fete bătrîne, de 
destinul lor, adecă la ce muncă, la ce fel de lucru şi 
ocupaţiuni îşi dedică ele mai mult sau mai puţin tim­
pul lor lipsit de alte datorii, voinţele lor cari n'au me­
najuri de guvernat, energiile lor pe cari nu ştiu cum, 
nici unde să el cheltuiască? Ce sunt fetele acestea 
bătrîne, în conflictul ideilor, opiniilor şi sentimentelor? 
Ce reprezintă ele, în lupta încinsă între religie şi 
ştiinţă, între vechea morală austeră şi noua morală 
liberă, între tradiţiile trecutului şi revoltele de neîn­
vins ale prezentului. Ce li-se întâmplă acestor fete 
bătrîne? Ce devin ele cu timpul, victime sau apostolé, 
feministe ori bigote, cinice ori nenorocite? Ce căi ur­
mează ele în majoritate? Acelea ale singurătăţilor izo­
late ori acele ale mulţimei ce se agită şi lucrează? 
Ce sunt ele, mai des, călugăriţe, lucrătoare, menajere, 
artiste, tandre şi pioase sclave ale familiei, protectoa­
rele şi sclavele copiilor altora, vai! totdeauna al-J 
truiste, totdeauna, ori care ar fi felul de viată care 
Ic ia în stăpânire, le păstrează şi le conduce până în 
ceasul mortei. O, ştiinţă obscură şi nefecundă ce e 
statistica! Ca şi sărmanul nebun de Heinrik Heine 
care, pe malul mărei, noaptea, întreba stelele ce nu-i 
răspundeau, şi noi aşteptăm de geaba un răspuns, la 
zadarnicele noastre întrebări. 
Ei bine, ceeace am voi să ştim, cu atâta precizie, 
trebuie să ne-o spuie ochii noştri, trebuie ca spiritul 
nostru să fie curios, de tot ce priveşte problema so­
cială şi sentimentală. In toate părţile, în bătrîna Eu­
ropă ca şi în America, numărul fetelor bătrîne a spo­
rit surprinzător. Si dacă acest mare contingent este 
involuntar, adică dacă el e sporit în mare parte de 
femei cari ar fi dorit din toată inima să se mărite, 
dar pe cari nimeni nu s'a gândit să le ia în căsătorie, 
la aceasta se mai adaugă o nouă trupă de fete bătrîne, 
voluntare, asta, cel puţin în ţările cele mai avansate 
în civilizaţie. Căsătoria a pierdut mult creditul, nu nu­
mai la oameni, dar ceeace ar părea cu neputinţă, 
pierde creditul progresând la o mare parte din femei: 
şi recilor şi încăpăţînaţilor celibatari, pe cari nimic 
nu-i poate împinge înaintea eşarpei primarului, nici în 
fata altarului, se adaogă o întreagă clasă de femei ce­
libatare, hotărîte şi convinse cari urăsc oamenii şi că­
sătoria. Şi femeile acestea nu sunt toate urîte, nici dis -
graţioase, nici sărace, aşa după cum lasă să se înţe­
leagă bărbaţii ce le găsesc vină. 
Ce să mai zicem noi, celelalte, modeste cronicare 
de acest ciudat fenomen excepţional, noi a căror 
inimă ne e plină de adevărată compătimire pentru 
fetele bătrîne lipsite de amor, ce să mai zicem înain­
tea fetei care din voie bună şi-a înlăturat şi amorul 
şi căsătoria? Să ne ascundem surprinderea şi să zi­
cem: totul se poate întâmpla. Numărul fetelor bătrîne 
creşte mereu. Ce ne importă că sentimentul familiei 
e foarte desvoltat în Germania şi Anglia. Se nasc 
mai multe fete decât băeti; şi mor mai mulţi băeti 
decât fetiţe şi peste tot furnică mulţimea fraeuleine-
lor de patruzeci de ani şi misselor de cincizeci de 
ani, o palidă şi tristă trupă de fete bătrîne care se 
reînoeşte mereu, cu figuri mereu noi şi totdeauna ase­
mănând între ele. Ce ne importă că francezul e pa­
ladinül cel mai cavaleresc al femeilor şi italianul e 
totdeauna cel mai amorezat om din Europa? Viaţa 
e aşa de febrilă, complicată şi arzătoare în ţările la­
tine, încât omul îşi uită obiceiul străbun de a'şi înte­
meia o familie, a lui; şi Franţa şi Italia au teoriile lor 
femenine şi zeci de mii de femei curagioase şi senine 
au acceptat traiul solitar, celibatar. Foarte întreprinză­
toare fetele bătrîne franceze; liniştite şi graţioase fe­
tele bătrîne italiene. 
Fericite între toate acele fete bătrîne, cari printr'o 
aplecare ori talent al lor şi-au pus inima şi existenţa 
lor în exaltarea datoriei, unei credinţe, unei idei, unei 
misiuni! Fericite acelea cari negăsind în drumul lor 
plin de spini, roza amorului — un tovarăş de drum 
— şi-au umplut sufletul cu o aspiraţie sublimă şi au 
nutrit visul cu o imensă convingere despre ideia bine­
lui! Aceea care n'a auzit şoptindu-se la ureche, cuvin­
tele acele sublime cari fac întreaga fiinţă să vibreze 
de un tremur neuitat, aceea care n'a simţit sărutul care 
îmbată, chiar unic — e binecuvântată de destinul ei, 
în schimb, cu atragerea ideală a altei întrupări de fe­
ricire: ideea, foiţa, acţiunea pentru fericirea tuturor. 
Soră de caritate pioasă şi umilă, activă învăţătoare în 
vre-un orăşel pierdut în munţi, fată aristocratică care 
se dedică înălţărei şi mângăerei nenorociţilor mize­
rabili, amploiată liberă, nobilă în exerciţiul talentului 
său; protectoare a bolnavilor, bătrînilor, copiilor şi a 
tuturor fiinţelor slabe, organizatoare a lucrărilor în 
ateliere şi uzine, împărţitoare de sămânţă bună a cu­
vintelor noi, tuturor inteligenţelor strimte şi neglijate: 
în fiecare din formele acestea, neobosită, bună plină 
de voinţă, energie şi gânduri iubitoare, fata bătrînă 
găseşte balsamul care vindecă adânca ei rană secretă, 
elixirul care întinereşte şi reînoeşte spiritul. 
Câte nenorocite şi descurajate la început, mai târ­
ziu, când sufletul lor se încălzeşte de apostolatul 
uneia din dedicările acestea întru binele altora, s'au 
simţit renăscute. Câte pot întrebuinţa în mod util for­
ţele ce şi-le simt apăsând pe inimi, în lipsă de un loc 
de muncă? Căci câte îşi pot găsi un stabiliment, o in­
stituţie, o meserie, o profesiune, un apostolat, căruia 
să'şi dedice toată energia pură, pe cari amorul şi că­
sătoria le-a înlăturat pentru totdeauna? Câte? O in­
fimă minoritate. Cealaltă parte, marea majoritate, sunt 
fetele bătrîne acasă la ele. Neprimită nici într'o 
şcoală, laboratoriu, uzină etc., rămâne între cei pa­
tru pereţi ai casei, care-i apasă reci şi nemişcaţi 
inima solitară. In cazul acesta"ea devine ceeace zeci 
de mii de fete bătrîne private, — să le numim ast­
fel — au fost şi sunt încă; o fată ţinând tovărăşie până 
la moarte unui tată bolnav şi trist; sora care tine me­
najul fratelui ocupat cu lucrul lui, cu datoriile lui
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pe care de altfel îl vede foarte puţin, cumnata unei 
cumnate tinere şi foarte frivole care'şi face soţul ne­
fericit şi care lasă pe fata bătrînă să guverneze casa 
nenorocitului bărbat; mătuşa a trei, patru nepotei că­
rora le supoartă toate răutăţile şi ingratitudinile; con­
fidenta tuturor nepoatelor amorezate şi egoiste; in­
firmiera tuturor prietenelor bolnave, însfârşit, servi­
toarea devotată a tuturor egoistelor, a tuturor inime-
lor aspre, a tuturor sufletelor fără milă, servitoarea 
umilită a celor mai perfecţi ingraţi cari există şi cari 
formează de regulă familia fetei bătrîne. Şi cu toate 
acestea, ea trăeşte mult, ajunge la bătrîneţe, tot sclavă 
devotată, până când i-se închid ochii pentru totdeauna. 
Cine şi ce o ajută să trăiască? Şi care îi e dar secretul? 
Trad. de Viorica Dumbravă. 
Delà Bunii Templieri«. 
Mişcarea Tinerimei propăşeşte într'un chip 
îmbucurător. Luna trecută s'a întemeiat la Cra-
iova cea de-a patra loje a Tinerimei cu numele 
„Craioviţa* Nr. 4, cea de-a doua loje a Tine­
rimei din Craiova, întâia fiind loja „Zorile"' 
Nr. 3. Loja „Craioviţa" Nr. 4 s'a întemeiat cu 
16 copii. Conducătorul ei e d-1 Francise Ho-
reanu, str. Unirei 152. O. M. S. al lojii „Olte­
nia" Nr. 6. — Loja îşi tine şedinţele Dumineca, 
orele 2V2, la şcoala primară „Madona Dudu". 
* 
Loja „Andreiu Şaguna" Nr. 1 din Sibiiu 
(Transilvania) îşi continuă cu multă activitate 
propaganda antialcoolică prin satele din jurul 
Sibiiului. In cursul lunei Maiu a ţinut patru 
şezători antialcoolice, foarte mult cercetate de 
localnici, în comunele Cristian, Guşterita, Tur-
nişor şi Poplaca. , 
* 
D-1 Th. A. Bogdan, învăţător diriginte în 
Bistriţa (Transilvania) şi Bun Templier, a ţinut 
o interesantă conferinţă antialcoolică în corn. 
Arcalia, cu prilejul adunării învăţătorilor ro­
mâni, ce a avut loc în luna Maiu în acea co­
mună. E speranţa ca la toamnă să se înfiinţeze 
o loje românească şi la Bistriţa, crin munca 
neobosită a acestui învăţător pe tărîmul anti-
alcoolismului, pentru care a primit şi scrisori 
de încurajare delà Ministerul de Interne al Un­
gariei. 
Lămuriri despre „Ordin" însoţite de foi de 
propagandă şi broşuri cu privire la „Ordinul 
Bunilor Templieri" (I. O. G. T.), cea mai mare 
societate antialcoolică din lume pe baza de­
săvârşitei abţineri delà băuturile alcoolice, dă 
d-1 Nie. Mihulin, profesor la Seminarul greco-
ortodox român, Arad. 
Hin străinătate. 
Românii şi Sultanul. D in Salonic sc a n u n ţ ă : 
Noul Su l t an al Turc ie i , în călă tor ia sa p r i n Ma­
cedonia, s'a op r i t la 6 I u n i e n. şi în Salonic, u n d e 
i-s'a făcut o p r i m i r e grandioasă . 
Feres t re le , balcoanele şi s trăzi le e rau t ix i te 
de lume. I n toa te locur i le pe unde a t r ecu t corte­
g iu l imper i a l e rau peste 100.000 de oameni . D i n 
g u r i l e imensu lu i publ ic r ă s u n a p u t e r n i c „ P a d i -
f ahămîz cioc i asă ! ííir su l tanul saluta g ra ţ ios 
în toate di recţ i i le . 
D u p ă masă su l t anu l a p r imi t în audien ţă pe 
Depu ta ţ i i V i l ae tu lu i Salonic şi membr i i consi­
l iu lu i m u n i c i p a l ; Consi l iul super ior al Vi lae tu­
lui şi func ţ ionar i i super io r i c iv i l i ; Of i ţ e r i i 
mi l i t a r i , de j a n d a r m e r i e , pol i ţ ie e tc . ; Şefi i re­
ligioşi ai d i fer i te lor comuni t ă ţ i ; Notab i l i i comu­
n i tă ţ i lo r şi membr i i camerei de comer ţ ; Delegaţ i i 
Vi lae tu lu i ; Delega ţ i i provinci i lor (cazalelor) ; 
Delegaţ i i comitetelor U n i r e şi P r o g r e s şi pe t r i ­
miş i i d in toate pă r ţ i l e impe r iu lu i . 
La orele 6 d. a. corul compus d in 250 elevi 
d i n toate şcolile de sub conducerea maes t ru lu i 
M. Daf in , maes t ru la şcoala comercială a Româ­
nie i , a cân ta t două i m n u r i în cur tea T r ibuna ­
lu lu i . 
Su l t anu l a ieşit în balcon şi a m u l ţ ă m i t mae­
s t ru lu i p e n t r u reuş i ta corului . De acolo, corul, 
având în f run t e f an fa ra şcoalei comerciale ro­
mâne , a p a r c u r s pr inc ipa le le s t răzi . I n p ia ţa U n i ­
re i , î n fa ţa c lubului U n i r e şi P r o g r e s şi la Bess 
Cule, dl Daf in , a fost r u g a t să execute câteva cân­
tece şi corul a fost ap lauda t f renet ic . 
L a orele 8 j u m . a avut loc r e t r age rea cu tor ţe 
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în faţa Conacului , la caro au lua t p a r t e peste 
5000 de oameni . 
Răscoala din Albania şi monarhia noastră. 
Ministru] aus t ro -ungar la Constant inopole , con­
tele Pal lavccin i , conform misiunii sale, a avut în 
zilele din u r m ă două în t reveder i cu min i s t ru l de 
ex te rne al Turcie i , R i faa t Paşa , căruia i-a comu­
nicat dor in ţa monarh ic i noas t re ca. guvernu l Tur­
ciei să potolească răscoala din Alban ia p r in o po­
l i t ică de conci l iantă. 
Se pa re că demersur i le diplomat ice ale monar­
hiei noas t re au avut efect. D in Cons tan t inopole 
se te legraf iază anume, că guve rnu l va cău ta să 
p u n ă capăt răscoalei pe cale paşnică. 
Guvernu l Turcie i oferă răscula ţ i lor amnest ic 
genera lă pen t ru toţi aceia car i în r ă s t imp de zece 
zile vor depune armele , şi le p romi te Albanezi lor 
înseninate sume p e n t r u a ju tora rea lor economică. 
î n c e p u t u l 1-a făcut Su l t anu l , cont r ibu ind cu 
30.000 punţ i . 
Cum însă dezarmarea implică şi ex t r ăda rea 
armelor , iar aceasta e .socot i tă de Albanezi d rep t 
p ie rderea onoare i na ţ ionale , se p rea poate ca a-
ceastă condiţ ie să fie o piedecă m a r e în calea po­
tol i r i i răscoalei . 
Min i s t ru l de ex te rne al Turc ie i în t r ' o no tă di­
plomat ică a adus la cunoş t in ţa mar i lo r pu te r i nă­
zuinţele ci împăciu i toare , rugându- le să in tervină 
pe l ângă cur tea din Montenegro , să observe o ati­
tud ine corectă şi să se ferească de orice amestec 
în răscoala din Albania . 
„Köln ische Ze i t ung" e in format că G e r m a n i a 
a p r imi t no ta aceasta cu s impat ie . 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , 17 Iunie n. 1911. 
„Literaţii" autorizaţi. 
Nu vorbim de autorii recunoscuţi, ca d-nul Cara­
giale şi tovarăşii săi, ci ne gârtdim la cele câteva po-
tăi mărunte, aduse din Bucureşti, ca să înveţe pe dl 
Goldiş limbă şi literatură românească. In loc de a sta 
binişor la blidul cu osciorul de ros, ce li-se svârle ca 
răsplată a muncii lor nepricepute de bieţi diletanţi 
ai condeiului şi de aventurieri ai norocului, iată-i eta-
lându'şi crasa ignoranţă şi amestecându-se în trobile, 
unde oala nu le fierbe. Lipsiţi de cuviinţă, ei ridică 
glasul piţigăiat, în vre-un colt al autorizatului, insultă, 
în strofe idioate sau în fraze obraznice, persoane ve­
nerabile din societate şi fac orice servicii de mercenă-
raşi, după indicaţiile acelora, cari, ca pe nişte irespon­
sabili ce sunt, îi folosesc de paravan. Aceşti naufra­
giaţi ai condeiului, — zgura intelectualităţii şi a presei 
din Bucureşti, — cari s'au întrămat niţel sub binefăcă­
toarele aripi budgetare ale autorizatului, îşi arogă acum 
la noi, în neamul ăsta de Botcuzi, drepturi de condu­
cere alături, sau în runtea comitetului, dreptul de a se 
rînji în contra „Tribunei", de a pişcă pe unul de pul­
pană, pe altul de unde poate şi de a spune o necuviinţă 
scabroasă la adresa dlui Oncu, sau de a încerca să mă­
soare cu dispreţ pe dl Goga. Hârîiala asta din grajdu­
rile autorizate a trecut acum şi pe tărîmul literar. In­
divizii aceştia, cari uu există decât în domeniul para­
zitar, s'au încercat să se lege de noi şi în secţiunea 
insultelor, aduse de Zamfirescu literaturei ardelene. 
Au aerul că ei sunt perfect încântaţi de duşmănia lui 
boier Zamfirescu în contra noastră şi ar voi să ne do­
jenească fiindcă l-am numit „ilustru plagiator". Şi mai 
dăunăzi şi-au luat avânt, să ne desmintă pe cestiunea 
plagiatului. Nu pentru destrăbălarea acestor tipi in­
culţi şi agramaţi, ci mai mult pentru cei delà spatele 
lor, vom spune aici, că dl Zamfirescu a fost prins de 
mult cu mâţa în sac şi descoperitorul plagiatului a fost 
nici mai mult nici mai puţin decât însuş criticul Ghe-
rea, care în frumosul său articol „Pesimistul din So-
leni", i-a dovedit toată nenorocirea. Ceeace a plagiat 
dl Zamfirescu textual era o serie de idei asupra lui 
Schopenhauer, luate direct în traducere românească 
din volumul lui I. Bourdeau, apărut la 1880 în Paris. 
Dealtfel la noi afacerea este celebră şi ori şi cine a 
putut ceti reîmprospătarea ei în „Ţara Noastră", delà 
1909, când dl Zoiliu Zamfirescu iarăş ne insultase idea­
lul naţional şi literatura noastră, în aplauzele tuturor 
scribilor-avortoni... 
— Buletin metereologic. Institutul metereologic 
anunţă pentru mâine vreme mai uscată şi mai caldă. 
Temperatura la amiazi a fost 22 7% Celsuis. 
— Delà şcoala de fete din Arad çriminiur-
mătoarul program al festivalului de încheierea 
anului şcolar 1910/11 (5/18 Iunie, ora 4 d. m.) : 
1. „Cerescule 'mpărate", executat de corul 
elevelor. 
2. /. Mureşanu: „Căluşerul", dans român, 
executat la pian de Sabina Oprean (cl. III), 
Maria Cure (cl. II) şi Felicia Bălan (cl III). 
3. G. Coşbuc: „Cântec", deci. de Hortenzia 
Trailescu (cl. J.) 
4. L. Streabbog: „Vals", exec. la pian de 
Alexandrina Muntean (cl. I.) 
5. Weber: „Pe apă", executat de corul ele­
velor. 
6. R.. Eilenberg: „Piesă de salon", execut, 
la pian de Silvia Ţăran (cl. II) şi Maria Cure 
(cl. II.) / 
7. I. Vlahuţa: „La vatra rece", declamată 
de Marta Pincu (cl. III.) 
8. Mendelssohn: „Clopoţei de Mai", exec. 
de corul elevelor. 
9. /. Murăşan : „Ardeleana", dans român, 
exec. la pian de Veturia Mladin (cl. I.), Ofelia 
Balatescu (cl. III) şi Letiţia Coţoiu (cl. IV.) 
10. G. Coşbuc: „Nunta 'n codru", declam, 
de Sabina Oprean (cl. III.) 
11. /. Haydn: „Menuette", din Simfonia mi­
litară, exec. la pian de Sabina Oprean (cl. III.) 
12. /. Vorobchievici : „Ce te legini, codrule...", 
exec. de corul elevelor. 
13. O. Schmidt: „Carnavalde Venise",ian., 
exec. la pian de Veturia Mladin (cl. I.) 
14. O. Goga: „Ruga mamii", deci. deZena 
Magoş (cl. fV). 
15. M.Nicoarâ: „Есдо", Vals român, exec. 
la pian de Maria Trăilă (curs compl.). 
16. Д „Timp frumos", marş exec. de corul 
elevelor. 
Comisar diecezan e P. C. Sa dl Roman R. 
Ciorogariu, director seminarial. 
— 0 rectificare. Primim delà dl N Iorga 
din Vălenii de munte următoarea depeşă: 
„Declaraţiile greşit redate, Cehan fugit, 
nu pungăşif. Iorga. 
Rectificăm în sensul acesta conversarsaţia 
cu dl Iorga, din articolul nostru sub titlul: 
Cehan. 
— La gimnaziul din Blaj s'au sfâr­
şit examenele verbale de maturitate 
Sâmbătă în 10 1. c. n. S'au anunţat 63 
inşi pentru maturitate (61 ordinari şi 
2 privatişti). Doi au fost relegaţi pe 
baza lucrărilor scrise, iar 61 au fost 
admişi la verbale. 
Au reuşit 11 cu eminentă, 8 cu bine 
La examen de emendare din câte un 
studiu au fost relegaţi 11. Din mai 
multe studii au fost relegaţi 3 inşi. 
— Universitatea săsească, conform bud­
getului ei, în anul 1910 avea de cheltuit cor. 
608.420; şi anume pentru diferite şcoli lute-
rane-săseşti cor. 410.470 ; româneşti cor. 93.800 
(gr.-or. cor. 87.400, gr.-cat. cor. 6400), ungu­
reşti cor. 82.600 (ref. cor. 46.000; rom. cat. 
cor. 36.000). Cifrele acestea sunt destul de 
grăitoare. Românii cu 15.35% din venit, sun­
tem nedreptăţiţi, nu numai faţă de Saşi (67.6o/o) 
ci şi faţă de Unguri (13.5o/o şi în special e 
curat ridicolă suma de cor. 6400 (abia lo/o) 
preliminată pentru şcolile noastre gr.-cat. Că 
uniţii nu suntem numai lo/o din locuitorii fos­
tului „Fundus regius" e evident, de altă parte 
însă ar fi foarte dureros dacă s'ar putea con­
stata, că la nebăgarea noasfră în seamă — pe 
lângă egoismul explicabil al Saşilor — ar fi 
contribuit cât de puţin si negligenţa noastră ! 
(„Unirea.") 
— încoronarea regelui Gheorghe al Angliei. 
Din toa te mani fes tă r i l e vieţi i publ ice a Londrei 
se vede apropi indu-se t e rmenu l încoronăr i i rege­
lui Gheorghe . P robe l e ce le fac persoanele cari 
vor avea loc la încoronare a t r a g publ ic imens ca 
spectator . Aproape n imeni nu vorbeşte decât de 
apropia te le serbăr i regale , la car i vor par t ic ipa 
reprezen tan ţ i i t u t u r o r caselor domni toa re din Eu­
ropa, p recum şi mul ţ i al ţ i curioşi pen t ru rarul 
spectacol ce îl va oferi încoronarea . 
P r e g ă t i r i l e cele mul te de până acum, desele 
comunicate , ţ in în p e r m a n e n t ă cur iozi ta te popu­
laţ ia Angl ie i , care u r m ă r e ş t e cu viu in teres toate 
ş t i r i le , r e fe r i toare la serbări . . . 
Deja scumpetea , neevitabi lă cu astfel de oca­
zii r a r e , se a ra t ă tot mai mul t . Ho te lu r i l e , restau­
ran te le r id ică t r ep t a t p re ţu r i l e , iar taxele t r ibune­
lor r id ica te pe s trăzi le , ce le va p a r c u r g e cortejul 
sânt deadrep tu l fabuloase. Cel mai rău loc costă 
24 cor. Se poa te închipui la ce sumă oribi lă se ri­
dică un loc în r îndu l în tâ i í 
Ne anunţându-se par t i c ipăr i l e aş tep ta te de an­
t reprenor i , t eama unu i fa l iment , apare înspăi­
mân tă toa re . Câte mi l ioane a runca te , car i au fost 
meni te să aducă îndoit . Câţ i oameni nu vor ajun­
ge pe s t radă , îngropându-ş i averea în spe ran ţa 
unui câşt ig în semna t? 
Cu această s ta re a luc rur i lo r se ocupă ziarele 
engleze, în l egă tu r ă cu încoronarea . 
— O fabulă ciudată ne trimite un colabo­
rator necunoscut şi considerîndu-o ca o curio-
sitate omenească, din domeniul versificării de 
astăzi, o înregistrăm aici, mai ales fiind în 
forma populară: 
Foaie verde şi-un amnari 
Câte ci oare şi câţi pari ?... 
Dacă câte-o cioară s'ar 
Pune tot pe câte-un par, 
O cioară ar rămânea 
Fără par... 
Iar de-ar şedea 
Câte două ciori pe-un par, 
Rămânea-va* aşa dară 
Un par singur fără cioară... 
Iscălitura.nu poartă decât iniţialele : C. A. G. 
Cine poate fi criminalul, căci îl poitim să se 
angajeze la „autorizatul" ! 
— Advocat nou. Primim următoarele : Am 
ononare a Vă aduce la cunoştinţă, că mi-am 
deschis cancelarie advocaţialâ în Ilia-Mură-
şană (Marosillye). Ilia, Iunieïl911. Dr. Ştefan 
Chiriloviciu, advocat. 
— Spoctul Ia chinezi. Chinezul îşi ba te joc 
totdeauna de spor tu r i l e europene, car i îi se pa r 
de obicei p rea î m p r e u n a t e cu pericole şi cu obo­
seli. Gimnas t ica , a l e rgăr i l e , vânătoarea şi înota­
tul nu sunt tocmai agrea te în China . Teat re le 
fe lur i te sun t în schimb toate p l ine . Căci chine­
zul p re fe ră d is t rac ţ i i le , la car i el poate p r iv i în 
l iniş te şi le poate gus ta ma i în t ihnă . De o popu­
l a r i t a t e specială se bucură în Ch ina lup ta obici­
nu i t ă acolo — lupta de yreeri! I n acest fel de 
lup tă mici i g ree ruş i se cântăresc, ca orice luptă­
tor i , după g reu ta t ea şi măr imea lor. P r i v i t o r i i 
vin cu sutele, se postează la mesele lung i , pe cari 
due lan ţ i i v i i tor i s tau încă, b ine h r ă n i ţ i şi curaţ i 
în farfuri i deosebite, ca în t r 'o ce ta te . U n chinez 
deschide apoi meterezele, dă d r u m u l greer i lor , 
îi gâd i lă cu un fir de pa i de orez, îi î n t ă r i t ă pe 
combatanţ i , car i sar u n i i î n con t ra a l tora în cap 
şi se în t ă r i t ă de-abinele, p â n ă ce câ te unu l din 
f iecare g r u p r ă m â n e b i ru i t o r . I n fa ţa acestor ani­
male d răgu ţe , chinezi i fac apoi p r i n so r i , fiecare 
pen t ru greere le , care speră să câşt ige şi totul e în-
văli t în m a r e veselie, p â n ă ce a r b i t r u l eleganţei, 
un chinez au tor iza t , dă semnalul de încetare... 
Şi in te resan t este, pe pă re ţ i i localului , în care are 
loc acest t e a t ru de g ree r i , se lipesc afişe despre 
rezu l ta tu l acestui sport , p r i m i t i v şi totuş rafinat, 
anun ţându-se cu unele podoabe de stil numele 
şi culoarea eroilor g ree r ime i . 
— Evitarea unei mari catastrofe de a-
viaţiune. Din Schwerin (Germania) se anunţă : 
La sosirea aviatorului Dr. Wittenstein, căreia 
parte la circuitul german, s'a întâmplat un ac­
cident, care ar fi putut să aibă urmări incal­
culabile. 
Un public numeros, între care se afla şi fa­
milia marelui duce de Mecklemburg-Schwe-
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rin, aştepta sosirea d-rului Wittenstei. La orele 
6 seara Wittenstein îşi făcu apariţia. Aparatul 
suu s'a deteriorat înainte de aterizare, dar n'a 
căzut brusc la pământ, ci a plutit mai departe, 
luându-şi direcţia spre locul unde se afla fa­
milia marelui duce. Aeroplanul-venea cu mare 
iuţeală, astfel că membrii familiei marelui duce 
n'au mai avut timp să se dea la o parte. O 
catastrofă identică cu cea din Paris părea ine­
vitabilă. Din fericire însă aeroplanul se lovi cu 
aripa dreaptă de automobilul marelui duce, 
care se postase în faţa membrilor familiei. Ae­
roplanul căzu jos. In acest timp familia ma­
relui duce a putut să părăsească locul fatal. 
Dr. Wittenstein a căzut din aeroplan, dar a 
scăpat teafăr. 
— Focuri mari. Săptămâna trecută a adus 
grele nenorociri de foc mai multor comune 
din comitatul Bihorului şi Sâtmar. In 7 Iunie 
s'a iscat foc în comuna Puşlaca (Poslak) şi 
ajutat de un vânt puternic şi de o furtună ce 
tocmai trecea peste sat, focul a mistuit re­
pede 20 case cu tot ce era în jurul lor. 
In Pomi Remetemező (Sătmar) a fost foc 
în 3 Iunie, ziua la amiazi, şi fiind şi cald, fo­
cul s'a lăţit cu aşa putere, că în timp de 2 
ciasuri a nimicit 60 de case cu edificiile din 
preajma lor ! Oamenii erau mai ales la lucrul 
câmpului. Până "să vină acasă, au aflat pustia 
prin curţile lor, — şi din 60 case arse numai 
4 au fost asigurate. 
Că marea mulţime încă tot nu "înţelege 
folosul asigurărilor şi se lasă în ştirea Dom­
nului. 
— Examenele la gimnaziul român din 
Brad vor avea loc în următoarea ordine : 
Miercuri, 21 Iunie n. : cl. IV. Religia, Româna 
şi Botanica, cl. III. Latina, cl. II. Istoria natu­
rală şi Geometria, cl. I. Maghiara. 
loi, 22 Iunie : cl. IV. Maghiara, cl. III. Ro­
mâna şi Istoria, cl. II. Latina, cl. I. Aritme­
tica şi Geometria. 
Vineri, 23 Iunie : cl. IV. Algebra, cl. III. 
Geografia, cl. II. Româna şi Maghiara, cl. I. 
Latina. 
Examenul scripturistic cu privatiştii : 
Sâmbătă, 24 Iunie : cl. IV. Germana, cl. III. 
Aritmetica, cl. II. Religia şi Geografia, cl. I. 
Româna. 
Examenul verbal cu privatiştii: 
Luni, 26 Iunie: cl. IV. Istoria, cl. III, Ma­
ghiara, Germana şi Geometria, cl. II. Aritmetica, 
cl. I. Istoria naturală ; cl. I.—IV. Cant. 
Mărfi, 27 Iunie : cl. IV. Latina şi Geometria, 
cl. III. Religia, cl. I. Religia şi Geografia. 
In 25 Iunie st. n. examen cu cl. III. şi IV. 
elementară. 
încheierea anului va avea loc la 29 Iunie 
st. n. 
Brad, la 2Ц5 Iunie 1911. Direcţiunea. 
— Delà Atelierul din Orăştie. Atelierul de 
fesătorie din Orăştie al „Reuniunii femeilor 
române din comitatul Hunedoarei" a ajuns în 
proprietatea unui foarte preţios album de mo­
dele (mustre) de lucruri de mână femeeşti, 
- dăruit Reuniunei de către cuviosul iconom 
Stavrofor Melete Răuţu din Râmnicu-Vâlcea 
(România). 
Aflând anume de vrednica lucrare a Reu­
niunii din vorbă, pe care o îndeplineşte prin 
Atelierul său, cuviosul părinte i-a pus la în­
demână un album de modele originale, ţăsă-
tură isteaţă ţărănească, pe 25 table, în total 
245 bucăţi de ţesătură, cusătură, alesătură Şi 
anume cele mai multe din aceste modele sunt 
cu totul originale, neaflătoare în nici unul din 
Albumurile cunoscute până acum : D. Comşa, 
Min. Cosma şi cel din ţară. 
Pentru viitor Reuniunea va folosi preţiosul 
material de modele primit prin bunătatea cu­
viosului părinte Răuţu, în lucrările sale, apli-
cându-le unde le va afla de mai potrivite. A-
ceste modele, nefiind încă multiplicate prin 
litografie (heliotopie) nu se pot căpăta pentru 
a fi folosite de alte ţesătoare, decât de numi­
tul Atelier. 
- Biblioteca Academiei Române. In luna 
Мйи 1911, s'au consultat 1975 volume şibro-
şuri tipărite, de către 711 cetitori; 246 manu 
scripte, 4385 documente, 30 cărţi vechi (1508 — 
1830) au fost comunicate la 164 cetitori. 
Colecţiumle Bibliotecei au sporit în această 
lună cu 459 volume şi broşuri, 292 numere de 
reviste române, 191 reviste străine, 2 volume 
manuscripte, 11 documente, 966 foi volante şi 
1 obiect de muzeu. 
Biblioteca e deschisă în fiecare zi de lucru 
pentru cărţile tipărite delà 8 dimineaţa până 
la 6 seara, pentru manuscripte şi documente 
delà 8 la 12 a. m. şi delà 1 la 6 p. m. 
— Animale preistorice. Cercetările geo­
logice în Africa dau la iveală minuni din ce 
în ce mai mari. Păn' nu de mult, se putea 
crede că în America au trăit reptilele cele mai 
uriaşe. 
Acum, osămintele aduse de expediţia ger­
mană, arată că Diplodocii americani, trebuie 
să cază pe treapta a doua şi chiar a treia, în 
privinţa mărimei. 
Aşa, la un Diplodocus american, femurul 
era lung de 1 m. 59, iar la un Atiantosaurus, 
gen din aceeaşi familie, de 1 m. 89. La Di-
nosaurii africani, aflaţi de curând, oasele sânt 
aproape îndoit de lungi, cât la genurile ame­
ricane. Femurul ajungea la 3 m. 
— Prinţul Gheorghe al Serbiei la Paris. Ieri 
preşedintele republicei franceze, Faîtières a 
primit cu toate onorurile pe prinţul Gheorghe 
al Serbiei, care a predat preşedintelui marea 
cruce a ordului Caragheorghevici. Fallières a 
dat în onoarea prinţului un dejun. După aceea 
preşedintele a reînapoiat vizita prinţului. 
— Pacient străpuns de medic. In Köln s'a 
întâmplat un caz tragic. Un medic suferind 
de o boală nervoasă, a dat subsctituirea unui 
alt medic. In acest timp mai mulţi inimici de 
ai doctorului Г-au insinuat^pentru neglijenţă la 
căutarea bolnavilor. Aceste insinuări i-au cau­
zat medicului mania persecuţiunii, în a cărei 
acces, a străpuns pe.«n pacient, pe care îl 
credea de instigatorul nemulţămiţilor. Văzân-
du-şi victima sbătăndu-se între viaţă şi moarte, 
medicul şi-a tras un glonte, care i-a perforat 
craniul. A murit momentan. 
— Descoperiri arheologice. I n Mesopotania 
se fac mereu cerce tă r i arheologice . H e n r i Violet 
a ceti t la Academia de inscr ip ţ i i d in P a r i s o da re 
de seamă. Acest î nvă ţ a t a fost acolo în 1910. I a t ă 
ce spune, după „La N a t u r e " : A a r ă t a t p lanu l în­
t r eg al cas te lului zidit în veacul al IX- lea de un 
fiiu al lui I t a r u n al Radiş , l ângă T ig ru , la miază 
noapte de Bagdad . De pe numeroase le bucă ţ i de 
stuc, de mozaic de sticlă, de cărămizi zmal ţu i te , 
ne a ra t ă cum împodobeau păre ţ i i acestor pala te 
d in t r 'o mie şi una de nopţ i . 
E stilul a rh i t e c tu r a l o r n a m e n t a l al Abasizi lor , 
care aci s'a înjghebat şi apoi s'a ( r ă spând i t pe 
ţ ă rmu l Med i t e rane i până în Span i a şi e cunoscut 
supt numele de a r t ă musu lmană . A s u p r a lui a lu­
crat a r ta Sasaniz i lor din Pe r s i a , care se răspân­
dise în Eg ip t , S i r i a şi p â n ă la. Bizanţ . La Bag­
dad lucrau ar t i ş t i Copţ i (ep ip ten i ) . 
— O rectificare. I n r apor tu l nos t ru despre a-
dunarea (lela Lugo j , s'a a f i rma t că D l D r . Gh. 
Dobrin a folosit expres i i t a r i , pe car i nu le-a ti­
părit . Aceas ta nu este adevăra t şi facem cuveni ta 
rect if icare. R a p o r t o r u l nos t ru cet ind în g rabă 
foaia pe care era t ipăr i t d iscursul dlui Dobr in şi 
u rmăr ind , după not i ţe le pe cari le făcuse la fa ţa 
locului, numa i pa r t ea or ig ina lă a d iscursului nu 
şi c i ta ţ i i le d in Mocioni , a scăpat d in vedere că şi 
f razele eu „prez identu l execu ta t " sunt c i ta te . 
Să avem deci i e r t a re şi să se t reacă cu vederea 
peste această pa r t e a r apo r tu lu i nos t ru . 
— Se caută medic român. Cercul medical cu 
sediul în comuna Marosaszó (Hoszuszó) cale de 
un cias delà Lipova, se va îndepl ini p r in a legere 
de căt ră r ep rezen tan ţ i i comunelor : Marosaszó, 
Dorogos, P c t c r c e , Mószdorgos, Maroseper jés , Be­
letháza. Compet in ţ i i au saşi îna in teze recursele 
până la 25, I un i e n. la p r e t u r a din Lipova (Lipa) , 
careva fixa u l t e r io r şi ziua de a legere . Sa la ru l 
anual al medicului ales es te : 1600 cor., bani de 
locuinţă 400 cor., pauşa! de cărăuş i t 300 cor., şi 
a jutor delà s ta t 500 cor. Suma to ta lă 2800 cor. 
care se va r idica l u n a r delà cassa oficiului de 
da re din Lipova. Afa ră de asta mai sunt taxe le 
de vizită, s is temizate p r i n s ta tut , » 
Ar fi de dor i t se r ecurgă şi medici români . 
Alegerea unui R o m â n este as igura tă . D . 
Expoziţia şcolii de sericultură din Romániai 
Din Bucureş t i ni-se a n u n ţ ă : J o i d iminea ţa s'a 
deschis la şcoala de ser ic icul tură de sub direc­
ţ iunea harn ice i d-şoare E l e n a F r u n z e a n u , expo­
zi ţ ia de sfârş i t de an. A. S. R. P r i n c i p e s a Mar i a , 
care după cum se şt ie e pa t roana de onoare a ace­
stei scoale, a onorat cu prezenţa Sa expoziţ ia, în­
soţi tă f i ind de dna de onoare P o e n a r u . 
L a sosire Д'|. S. R . a fost î n t i m p i n a t ă de 
d-şoara E lena F r u n z e a n u , d i rec toara şcoalei şi 
de dn i i m i n i s t r u Neni ţescu, inspector Moga. Gâ-
dei, Quintescu, Ghica, şi de al te persoane ofi­
ciale. 
Corul şcoalei a in tona t d i fer i te cântece. 
A. S. R. P r i n c i p e s a M a r i a a binevoit a se 
in teresa de aproape de mersu l a te l ie ru lu i de se­
r ic icu l tu ră , cercetând sălile şcoalei şi examinând 
frumoasele ţesă tur i executate sub controlul d-şoa-
rei F r u n z e a n u , care a făcut s tudi i speciale în stră-
nă ta te . 
A, S. R. P r i nc ipe sa M a r i a a fel ici tat pe 
d-şoara F r u n z e a n u p e n t r u progresele făcute de 
şcoala do ser ic icul tură de când este sub direc­
ţ iunea d-sale. 
I n u rma A. S. R. a binevoit a se fo tograf ia 
în mijlocul elevelor şi profesoarelor şcoalei. 
D-şoara F r u n z e a n u este a ju ta tă în f rumoasa 
operă pe care o săvârşeşte de că t ră dna Păunescu , 
care d i r i jează a te l ie ru l de f i l a tură , u n u l d in cele 
mai i m p o r t a n t e în i ndus t r i a ser ic icul turc i , 
d-şoara I l iescu, maes t ră de crescător ie , d-şoara 
lonescu, maes t ră de covoare, dna Popovic i , secre­
ta ră , şi dl E u g e n i u Ecate l l i , maes t ru de ţesătoric . 
J o i toată ziua expoziţ ia a fost v iz i ta tă de u n 
publ ic numeros şi ales. 
— Oskar Vilde şi mamäsa . Sub acest t i t lu a 
apă ru t la Londra zilele t r ecu te o ca r te scrisă de 
scr i i toare amer icană A n a Bremout , bună cuno­
scută a famil iei Wilde. Tra tează mul te luc ru r i 
necunoscute încă din via ţa lui Oskar Wi lde . 
D ă m unele f r agmen te : „ M ' a m în tâ ln i t cu 
Wilde în tâ ia oară în Amer ica , unde ţ inea con-
ferenţe . E r a la apageul său. Tema conferenţe lor 
t r a t a t a e ra estet ica rcnaimance-ulu i englez. I n 
toate oraşele a fost p r imi t cu mani fes ta ţ i i de 
admi ra re . De u l t ima vară l 'am văzut în Pa r i s , 
î n t â l n i r e a aceasta a fost zgudui toare pen t ru 
mine. 
— Am t ră i t , după cum am pu tu t , mi-a spus cu­
ge tă to ru l . Via ţa mi-a l ipit de buze paha ru l p l in 
delicios, a romat şi eu l 'am bău t până în fund, 
gus tând şi dulceaţa ei şi amaru l . A m a r u l l 'am 
simţit dulce, dulcele a fost amar . 
L 'am în t r eba t că de ce nu mai scrie. Mi-a res-
pun.s: 
— N n mai scriu f i indcă am scris tot , ce-a 
t rebui t să scriu. Am scris pe t impu l când nu cu­
noşteam viaţa A c u m când cunosc în ţe lesul vieţi i 
nu mai am ce să scriu. Via ţa n 'o poţ i descrie, 
viaţa r tebuie t r ă i t ă . D a r chiar dacă aş dor i să mai 
scriu, nu aş avea t imp. T i m p u l mi-e scurt , opera 
miain te rminat -o , şi numa i dacă încetez de a mai 
t răi , vor începe să t ră iască operele mele. Vor fi 
cet i te , până oamenii vor mai ceti. E l e vor face 
monumentu l meu. Vre i să-mi cunoşt i secre tu l? 
Ţi-I spun n u m a i d ta le şi r ău lu i ăs tu ia : mi-am re­
găsi t suf le tul în temni ţă , unde m 'am simţi t foar te 
fericit . Ce-am scris până a tunci , am scris fă ră su­
flet. Ce-am scris de-atunci încoaci, am scris din 
suflet. Şi opera aceasta va forma manifes tul adre­
sat sufletului omenimii . Nu din doliu pent ru mi­
ne, ci veghiază şi te închină , căci nu va dura 
mult . Veghiază şi închinăTte! 
— Catastrofa din Triest. Vremea care de 
câteva zile este atât de capricioasă în părţile 
de mijloc şi sudice ale Europei, cu schimbări 
repentine, de cald şi rece, frumos şi ploaie, 
liniştit şi vânt, a cauzat în Triest o mare ca-
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tastroîă căreia i-au căzut victimă cincizeci de 
oameni. Bora ce ţinea de 3 zile s'a preschim­
bat alaltăieri noaptea într'un uragan puternic, 
care a pustiit edificii şi a adus moarte între 
oameni. 
Deja de seara vântul începuse să bată mai 
puternic, pricinuind pagube în edificii. Des-
lăntuirea lui însă s'a petrecut la ora 1 din 
noapte. 
Marea înfuriată îşi ridică valurile la înălţimi 
înspăimântătoare, cari în ruperea lor, cufundau 
bărcile ce se aflau ancorate. Matrozii diferi­
telor corăbii, ce se aflau în port povestesc de 
clipe înfiorătoare, petrecute în teribila luptă a 
valurilor. Numai în zori s'a putut vedea ur­
mările dezastruase ale uraganului. 
Ţărmurul a fost pustiit în întregime ; bărcile 
şi unele corăbii stricate; stabilimentul băilor 
distrus complect. In oraş acoperise des­
făcute; arbori scoşi din rădăcină; stâlpii de 
telegraf rupţi în bucăţi ; urmele valurilor până 
în mijlocul oraşului. Peste tot locul, de altfel 
vaer şi plânset. . 
Dimineaţa portul a fost inundat de mulţime 
de oameni cari îşi caută rudele, în matrozii, 
vapoarelor, corăbiilor şi în vâslaşii bărcilor. 
A fost un tablou înduioşător regăsirea celor 
crezuţi pierduţi, întrerupt de scene disperate 
ale nenorociţilor cari şi-au pierdut, fie tată, 
fie bărbat ori fiu, fie logodnic în valurile tur­
buratei mări. 
Numărul celor dispăruţi nu este încă cunos­
cut. Se crede însă că trece peste 50. 
Uraganul a bântuit şi în acele porturi istriene, 
din cari prin nimicirea conductului telegrafic 
n'au sosit încă ştiri pozitive. Totuşi se anunţă 
că uraganul a distrus complect portul vecin 
Santa-Lucia. Din Porto-Rose vine ştirea des­
pre un asemenea dezastru. Observatorul me­
teorologic din Triest a dat următorul comu­
nicat: In Italia-nordică şi marea adriatică au 
înregistrat o puternică depresiune, care a pri­
cinuit dezastrul de alaltăieri noapte. Vântul 
bătea cu o celeritate de 62 km pe oră, ridi-
cându-se până la 84 km. Presiunea aerului 
scăzuse la 7541 mm. 
— Licitaţie contra scriitorului D'Anunzio. In 
palatul scriitorului delà Florenţa s'a ţinut lici­
taţia solicitată de creditori. Un public ales, 
mai cu seamă dame din societatea înaltă a 
Italiei, a luat parte la licitaţie, voind fiecare să 
cumpere ceva ce a format odată intimitatea poe­
tului. O permită, machete, o vază şi alte o-
biecte mărunte s'au vândut cu preţuri urcate, 
rămânând cu toate acestea nevândute mobi­
lierul archaic, lucrat artistic, şi care reprezintă 
o avere întreagă. S'au incasat totuşi 90.000 de 
lire. 
— împrumutul familiei regale din Portugalia. 
Comisia însărcinată, cu aranjarea averii tami-
liei regale expulzate a dat un comunicat, în 
care spune că regina Amália a ridicat acum 
de curînd un împrumut de 328.000 franci, iar 
ducele de Oporto 490.000 franci delà ministe-
riul de finanţe. Spre asigurarea acestei sume 
vor servi imobilele casei regale, aflătoare în 
Portugalia. 
— Examene şcolare. In comuna Ritişor 
Marţi la 24 Mai v. s'au ţinut examenele finale la 
şcoalele conf. gr. rom. din acea bravă c mună. 
Examenele au reuşit foarte bine, M. O. Domn 
protopop tractual, Traian Oprea, în calitate de co­
misar consistorial, a exprimat bravilor învăţători 
mulţămită pentru zelul desvoltat şi munca neobo­
sită ce au depus sămănătorii culturei româneşti 
în scopul creşterii micilor odrasle române. 
Sântem foarte îndestuliţi cu ambii dni învăţă­
to r , atât pentru învăţătura morală cât şi pentru 
învăţătura reiigiunei creştineşti împărtăşită copiilor 
noşttii. 
Muiţămită de'a noi b ravi or domni învăţători. 
Pavel Voina, învăţător. 
Cor. 1 + 10 fileri porto. Recomandat 35 fileri. 
La Librăria „Tribunei" să află de vânzare lo-
suri delà „Reuniunea Femeilor Române". Bucata 
X Din scrierile detectivului „Sherlock Hol­
mes'' au mai apărut următoarele volume : U-
cis în noaptea nuntii, Hondini, frângătorul de 
fiare, O căsătorie misterioasă, Miss Ruth, de­
mimondena, Calea către zei, Sfârşitul lui Barbă 
Albastră, In manile Maffiei. Fiecare volum este 
absolut complect şi se află de vânzare la toţi 
librarii şi la editorul Ig. Hertz, Bucureşti. Pre­
ţul unui volum 40 filleri, 10 volume 3 cor. 
Dr. V I f ! T 0 R GR AUT. 
Medic universal, medic şcolar calificat, profesor de Igienă. 
Institut de dantistică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul I 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
Mişcare culturală şi socială. 
— Petreceri, concerte. — 
2 Iulie n. 
Ciachi-Gîrbău: A doua adunare or­
dinară a comitetului filial, Dej, al so­
cietăţii teatrale, în pavilonul din Ciachi-
Gîrbău. începutul la orele 4 jum. d. a. 
Seara la orele 8, reprezentaţie teatrală. 
Se vor juca „înainte de pauză," co­
medie de Troear şi la „Turnu Măgu­
rele" de V. Alexandri. Urmează joc. 
După reprezentaţie se vor juca „Că-
luşerul" şi „Bătuta". 
* , 
Teatru în Miercurea. Sunt abia câteva 
săptămâni de când „Reuniunea română de 
cântări şi teatru -din Miercurea" în urma apro­
bării statutelor ei din partea guvernului — a 
intrat în viaţă şi cu toate că se luptă încă cu 
greutăţile începutului, a dat deja dovadă că 
bune roade va aduce întru înaintarea culturală 
a poporului nostru de aici. începutul I-a făcut 
cu producţiunea teatrală dată Duminecă în 12 
n. 1. c, cu care ocaziune s'a jucat „Nepotul 
răsfăţat", o piesă pe cât de hazlie, pe atât de 
plăcută. 
Diletanţii : Dl I. Puia (Somnulescu), d-na E. 
Petruţiu (d-na Anica), Vichi Albu (Dora), M. 
Stănesc (Iancu), Dr. G. Măcelariu (majorul 
Somnulescu), d-şoara V. Păcurariu (Mărioara), 
O. Sglimbea (Costică), Ş. Albu (Stan) şi M. 
Scorobeţ (păzitor de noapte) s'au achitat de 
rolarile lor cât s'a putut de bine. 
Petrecerea a fost cercetată pe lângă cei din 
loc şi un însemnat număr de oaspeţi din jur, 
(Sebeşul-săsesc, Sălişte, Orăştie şi Alba-luha), 
cari au rămas vădit mulţumiţi de prestaţiu-
nile diletanţilor. Buna dispoziţie şi aplauzele 
nesfârşite cari au acoperit piesa, au dovedit-o 
îndeajuns. 
Dacă laudă se cuvine diletanţilor cari n'au 
cruţat timp şi oboseală pentru a ne face o 
sară plăcută, nu mai putină recunoştinţă i-se 
cuvine regizorei d-na Agneş Dr. Măcelariu, 
care asemenea n'a cruţat oboseală, stăruinţe 
şi jertfe întru deplina reuşită. 
Producţiunei i-a urmat joc care în cea mai 
bună veselie a durat până în ziua albă. 
Pe lângă succesul moral, a reuşit peste aş­
teptare şi cel material, încasându-se aproape 
400 cor. ca taxe de intrare şi contribuiri be­
nevole. Siminic. 
ECONOMIE.. 
Nouă însoţire Raiffeisen. Din Cărpeniş (lângă 
Miercurea) ni se scrie : Zilele acestea a sosit 
hotărîrea tribunalului din Sibiiu, prin care, luând 
la cunoştinţă cu aprobare statutele însoţirii 
noastre de credit, a înregistrat firma ei. 
I Temeiu la această însoţire, care este a 23-a 
în comitatul Sibiiu, s'a pus încă la 1908, când 
cu frumoasa întrunire agricolă organizată de 
comitetul central al „Reuniunii rom. agricole 
sibiiene", dar aprobarea nu s'a rezolvit decât 
în zilele prime ale anului de faţă cu concursul 
membrilor din direcţiunea „Cassei de păstrare" 
din Miercurea. Merite în jurul înfiinţării înso­
ţirii mai au dnii Aurel Munteanu, notar, Ioan 
Munthiu, paroh, şi Nicolae Crăciun, primar. 
însoţirea aderează la proiectata Centrală a 
însoţirilor. 
Boala de gură şi de unghii nu se dă înapoi, 
spre cea mai mare părere de rău a noastră, 
se lăţeşte în chip îngrijitor iară în ţinutul Orăştiei. 
Valea Geoagiului (peste Murăş delà Orăştie) 
e deja molipsită, — şi de acolo a trecut şi în 
câteva comune dincoace de Murăş, în pretura 
Orăştiei. 
Târgul săptămânal de vite s'a şi oprit din 
pricina asta. 
* i . . j 
Piaţa de cereale din Arad. 
Arad, 16 Iunie. 
Vremea e rece şi ploioasă, în loc de a se sta­
tornici o vreme caldă: 
Ştirile despre starea sămănăturilor sunt favo­
rabile, dar ar trebui zile calr'e 
S'a tre ut azi: 
100>mm. grâu 11.50-11.60 
100 mm. porumb . . . . 6.20- 6.30 
Ovăs 8.50 
Săcară 8.30 
Orz 8 . - . 
Preţul pentru cincizeci chilograme în coroane. 
Bursa de mărfuri şi efecte Budapesta. 
— 16 Iunie. 
Pieţurile Ia 50 chilograme. 
la ameaz la ora 2. 
Grâu 1911 pe Octomvre 11-83-l 184 1175-11 -76 
Grâu 1911 pe April 1218-1219 1207—1208 
Secară 1911 pe Octomvre ,9'30-093l 928-0929 
Porumb 1911 pe Iulie 7 09 - 07-10 7 09—07 10 
Ovăs 1911 pe Octomvre 8 1 7 - 0 / 18 8-09 - 08 09 
Societatea-Lloyd Timişoara. 
(Preţurile la 50 chilograme în coroane). 
Grîu 
de 75 chilograme . . . 11-30-15-35 
„ 75 chlgrme 11.40-11.40 
„ 77 , 11.55-11.60 
. ,78 11.60-11.65 
Grîu (marfă comercială timişoreană) 
de 75 chlgrme . . . . . 11.25-21.30 
Săcară 8 .15- 820 
Orz 7 .95 - 8.00 
Ovăs 8.70- 8.80 
Porumb 6 7 0 - 6.80 
Piaţa de porci din Kőbánya. 
— 16 Iuniu. — 
Porci de prima calitate: Bătrâni, grei peste 400 
chgrame greutate perechea — — fileri ; mijlocii 300-
400 chgrame pereche — — fileri ; tineri, grei, peste 
320 chgrame, perechea 168-170 fiieri ; tineri m jlocii 
perechea 251—320 chgrame 171—174 fileri ; uşurei 
până la 250 chgrame 164—168 fileri. 
Contigentul: la 12 Iunie 26427 porci, la 13 Iunie 
s'au mai adus 227 s'au trecut la 13 Iunie 237, au ră 
mas la 14 Iunie 26417. a 
BIBLIOQ RAFII. 
Din compoziţiile lui Ciprian Porum­
be seu se găsesc de vânzare la „Librăria 
Tribuna' următoare le coruri bărbăteşti: 
Caietul I : Devizia; L a un nor, In pă­
dure ; Dup'un veac de suferinţă; O, zi fru­
moasă, ai sosit; Marşul Călăraşilor; Ieri, 
o floare rad ioasă ; Sunt „Arboros"; Sosi j 
rea primăverii . 
Caietul I I : Lacr ima; Pat r ia română; 
Luna Maiu; Noapte consolatoare; Cântec 
niilian; Romanţă . 
Caietul I I I : I m n ; Cântec vânătoresc; 
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S e r e n a d ă : Sa lu ta re ; Numele t ă u ; Româ­
nul : I m n festiv. 
Preţul unui caiet Cor. 1.50 plus 10 fii. 
porto (recomandat plus 35 fii.) 
* 
A apărut şi se găseşte de' vânzare la 
... Librăria Tribun a" : 
„Advocatiä poporal", îndreptar pen­
tru poporul român, de Dr. D. Moldovan. 
Ed. a II-a. Pre ţul , b roşura t : cor. 2.50: le­
iéit în pânză : cor. .'>.50. plus 20 fii. porto. 
La librăria „Tribun* i" se găsesc de vân­
zare următoarele opere ale repauzatului scrii­
tor Ion Adam: 
Năzuiniţi (Povestiri) Cor. P50. 
Pe lângă vatră (Pilde şi glume ţărăneşti) 
Cor. V50; 
Constanţa pitorească (cu numeroase ilus­
traţii) Cor. 2. — 
Aripi tăiate (Nuvele) Cor. 2. — 
Vorbe de clacă. Cor. P25. 
Pentru volum să se adaoge 20 fii. porto; 
Maxim Gorki Mama. (cu 466 pag.) Roman. 
Traducere de O. Călin şi I. Nour à 2 50 plus 10 
UI. porto. 
M Sadovean, Apa morţilor. Roman (cu 346 
pag.) à 2 plus 20 fii. porto. 
Silvestru Moldovan, Ardealul II. Tinuturrle 
de pe Ol t : Turnu-roşu. - Sibiiul şi împreju­
rimea — Ţara Oltului. — Braşovul şi ţa'a Bâr-
sei. — Săcuimea (Treiscaunele si Ciurul). Izvorul 
Oltului Cu număroase ilustraţii, à 180 p'us 10 
fii. pono. 
* 
Din biblioteca muzicală „Lira Română" au 
apărut următoarele numere à 20 bani (plus 5 
fii. porto. 
1. Deşteaptă-te Române. Cântec patriotic. 
2. Luna doarme. Romanţă populară. 
3. Aolo! Arie populară. 
4. Suspine crude. Romanţă populară. 
5. Cât te-am iubit. Romanţă populară. 
6. Călugărul. Melodie populară. 
7. Pentru tine Jano. Cântec popular. 
8. Două fete spală lână. Arie populară. 
9. Ce te legeni codrule? Romanţă. 
10. Steluţa. Romanţă. 
11. Cucuruz cu irunza'n sus. Cântec po-
'pular. 
12. Fetito din acel sat. Arie din Transil­
vania. 
13. Popa zice că nu bea. Arie populară. 
14. Inimoara mea. Arie populară. 
15. Am un leu şi vreau să-l beau ! Cântec 
popular. 
16. Pasere galbenă'n cioc... cântec popular. 
17. Imnul Regal Român. 
18. Cântecul Qintei Latine. 
19. Tricolorul. Imn patriotic. 
20. Steagul nostru. Imn patriotic. 
21. Mama lui Ştefan cel Mare. 
22. Domnul Tudor. Cântec naţional. 
* 
Tablourile lui Grigorescu în Arad. 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
20 de reproduceri după tablourile celui mai 
mare putor român Grigorescu, 
Fiecare tablou costă cor. 2 5 0 + porto 
poştal. Mărimea e (cu carton cu tot) 30 
cm. lăţime şi 40 cm. lungime. 
* 
Ilustrate româneşti. Librăria „Tri­
buna" a editat o serie de 12 bucăţi de 
ilustrate frumoase reprezintând portu­
rile dela balul constumat din Arad. 
Bucata costă 24 fileri ; Seria de 12 
ilustrate 2 coroane 50 fileri ; 50 bucăţi 
9 coroane ; 100 bucăţi 16 coroane. 
O frumoasă ilustrată e şi carta po­
ştală reprezintând pe dl Octavian 
Goga alături de primul nostru aviator 
dl Aurel Vlaicu. Bucata 16 fileri ; 50 
bucăţi 7 coroane ; 100 bucăţi 12 co­
roane. 
»Caluserii«, dela balul costumat din 
Arad, bucata 14 fileri ; 50 bucăţi 6 
coroane : 100 bucăţi 10 coroane. 
* 
DICŢIONARUL 
numirilor de localităţi cu poporaţiune 
română din Ungaria, compus din încredinţară 
Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura 
poporului român de S. Moldovan şi Nicolau 
Togan. Preţul 5 Cor. plus 20 fii. porto. Se poate 
procura la Librăria Tribuneif Arad. 
La Librăria Tribunei din Arad, se pot 
căpăta 
propise (corecte) 
ele o x a m e i x . 
100 bucăţi Cor. 1-20 + 20 fii. porto postai. 
Tot aici se pot comanda şi cărţi pentru 
premii şcolare cu rabat cuvenit. 
POŞTA REDACŢIEI. 
E. M. (Năsăud). Redacţia trebuie să cunoască 
numele corespondentului. Scrisorile neiscălite 
trec în coş. 
Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tippgrafic, Nichin fi о і ь 
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M I K S A 
I t » rm 
Oradea-mare-Nagyvárad 
Calea Rákoczi-ut Ho 
(Lângă Apolo). 
II 
Dr. B. BASIOTA medic 
specialist în morburi femeieşti. 
Cluj-Kolozsvár, Str. Ferenc József No 6. 
Consultaţiuni intre orele 8 - 1 0 a. m. 3—5 p. m. 
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RĂSBOIU ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
Îşi rotea privirile peste tot locul şi zîmbea lui Tikhon, 
'prinţului Andrei şi valetului care-i însoţea. In fata 
odăii în care răsunau notele dela pian, blonda şi dră­
guţa framceză le sări înainte. Dşoara Bourien părea 
-nebună de bucurie. 
— Ah! ce bucurie pentru prinţesa Maria! spuse ea. 
In sfârşit, aţi sosit. Alerg s*o înştiinţez. 
— Nu, nu, vă rog, zise mica prinţesă îmbrătişând-o. 
Sunteţi de sigur dşoara Bourrien, vă cunosc din priete­
nia pe care cumnata mea o are pentru d-tră. Nu ne aş­
tepţi încă.... 
Se apropiau de usa în dosul căreoa răsuna mereu 
aceeaş partitură. Prinţesa intră în cameră şi prinţul 
rămase în urmă; el se posomori ca un om care зе 
aşteptă la o scenă neplăcută. 
Când intră în odaie, cele două cumnate cari nu 
•văzuseră decât o singură dată. până atunci, şi în trea-
-cât, în timpul serbărilor date cu prilejul căsătorişi 
prinţului Andrei, se îmbrăţişau şi se pupau fără răgaz. 
Dşoara Bourrien, alături de ele, îşi ţinea manila 
strînse pe piept şi zîmbea mişcată, gata să plângă ori 
"sä rîdă, după plac. 
Prinţul Andrei înălţă din umeri şi se strîmbă ca un 
meloman care ar auzi o notă falşă. 
— Ah! Andrei, nici nu te vedeam, spuse în sfârşit 
prinţesa Maria. Ei se îmbrăţişară cu drag. 
Micei prinţese nu-i mai tăcea gura. Printesa Maria 
privea în tăcere pe fratele ei şi, desigur, propriile ei 
gânduri n'o lăsau să asculte la flecăriile cumnatei sale. 
In mijlocul povestirei despre cea din urmă mare ser­
bare din Petersburg, ea spuse fratelui ei cu un suspin: 
— Aşa dar, e hotarît lucru: pleci la răsboiu, Andrei? 
— Sunt gata să plec mâne. 
— Mă părăseşte, Dumnezeu ştie de ce, când ar putea 
obţinea avansarea rămânând aici. 
Prinţesa Maria nu ascultă sfârşitul jeluirilor cum­
natei ei, ci arătând cu o privire mângâietoare spre talia 
acesteia din urmă, care era însărcinată: 
Pleci sigur? întrebă ea. 
— Da, sigur, răspunse mica prinţesă în locul băr­
batului ei. Ah! mi-e frică! 
Buzele ei tremurară şi se puse pe plâns. 
— Are nevoie de odihnă, spuse prinţul Andrei, сч 
chipul posomorit. Du-o în apartamentul tău, Mario, eu 
merg să'l văd pe tata. Tot aşa e, nu s'a schimbat? 
— De fel, nu ştiu cum ai să-l găseşti. 
— Aceiaş regularitate, aceleaş datorii? întrebă prin­
ţul Andrei cu un zîmbet uşor care arăta că, cu tot 
respectul pentru tatăl său, uî îi vedea slăbiciunile. 
— Aceiaş regularitate, aceleaş datorii, şi matema­
ticele şi lecţiile mele de geometrie.... ^ 
După scurgerea celor douăzeci de minute necesare 
pentru împlinirea siestei bătrînului prinţ, Tikhon veni 
să-l cheme pe prinţul Andrei. 
Bătrînul tată eşi excepţional din obiceiurile stabi­
lite, în onoarea fiului său: el dete poruncă să-l intro­
ducă în apartamentul său înainte de cină, în vremea ce 
se îmbrăca. Când prinţul Andrei intră la părintele său, J 
îl găsi şezând într'un mare fotoliu de piele, cu un halat 
pe dânsul, în mijlocul unui nor de pudră, căci Tikhoa 
îi pudra peruca. 
— Ah! iată-1 pe răsboinicul meu; ce, ai de gând să-l 
înfrîngi pe Bonaparte? întrebă bătrînul scuturîndu-şi 
capul pudrat. Ei bine, fii bine venit, şi întinse fiuloi 
său obrazul. 
Prinţul Andrei se apropie şi'şi sărută părintele pe 
locul arătat. 
— Am venit, tată, cu nevasta mea care e însărcinată, 
zise prinţul Andrei, urmărind cu ochii săi vioi şi res­
pectuoşi toate mişcările moşneagului. Cum merge să­
nătatea dtale? 
— Stii, numai imbecilii şi stricaţii sunt bolnavi; ен 
muncesc de dimineaţa până seara, sunt cumpătat şi 
deci sănătos. 
— Domnul fie lăudat! cuvântă fiul zîmbind. 
— Dumnezeu n'are ce căuta aci! Ei bine, urmă el 
revenind la tema-i favorită, povesteşte-mi cum v'am 
învăţat Nemţii să-l învingeţi pe Bonaparte, după toate 
regulele nouei strategii, 
— Dă-mi timpul să răsuflu, tată, răspunse Andr-эі 
cu un zîmbet care arăta că slăbiciunile tatălui său 
nu-1 împiedecau de a-1 iubi şi respecta. Nici nu m'am 
aşezat încă după voiaj. 
— Minţi, minţi, strigă bătrînul, strîngând pe fiui 
său de braţ. Apartamentul nevesti-tii e gata, prinţesa 
o va conduce într'însul şi vor flecari până diseară, asta 
e meseria lor de femei. Ta, stai aici şi povesteşte™ i*-
teleg armata lui Michelson, precum şi pe a lui Tolstoi... 
Vor face o descindere simultană... Dar ce va face ar­
mata dela Sud? Prusia, neutralitatea, pricep toat*-
astea... Si Austria, şi Suedia? Şi cum o să străbatem 
noi Pomerania? 
ffeg. 1 4 
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La Librăria „Tribhnü" se află 
de vânzare : 
46. C la ra Micil i , nolă de I . T u r g h e n e v . . . 80 
47. O su tă de ani , de Loan Slavici . . . . 16 
48. Poez i i popora le „Cântece b ă t r î n e ş t i " . . 20 
49. Ba lade popora le , aduna te de P e t r u Cr. 
D a n . . . . . . . . . . . . . 60 
50. Judecata. Desp re b ă r b a t u l care a ş t iu t 
l imbi mul te . D o u ă poveşt i culese de E i t o 12 
51 . P e t r e a pă ţ i tu l . Cercilă, 2 poveşt i culese 
de E i t o . 16 
52. Moşul de florij poveste culeasă de E i t o . 12 
53 . Al ipot , poveste d in popor , culeasă de 
E i t o 16 
54. S â m b ă t a mor ţ i lo r , d r amă din popor . 
57. Cine sapă g roapa al tuia , însuş cade în 
ea. P i e să t ea t r a l ă î n 3 acte p e n t r u a junul 
Crăc iunulu i , compusă de Mar i a D r ă g a n . 32 
59. Şi ne i a r t ă nouă păca te le noas t re , p re ­
cum şi noi i e r t ăm greş i ţ i lor noş t r i . P i e s ă 
t e a t r a l ă în 3 acte, compusă p e n t r u aju­
nu l Crăc iunu lu i , de Mar i a D r ă g a n . . . 32 
1
 00. Desp re recunoş t in ţa fa ţă de p ă r i n ţ i i su­
fleteşt i . D ia log de Mar i a D r ă g a n . . . 12 
61 . An- împăra t şi fetele lui . Alegor ie popo­
ra l ă de S. Moldovan 20 
62. Anecdote şi poveşt i de S. Moldovan . . 16 
62. Poveş t i de S. Moldovan . . . . . . 26 
„Biblioteca Teatrală". 
1. Soare cu ploaie, comedie î n t r ' u n act 
de I . V u l c a n . . .- . . . . . ' . —.40 
- 2. ІШІ la ţ a ră , com. în 1 act , loc'aliz. de 
M. Baiulescu, după J u i n şi F l e r x . . —.40 
ß. B i l e tu l de t r amva iu , com. în 1 act, de 
Gr. M ă r u n ţ e a n u —.30 
4. U n om, buclucaş , comedie î n t r ' u n act, 
local, de M- Baiulescu, după M. Mic­
hael şi Labiche
 f —.40 
5. Tre i doctori , com. în 1 act, localiz. din 
l imba germ. de Vi rg in i a A . Vlaicu. . —.40 
6. P ă l ă r i a ceasornicarul i , corn. în 1 act , 
de Mdm. E m i l e Giradin , loc. de A. 
G. IST "—.50 
7. U n d e dai şi unde creapă, com. în 2 acte 
de Alex . Coşmar , loc. de I . Popescu . . —50 
. 8. P e n t r u ochii lumii , com. în 2 acte de 
Labiche, localizată de Gil • . — 4 Ö 0 
9. E u g a dela Chiseteu, com. pop. în 1 áct • 
cu- cântece şi joc de Iosif Vu lcan .' . —.40 
10. Vacan ţ i i corn. or ig . în 1 act de M. Ba-* 
iulescu. . . • . ' . —.40 
11 . Dragos t ea cu toane , pas tora lă în 1 act 
şi în versur i de Goethe, t rad . de Şt . O. 
Iosif —.50 
12. O şedinţă comunală , com. în 2 acte 
de G. "Stoica. P r e m i a t a . . ' . -. . —.80 
13. Cur ioz i ta tea femeească com. în 1 act 
,p . fe t i ţe —.40 
14. Lăsa ta secului, com. ín 1 act p e n t r u 
fe t i ţe . . . . . . . . . . . . . —.40 
15. Ar t i s t e le , corn. în l -act p e n t r u fe t i ţe . —.30 
16. Şap te şi nici o ispravă, comedie în 1 
act, p e n t r u fe t i ţe . . . . . . . . —-.40 
17. Mil ionul , , comedie- în 1 act p e n t r u fe-
' t i ţe . .' . 
18. Nicolae Vulpea , piesă din popor în 4 
acte de M u n t e a n B . P r e m i a t ă . . . —.70 
19. Capr ic iul unu i t a t a , com. în 1 act . . —.40 
20. Cântecul cocoşului, com. în 1 act . . —,40 
21 . Cânele şi pisica, com. în 1 act . . . —.40 
22. S lugă la 2 s tăpâni , com. în 2 acte . . —.60 
23. De la N o r d la Sud, corn. î n 1 act . . —.60 
Vin comediile Iui T. Alexi au apărui: 
A p a rece, g lumă în 1 act . . . . . —.30 
Bicicleta la maha la , comedie în 3 acte , . —.50 
Împle teş te—deple te te , comedie în 1 a c t . —.30 
N i c i . m i n t e , nici noroc, comedie în 1 act . —.30 
Ot í l ia sa comdie î n 1 act —.30 
Plevna, d r amă în 5 acte 1.— 
P u r şi s implu, comedie în 1 act . . . . —.30 
Sărăcica , comedie în 1 act —.30 
Slava Domnulxii, masa e pusă comedie în 
1 a c t . . . —.30 
Tot gă ina cântă , comedie în 1 act . . . —.30 
Vis tavoiu l Marcu , comedie în 3 acte . . —.60 
Vi ţe lu l de aur , comedie în 3 acte . . . —.70 
Cassierul , comedie î n 1 act —-30 
Curca , comedie în 1 act.. —.30 
Cu voia Dumisa le , comedie în 1 act. . . —.30 
Lăcuste le , vodevil în 3 acte —.40 
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Noap tea de sf. Gheorghe , vodevil în 3 acte —.40 
Pis ica , comedie în 1 act . . .' . . » . —.40 
Salon fără pa t , comedie în 1 act . . . . —.30 
Zăpăci ţ i , Comedie în 1 act —.30 
I sp ravă , piesă mora lă în 2 acte de S.- Io-
nescu —.35 
* 
Esecu toru l , comedie în 1 act, de Alex . 
La crăciun, d r amă în 3 acte —.30 
Vine Vlădica , comedie în 3 acte de A n t . 
P o p p —.40 
Duşmănoasă , piesă t ea t r a l ă în 1 act, pen­
t r u a junul Crăc iunu lu i de M. D r ă g a n . . —.16 
Desp re po r tu l românesc şi al te t re i piese 
cu câte 4 pe r soane de M. D r ă g a n . .- —.40 
Opt piese t ea t r a l e pen t ru şcolari şi şco-
r i ţe . D ia logur i şi T r i a logu r i de M. 
D r ă g a n —.40 
„Aşa a fost să f ie", piesă popora lă î n 1 
act de Alex . Ţ in ţ a r iu . . . . . . —.40 
Colinde, Poezi i şi v e r s u r i funebr . de M. 
D r ă g a n —.20 
I n vis, comedie în 1 act, A. Vlà icu . . . —.40 
O să rbă toa re la cules de vii, comedie în 3 
acte, de E . Crebbig , de M. Bogdan . —.30 
Leac pen t ru soacre, comedie în 1 act, de 
Troca ru —.50 
î n a i n t e de pauză, comedie în 1 act, de 
Troca ru —.50 
Wil l iam Tell , piesa, în 3 acte, p re luc ra t ă 
după Schi ler de 1. Baciu —.25 
D o u ă Nebun i i , icoană fami l ia ră în 2 ta­
blour i , după N . Gane, de G. Bocşa . —.30 
Chinematogra fu l , comedie î n 1 act, de D. 
Bocşa —.30 
De N. Radul eseu Niger: 
D e pe u r m a beţ iei , comedie în 2 acte. . —.40 
P ă c a l ă a rga t , comedie în 2 t ab lour i . . . —.40 
Păca t e l e lui Crânju, piesă în t re i t ab lour i . —.50 
Poves tea vorbei , piesă în 1 act . . . . —.50 
Ta lpa iadului , comedie în 2 acte. . . . —.40 -
Vu lcan I . De la sate . Nuve lă şi- schiţe . . 1.— 
„ „ L i ra mea. Poezi i 2 .— ' 
., ,, ,, ,, „ ,, obic inui tă 1.50 
,, „ Ş te fan cel t înăr . Tragedie în 5 
acte şi 3 tab lour i . . . . 1.40 
„ „ In^ură ţ i l ă^Monoio 'g . . . . —.10 
Biblioteca teatrală „AurOrei": 
„ Calea d reap tă e cea mai bună , comedie în 
1 act —.20 
' 2. P a z a Maici i s fnte , 'dramă- în 4 acte . —.24 
3. O t ravă de hârc iogi , corn. î n t r ' u n act —.16 
4. Pedeps i r ea vani tă ţ i i , d r a m ă î n t r ' u n 
act. —.20 
5. Discre ţ ia f ă ră " .^>iă, eoni. î n t r ' u n act. —.20 
6. Crescă toru l , 'comedie î n t r ' u n act . . —.20 
7. O t ravă femeiasoă, com. î n t r ' u n act . —.20 
8. Dis t raş i i , comedie î n t r ' u n act . . . -—.20 
9. I l eana Cosinzeana-, piesă t ea t r a l ă în­
t r ' u n act —.20 • 
10. P i c t o r u l fă ră voia, eoni. î n t r ' u n act. —.20 
11. T e a t r u la sat —.30 
Biblioteca copiilor, a 4 fileri. 
.Nr. 1. P c n e ş Curcanu l , Poes ie de V. Alécsandr i 
N r . 2. Tolpa şi Ş te fan Vodă, Trad . pop. de S. 
-Fl. Mar ian . Ţ ă r a n u l ş i Pesca ru l , F a b u l ă 
de C. Bălănescu. 
N r . 3. Torna" a lu i Moş, sau R o m â n u l la bă t r î -
 t 
neţe , Legendă de -V. -Alécsandri . - F r a - ^ 
gile, I s to r ioară morală . 
N r . 4. S t an Bolovan, Poves te de I . P o p Ee t c -
ganu l . 
N r . 5. F u l g e r u l , I s to r i e mora lă . S fa tu r i bune , 
N r . 6. F a t a bă rba tă şi fata leneşe. Poves te de I . 
de A n t o n P a n n . 
V. C. Fundescu . 
N r . 7. Poves tea unei păsăr iee , Poes ie de V. 
Alécsandr i . 
N r . 8. P a t r u f ra ţ i , Dia log de I . Da r iu . 
N r . 9. Opr i şanu l , Legendă de V. Alécsandr i . 
N r . 10. I s t ea ţ ă şi pace, Poves t e de I . P o p Be te - ' 
' g anul . 
N r . 11, Ar ic iu l şi vulpea. F a b u l ă de I . Ispi rescu. 
J u d e c a t ă d reap tă după ,. Icoana ' ' lumii 
P r e l u c r a t e de I . Dar iu . 
N r . 12. Copilul cerşi tor . I s tor ioară mora lă de D . 
Lăpăda t . Mai bine ceva decât nimio, 
F a b . de A n t o n P a n . Leul la vâna t , Fa ­
bulă de Alex. Canici . 
N r . 13. Tri.fon Ţ iganu l şi Popa , Poves t e de N . 
Ciontă, ' Ţ ă r a n u l şi vulpea , F a b u l ă de V. 
G. Carp . 
N r . 14. B ă t r â n i i da r oneşti , Poves t e de 
învăţ , asociat. Mircea cel M a r e şi Solii , 
Iunie n. 1911 
Legendă de D. Bol in t ineanu. 
N r . 15. Costea Ciobanul şi m a m a lui, Poveste de 
D. Lăpăda t . P r e d a Buzescu, Legendă. 
de D. Bol in t ineanu . 
N r . 16. P lescu ţă , Poveste popora lă de Domeţiu 
1 )ogariu. 
N r . 17. Omul f rumos , poésie de A. Mureşianu. 
O famil ie ferici tă , (din Is tor ioare le lui 
A n d e r s e n ) . T radusă de I . Popovic i . 
N r . 18, A r m e a n u l N e g u ţ ă t o r şi F i u l său Gher-
ghel , (Poves te culeasă din g u r a popo­
rului) de E e b r e a n u . Bun ica evlavioasă,-, 
(din is tor ioarele lui A n d e r s e n ) . Trad . 
de I. Popovici . Gâc i tu r i . 
N r . 19. Norocu l şi mintea , Poves te de I . P o p Be-
tegatui l . 
N r . 20. Bărnuşca , Poves te de S. F l . Mar ian . 
N r . 21. Doi fraţ i şi doua suror i , Convorbi re în­
tocmi tă p e n t r u copii de I . Da r iu . 
N r . 22. P i c ă t u r ă de apă, I s to r ioa ră ins t ruc . după 
„Org . pedag . " 
Nr . 23. Movila lui Burce l , Legendă de V. Aléc­
sandr i . U r m ă r i l e L imbuţ ie i , Poves t i r e 
morală de A n t o n P a n u . 
N r . 24. lon i ţ ă , I s to r ioară mora lă de P . Vancu. . 
F lu tu r i i , Poes ie de N . Beldicenu. 
N r . 25. Bătă l ia dela O ă î u g ă r e n i , F r a g m e n t is toric 
de O. Aricescu. Clopotul , I s t o r i o a r ă 
mora lă , t r ad . de I . Popovici . 
N r . 26. Sandra , Legendă pop. de I o n Dologa.. 
Ştefan şi Cornu, Poesi de V. Alécsandr i . 
N r . 27. A n g h e l u ş fecior de împăra t . Poves te de, 
I). Doga r iu . 
N r . 28. î n d r e p t a r e a şcolarulu i s t r icat , I s to r . mo­
ra le de N . Boiu. Vorbe şi răspunsur i . 
• po t r iv i te , de P . Ispirescu. 
N r . 29. Copila de omenie şi Roata Norocu lu i , Is­
to r ioa re mora le după „Şcoala şi F a ­
mil ia" . Marcus tu rcu , Legendă de M. 
Pompil iu . 
N r . 30. Sent ine la R o m â n ă , Poesie de V. A l é c ­
sandri . 
Cărţi de rugăciuni. 
•Ciasiov (Orologion) leg. roşie . . . 2.40 
,, ,, 1. piele roşie, au r i t ă 4..— 
„ leg. roşie . . . 2.10 
sau orologiu .,, ,, . . . 1.90 
Manua l de cân tă r i bisericeşti sau Oqtoihul 
mic legat, piele roşie 3.20 
Manua l de cântăr i bisericeşt i sau Octoihul 
mic leg . roşie 1.60 
Octoichul cel mic 1.50 
Cele opt g lasur i sau octoihul cel mic . 1.50 
Acaft isul preasf in te i născă toare de D-zeu 
şi alto rugăc iun i leg. în piele roşie 3.2() 
leg. în piele n e a g r ă aur i tă . . 4 . — 
,, ,, ,, ,, b rună , neagră şi lila 
cu negru 5.20 
„ ' leg. pânză neagi 'â, au r i t ă . . 1.75 
leg. pânză roşie . ' . . . . 1.70 
. leg. de os alb foar te f rumoasa . 10.— 
de piele b rună 10.— 
im de os, albă 2.75 
. „ leg. roşie . . . ' 1.70 
Acaf t i su l P rea Sfintei Născă toa re de 
Dumnezeu şi al te acaft is te şi rugă­
ciuni foar te evlavioase şi de folos . 1.20 
P a t i m a şi moar tea Domnulu i şi .Mântui­
to ru lu i nos t ru Isus Chris tos . L e g ă t u r ă 
n e a g r ă au r i t ă . . . . . . . . 2.— 
Icoana suf le tului . Car te de rugăc iun i şi 
cân tă r i bisericeşt i Jeg 1.—'• 
Rugăc iun i l e şcolari lor şi cân tur i b is . 
p e n t r u şcoalele popora le r o m â n e . A-
lese şi în tocmi te de N . Stefn, înv. ' . —.50 
M ă r g ă r i t a r u l suf le tului . C a r t e de rugă­
ciuni şi cântăr i , în tocmi te p e n t r toa te 
t r ebu in ţe le vieţ i i leg . roşie şi v â n ă t ă 1.— 
Mân tu i r ea suf le tu lui . Car te de rugă­
ciuni că t ră P r e a s f â n t a Născă toa re 
de Dumnezeu şi D o m n u l nos t ru I sus 
Chris tos — .80 
Car te de rugăc iun i în folosul t ine r ime i 
de u n p r i e t in al copiilor, ed. If-a com­
plec ta tă —.24 
Căr t ic ică de rugăc iun i că t r ă P r e a s f â n t a 
Născă toa re de Dumnezeu p rea folo­
s i toare pen t ru tot creş t inul . . . ' —.20> 
Ta ina celor douăsprezece Vine r i mari şi 
rugăc iune pen t ru v r e m u r i grele . —.20 
Visul P r e a c u r a t e i şi preasf in te i Născă­
toa re de Dumnezeu u r m a t de cele mai 
f rumoase rugăc iun i —.20 
Visul Născă toa re i de Dumnezeu ce l-a 
văzut mai 'na in te de res t igni re . . •—.2Q> 
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Căsătorie. 
Un tînăr vicenotar, cu diplomă şi 
practică perfectă, din familie nobiliară 
română, doreşte a se căsători cu o 
domnişoară sau văduvă fără copii, în 
etate de 18—30 ani şi din familie bună 
românească, prin a căreia ajutor, in­
tervenţie sau protecţie ar deveni notar 
în vre-o comună mai bine situată, lo­
cuită de Români. Adresa : M. T. de F. 
subnotar, Nábrád. — Szatmármegye. 
Poste-restante. 
Prăvălie de închiriat. I s £ 
mânească din comitatul Caraş -Se -
verinulul , este de închiriat o pră­
vălie veche de 56 ani, eventual de 
vândut împreună cu o casă zidită acum 
5 ani. Amănunte mai detailate serveşte 
R O T H S T E I N MÓR, băcan în ARAD. 
Caut un bun 
Y i t i c t t l t o r - p o m o l o g 
pricepând şi grădina zarzavat la via 
mea lângă Ploeşti (România). Să fie 
căsătorit, fără copii şi bun gospodar. 
Ofer 100 coroane lunar, casă, lemne 
şi lumină. Adresa centru oferte: Gogu 
Stefanescu, Câmpina (România. 
W ä l l i s c h h o f 
stabiliment de hydroterapie şi sanatoriu 
aranjat conform tuturor recerintelor mo­
derne; dietetică după sistemul Dr. Lahmann ; 
(băi de aier, de soare, de abur, de aier cald, 
de acid carbonic, de oxigen, de radium, 
băi medicinale şi electrice, gimnastică etc.) 
30 minute depărtare delà Viena în regiune romantică 
şi sănătoasă. Indicat Ia toate boalele nervoase şi cele 
ale schimbului organic (neurasthénie, histerie, amemie, 
diabet, diathesă urica, reumatism, boale de stomach 
şi de intestine etc. = 
Cură de slăbire şi îngrăşare. 
In stabiliment nu se primesc morboşi de boale infec-
- tioase-şi boale psychice. -
P o s t a : Maria-Enzersdorf bei Wien . 
Telegrame şi telefon : Wăllischhof-Giesşhubl bei Wien. 
Cu prospecte şi cu detailuri stă la dispoziţie 
direcţiunea şi medicul-şef al stabilimentului: 
Dr. Marius Stürza. 
? Cancelarie administrativă I şi birou de informaţiuni I 
" î n JEivt-dajjesta,. " 
Procur şi dau informaţiuni în toate afacerile 
procesuale, extraprocesuale, administrative şi co­
merciale, mijlocesc î m p r u m u t u r i personale, hipo-
teçare şi amortizaţionale ieft in şi în scurt timp ; 
mijlocesc c u m p ă r ă r i , vânzări, exarendări de bu­
nuri, maşini motoare şi alte rechisite economice; 
finanţez parcelări de moşii, exoperez ajutoare de 
stat pentru preoţi, învăţători, scoale şi pentru 
c u m p ă r a r e de izlaze şi p ă ş u n i ; efeptuiesc totfe­
lul de comande comerciale eventual şi la bursă 
prompt, pe lângă taxe moderate şi anticipaţia 
pentru corespondenţă. 
Dr. Constantin Manea, 
advocat diplomat 
Aggteleki-u. 10^ I. 7. Telefon 171-27. 
Ministerul Finanţelor. 
Olrecţlunea Comptabltltăţel Generale 
a Statului şl a Datoriei Publice. 
Datoria Publică. 
Nr. 21554 17 Maiu 1911. 
P u b l i c a t i u n e . 
A 11-a tragere la sorţi a titlurilor de renta 
4% amortibilâ din 1905, renta convertită îm­
prumutul de Lei 424,613.000 se va efectua în 
ziua de 18 Iunie 1 Iulie 1911, la ora 10 
dimineaţa în sala specială a Ministerului de 
Finanţe, conform dispoziţiunilor stabilite prin 
regulamentul publicat în » Monitorul* Oficial 
Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor. amortiza titluri 
în o valoare nominală de Lei 2,671.000 în 
proporţia următoare: 
5 titluri de câte 20.000 Lei 100.000 
322 . » . 5.000 » 1,610.000 
1922 » » » 500 * 961.000 
2249 titluri în valoare nomi­
nală de Lei . . . . . . . . 2,671.000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Complabilităţil Gen. 




magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
C l u j — K o l o z s v á r , 
Colţul străzii W e s s e l é n y i şi S z é p , 
vis-à-vis cu hotelul »Feszl« 
Noutăţi în pălării de domni şi 
copii, albituri, cravate şi totfelul 
de articole. 
F*reţ;«rî solide ! 







Fabrica de brânză 
„TRÄNSILYÄNIÄ" 
C L U J , Piaţa Székenyl, 
Recomndi fabricatele sale, ca­
litate bună: 
Brânză săcui. V2 —4t kg. inburd. 
» » 1—2 » » » 
» » 4—10 » » mare 
> » 5 » în lemn 
» » 10—15 » » » 
Caş de Cluj format de ţigle, pe 
lângă pr ţările cele mai moderate. 
Catalog gratui t 
O rugare modestă, care nu vă costă nici o obo­
seală, dar administraţiei ziarului nostru poate fi 
de mare folos. Ziarul nostru roagă pe onoratul 
public, c i la cererea preţurilor curente sau la 
orice cerere sau cumpărare să se provoace că 
anunţul firmei la cetit ia ziarul Tribuna din Arad. 
ы и и т я ю д м и 
Local i tă ţ i le 
Balneare 
B U Z I A S 
(Muschong) 
(NAUHEIM-UL UNGURESC.) 
Cele mai bogate isvoare radioactive de acid carbonic, 
săruri şi fer, între ele şi trei geysiri. 
Clipa pe teritorul de 120 de holde ai parcului, unde 




Loc balnear specific, pentru boale de inimă, cu toate 
mijloacele de thérapie la vindecarea defectelor de 
inimă şi a vaselor sanguinice. 
Are băi naturale, sărate bogate în acid carbonic. Pentru 
exerciarea respiraţiei serveşte promenăzile drepte şi 
din ce în ce mai ridicate. Institutul Zander-Labora-
toriu, Röntgen în aranjament perfect pentru cvaliali-
uni de arzenic şi cură de lumină. 
Loc balnear pentru boale de femei, de beşică şi ri­
nichi, podagră şi boale de sânge.. 
Băi în edificiu nou, basin de înotat, hidroterapie, băi 
de nămol. — Bucătărie diatetica, orchestră splendidă, 
concert, teatru de vară promenăzi întinse, loc de tennis. 
Medicul ofi-i n « liiljii Mâţ i lor A ' t ' m e c , i c i : dr. Zoi-
cialal băilor» Ub JUliII maillel• tán Nagy,, pentru 
boale de beşică şi rinichi, dr. Francise Biasjfii, dr. Tra.. 
ian Gerguţia. dr. Rudolf Glass, dr. Romulus Poruţiu, 
dr. Nándor Pataky, dr. Mauriţiu Rosenwald, dr. Iosif Schopf, 
dr. Rudolf Sugár. Medic-dentist : dr. Anton Schwenk. 
Oara: Buziaş, 7 ore delà Budapesta. Sezon: Maiu — 
Octomvre. — Cu prospecte serveşte direcţiunea. 
и в а и п а и п а в я п а в п 
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Nou! Modem! 
S 'a d e s c h i s 
librăria, pa pitar ia şi magazinul 
de note muzicale 
O e z a D é c s i 
Strada Forray (Palatul Hunyady 
lângă firma Brunner). 
JE5ir-on ele irxfi&irm a ţ i i î ! 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho­
tărît să deschid în B u d a p e s t a un 
Siran de informaţii şi 
A&etiară românească. 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna­
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
naţii comerciale şi în general în 
cauză dau în restimp de 2—3 
ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
>dul cel mai cinstit. Urgitez rezol-
petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
ntul causei şi rog resolvire favo-
. Fac totfelul de mijlociri comer-
şi comande. Preţuri moderate, 
iu prompt, informaţii detailate. 
= La aviz aştept la gară. •• • - = 
Щ Budapest, Lajos-u. 141. 
faceţi băieţi ? — Tata n e a щ 
; ! Căci fumăm doar tuburi veri-
\ntinicotin firma „JACOBi" 
ii de lemn 
Păziţl ! Sunt veritabile numai cu inscrip-
ţiunea »JACOBI«. 
J Ä N E R " cremă neuDSuioasă. 
Cel mai tsou pro 
duet higienic pentru 
curăţirea şi înfru­





necurăţenii de piele. 
Crema aceasta ziua 
se poate folosi mult 
mei eu succes. 
1 teglă 1 coroană. 
ТяТІРГ" î\ îl fir 5 ^ n o n P i u s u l t r a pudrei. Buna la 
„ІаШЛ pUUldt baluri, saloane şi de zilnic folos, 
care acopere încreţurile si e cu totul nestricâcioasă In 
culorile : roza, albă si cremă 1 cutie 1 coroană. 
„ І З П 6 Г " SăpOIl i bucată 60 fileri. 
„Ianer" pastă pentru dinţi 1 doză, 1 cor. 
„Ianer" apă pentrn gură г в д ^ І Й 
geii bureţoşi, contra mirosului greu de gurâ. t sticlă 
cor. 1-60; jumătate sticlă, 80 fileri. 
„Ianer" esenţă pentru păr ЙЙЙЙГЙ? 
tetei si contra căderii părului 1 sticlă, 1 cor. 30 fileri. 
Tonor** п л т і Н З pentru creşterea părului. 1 te-
„ldlCl yUldUd glă 2 coroane. 
„Ianer" Yăpseală pentru păr S™ 
in blond părul sur şi cărunt Nereuşita colorii e eschisă 
La comande să se noteze că părul încărunţit in ce coloare 
să se văpsească (negru brunet). Un* carton 4 coroane 
„ I a n e r " apă care face părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părui blond, 
roşu, chiar şi brunet ori negru. 1 sticlă 4 cor. 
Discretă şi zilnică expediţie cu poşta. - Telefon 476. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
lui Rudolf lauer" ieşite din farmacia sa ca valoare şi se 
pot căpăta la 
Farmacî „Maria ajutătoare" alui Rudolf 
Ianer, Temesvár, Gyárváros Fő-ut 70. 
Bicicletele de re­
nume mondial : 
THE CHAMPION 
Ş i P R E M I E R 
cu osie campanilară 
roată automată (cu irînă liberă) se vând pelângă 
garantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabricei, 
far' de nici o ridicare de preţ în rate lunare de 
12 şi 15 cor. precum şi 
— părti alcătuitoare pentru biciclete — 
ca gumă interioară şi exterioară prima calitate, so­
nerie, lampe, pedale, lanţuri, roată automată, conus. 
In urma circulaţiei mari unde în toată Austro-
Ungaria trimite şi în provincii cu preţ foarte redus 
— în mare cu preţ original de fabrică. — 
Láng Jakab şi fiul 
mare comerciant de biciclete şi părti alcătuitoare 
Budapesta, VIII,, József-körút 41, 
Filiale : Baross-tér 4 şi în Buda, IL, Margit körút б. 
Catalogul de lux cu 1G00 de chipuri se trimite gratuit. 
în orice cantitate flori de romoniţe (mu­
şeţel) flori de tei, flori de friguri, flori 
de soc, flori, de bujor, flori de grîu, 
mama de secări, frunze de mătrăgună, 
frunze de măsălarniţă, bolondaică, ciu-
mafaie şi rădăcini de mătrăgună fie 
verzi ori uscate, precum şi vespi de 
— frapţen (gândaci de maiu), — 
Alextndru Szokoiy, Arad 
— (vis-à-vis de biserica sârbească). — 
S'a d e s c h i s 
Árad, Piaţa Libertăţ i No 18, 





tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYÊD, Rozsa-utca 
(Vis-à-vis de casa comitatului.) 
i.neşce orice lucrări de edificaţii. Ar« 
Cg n j-pozit aranjarrjente complete pe mri 
ţ "i&i, lucrare în atelierul propriu în cel 
I лт' cnodern stil, delà cele mai ieftine pâni 
I * :e!c mai bune, după planuri proprii 
9 *u la comandă. — Pentru lucrările mei» 
f itimesc garanţia cea mai extremă. Mare 
I asortiment de mobile de alamă şl fler, 
ţj deasemenea şi fotolii. 
I 
Numai p. fnmători 
cari cu considerare ţin ia sănătatea 
lor dau zilnic câte 1—2 fii.mal mult: 
Specialitate de club 120 foiţe 20 fii. 
j 70 „ 12 „ 
O cutie de tuburi (100 buc.) 
70 fii. 
Marcă de scutire. 
Se capătă pretutindenea. 
Cine trimite adresa la 
Halász Ferencz, Budapesta 
Strada Nefelejts N o 4. 
primeşte două cărticele gratuit 
И Г La sfaturile medicale, foiţele nu 
sunt imprimate, dar cu toate aceste 
au o marcă de scutire şi apoi sem­
nătura fabricantului „MODIANO". 
X P ^ C U MECANISM DE v / 
CURÂT IT SIMPLU SI DUP LU 
LĂRGIMEA TOBEI PĂHft LA 6 5 0 % 1150 % 
MÀNABIL CUMASINADEVAPORI, MOTOR Şl VÂRTEJ 




NODAT SI CURAT IT 
. TM FOI "~ FIRMA m \ 
PRETURI EFTINECON 
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STAŢIUNEA BALNEARĂ 
T U Ş N A D 
(TRANSILVANIA) 
în partea sudică a bogatului comitat în 
frumuseţi naturale Csik, în valea rîului Olt, 
la o înălţime de 656 m. delà suprafaţa mării, 
c u apă minerală şi băi de sulfat de fier, 
sulfur şi alte base, cu institut de hidroterapie. 
Pentru bolile următoare: catarul la orga­
nele de respiraţie, posturbalium de stomac 
şi boli de sânge, mai ales: anemiee, scro-
phuloris, rachitism, neurastenie. 
Sezon: delà 1 Iunie—15 Septemvre. In 
-timpul delà 1 Iunie—15 Iulie, şi 20 August 
(până la 15 Septembre, reducere de 20 per­
cente la cameră şi mâncare şi 50 percente 
reducere la taxa de băi şi muzică. Preţul 
camerelor pentru 1 zi 1—8 cor., pe întreg 
sezonul 120—400 cor. Postă, telegraf, tele­
fon şi gară. Legătură de trenuri peste Pre­
deal şi Ghimeş. Prospect trimite 
Direcţiunea. 
N I C O L I N - Timişoara -( C e n t r u ) i str. Takarékpénztar 4 
ssz Articole de coafură specială. = 
Chignone, bucle , 
împletituri, (urbane, 
plete, transformaţii, 




nilor, noutăţi de 
piepteni, orno şi an­
trepozite pentru păr. 
Mare depozit in ar» 
ticole de toaletă, ape 
de păr, pudră. 
Primul salon pentru frizat, conservarea, 
ondularea, spălarea, culorarea şl curăţirea 
părului şl a manilor din Ungaria de sud. 
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Preţ 
— — — curent gratis şi franco. — — — 
In atenţia cumpărătorilor de 
m o b i l e 
le recomand magazinul meu 
din Arad, strada Fejsze No 6 
unde ţin în depozit: aranja­
mentele cele mai moderne, 
pentru dormitoare, sufragerii şi 
saloane cu preţuri moderate. 
Primesc comande î n a t e l i e r 
conform cerinţelor preliminare 
şi mustrelor ce Ie servesc pu­
blicului. — Condiţiile cele mai 
favorabile. 
Cu stimă: 
C s a t l ó s A n d r á s , 
măsar şi dulgher. 
KLINGE ANTAL 
pictor bisericesc şi de icoane sfinte tn 
Nagyvárad, Szent Jânos-u. 11. 
Pregăteşte gratis tot felul de pla­
nuri pentru iconostase şi plafoane 
: bisericeşti. : 
Ţine în depozit cruci mari pen­
tru drumuri de ţară şi duleie. 
Garnituri de trierat cu abur. 
4—6—8—10 HP (cai putere) diferite spe 
cialităţi, locomobile automate, şi trieră-
toare şi locomobile cu abur, pelângă 
rate de 4—6—8—10 ani şi preţurile cele 
mai moderate, se află in asortiment bogat 
ia magazinul fabricei de maşini agricole : 
Fraţii Friedrich 
Timişoara. 
Luăm garantă ca şi fabricanţii la maşini noui. 
Agenţii se plătesc 
Cereţi oferte. Serviciu prompt. 
A N O h î Ţ . 
La proprietarul Ioan Popescu în 
Magyarád se află de v â n z a r e în 
cvant mare şi m i c : 
v i n v e c h i u ş i n o u 
de Măderat. 
Câteva cuvinte asupra boalelor secrete! 
E trist, — dar în realitate adevărat că în vremea 
de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor oameni, a 
căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atrofiate şi cari 
în urma uşurinţei din tinereţe şi prin deprinderi rele 
şi-au sdruncinat sistemul nervos şi puterea spirituală. 
E timpuf suprem ca acestei stări îngrozitoare să se 
pună capăt. Trebue să fie cineva care să dea tinerimei 
desluşiri binevoitoare, sincere şi amănunţite în tot ce 
priveşte viaţa sexuală — trebue să fie cineva căruia 
oamenii să'şi încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu 
încredere necazurile lor secrete. Dar nu e în deajuns 
însă a destăinui aceste necazuri ori şi cui, ci trebue să 
ne adresăm unui astfel de medic specialist, conştiinţios, 
care ştie să dea asupra vieţii sfaturi bune sexuale si 
ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există, atunci 
apoi va înceta existenta boalelor secrete. 
De o chemare atât de măreaţă şi pentru acest scop 
e institutul renumit fn toată ţara al Dr-ulul PALOCZ, 
medic de spital, specialist (Budapesta IV. Múzeum Kör­
út 13. unde pe lungă discreţia cea mai strictă, primeşte 
ori cine (atât bărbaţii cât şi femeile) desluşiri asupra 
vieţei sexuale, unde sângele şi sucurile trupeşti ale 
bolnavului se curăţă, nervii i-se întăresc, tot organis­
mul i-se eliberează de materiile de boală, chinurile 
sufleteşti i-se liniştesc. 
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. PALOCZ 
vindecă deja de ani de zile repede şi radical cu meto­
dul său propriu de vindecare, chiar şi cazurile cele mai 
neglese, ranele sifilice boalele de ţeve, băşică, nervi 
şi şira spinării, începuturile de confusie a minţei, ur­
mările onaniei şi ale sifilisului, erecţiunile de spaimă, 
slăbirea puterei bărbăteşti (impotenţa), vătămăturile, 
boalele de sânge, de piele şi toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare se­
parată şl eşlre separată. In ceeace priveşte cura, de­
părtarea nu este piedică, căci dacă cineva, din orice 
cauză, n'ar putea veni în persoană, atunci i-se va da 
răspuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (în 
epistolă e de ajuns a se înlătura numai marca de răs­
puns). Limba română se vorbeşte perfect. După înche­
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorinţă se retrimit 
ficăruia. Institutul se îngrijeşte şi de medicamente spe­
ciale. Vizitele se primesc începând delà 10 ore a. m. 
şi pană la 5 ore p. m. (Dumineca până la 12-ore a. m. 
Tratament şl cu Salvarsanul Ehrlich 606. 
Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital, specialist în 
Budapesta, delà 1 Noemvre IV., Muzeum-körut 13. 
lare íeptót J T JŞ' 
Agentura fabricei de maşini agricole: 
M o t o a r e c u o l e i Ъ і -v i t . 
T u l u m b e cu motor cu gaz. 
IVdL o t o a r e c u b e n z i n a . 
O l e á u r i d e u n s . 
Inspecţia i n g i n e . < t 4 ^ 
ralul gratuit. çj> c^SSV 
A r t i c o l e d e 
s p e c i a l i t a t e . 
Cereţi prospecturi. 
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> In atenta celor ce p 
zidesc case! 
TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 
ARAD, Deák Ferenc-u. 20|a. 
Cu onoare încunoştinţez onor. public, că 
în branşa arhitectonică 
execut totfelul de întreprinderi de trans­
formări de zidiri vechi, repararea de biserici 
române şi şcoli, precum şi zidirea lor. 
Cu planuri şi budgete servesc la cerere. 
Comande primesc atât din loc cât şi din 
provincie. Preturile-s foarte moderate. 
Cu stimă: 
Teodor Cioban. 
M O 1 0 A R E Ï 
Cele mai bune şi vrednice de încredere 
dere motoare át benin, accesorii pentru 
trierat, eutomobus cu benzin, motoare 
originale suedeze cu olei şi motoare cu 
gaz, se pot cumpăra pelângă condiţiunile 
cele mai favorabile şi cu garantă pe 
mai mulţi ani. Eftinătate şi promtitudine. 
Karczag Testvérek 
p>c ï« t ix , V . , A u l i c l i - і л . . 7 
pecte şi cataloage trimite gratuit. 
r A Z I N D E M O B I L E 
irtistic pentru edificii şi mobile, în 
—N.-szeben, EHsabetg. 20. 
э suKsucrări pentru aranjamente de 
biser ic i , magazine, b i rou r i şi 
deasemenea pentru clădiri, lucrări 
în cel mai mode rn stil, pe lîngă liferare 
promptă preturi moderate şi din material uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit 
% 5 c b r o m m 
mehanic 
Braşov—Brassó 









Recomandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jnr 
marele său atelier mehanic 
aranjat în Braşov, Hosszú utca 27, unde 
s 4 efeptuiesc tot-felul de lucrări atingă-
toare în acessta branşa, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
ne lâogă preţurile cele mai convenabile 
şi execuţie solidă şi punctuala. 
, Ш 
fabrici de casse 
pentru bani şi 
tresoare în 
Sibiiu-tôagyszebeti, Lederer-g. 2. 
Fabrică casse c u sertare din scy-
lolith şi asbest incombustibile, recu­
noscute de cele- mai bune. Scutare 
fei casse panterat« sigur din antogen 
şi thermit, camere panţe^ate, casse 
peutru acte, casele, prese pentru 
copiat, lacăte de 
*
A
- = ^ Ş ^ Î s iguranţă , etc . a 
Referindu-vă la zia­
rul nostru vi-se tri-
Щ mit preţuri curente 
" gratuit şi porto fr. 
Fabricare din ma­
terialul cel mai bun. 
? Dipl. de onoare Lovrin 1902. Medaliat de aar Timişoara 1801. f 
I f S Z U ' B O T H A в А і ш е и ! 
ф 1* p j - e g A t i t o r - d e o d A j t T U í ş l txéLJtxttxtrl b i s e r i c e ş t i » g 
* I ïstimiiit la 1883 Tiitfei ţntn comit, si or» 488. « 
Llferanhil excel. Sale episcop DessewHy din Cec ad. î 
T I M I S O A B i . r R T À T R 
i 
Ы colţul ttrăzil Lonovics şl Jenő főherceg, ѵів-â-vle de hotelul «Hungam 
Recomandă magazinul său bogat în atenţiunea binevotoare atât a preo­
ţime! cât şl a acelor, cari voesc să cumpere pentru 
biserici capele, sau societăţi da Înmormântare 
odăjdii, steaguri, crud, statue 
- sau altfel de adjusturf bisericeşti -
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
— necesare la formarea adjustărilor bisericeşti. — 
Pentru liferările .mele iau răspunderea. 
— Servesc bucuros cu catalog ilustrat. •— 
SZATMÁRI K01PHGYÁR 
I ş i P I E T R A R , t 
— H A R K Á N Y I E D E — 
sculptor şi pietrar în 
— S Z A T M A R - N É M E T I . — 
^ r ^ a lucrări: Sculpturi ?i monumente, altare І 
t^S amVoane, grilaje, bazinnri, statuete, mai, cff^ SS 1 
ernei, pietre pentru raormînt, etc. etc. 
Clasa arhitectonică: Canourl, mauzolee, poduri, 
— — scări balustrade, pavagii ş. a. — — 
Clasa de morărit. Pietre de moară franceze, rîjniţi 
— — pentru sămânţă şi sare. tocile etc. — — 
Numai lucrări de gust şi execuţie specială, pe lângă 
— — preţurile cele mai convenabile. — — 
Se fac g r a t u i t desenuri, reservându-se dreptul de 
proprietate. — Vă rog să fiţi atenţi la firmă. — 
UZIJXÄ ASORTATA CU 
INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pentrn mori , fabrici, ferme, etC. Motoare de olel brut S W I D E R S K I 
Motoare de München S f Ä S 
M a c i n i e l e c t r i c e IVI. S . W . 
P o m p e c e n t r i f u g a l e ş i t u r b i n e . 
Auspiciile inginerilor şi preliminarele de spese Ie 
pune bucuros Ia dispoziţie. 
„ E L E K T R A " 
soc. pe acţii pentru edificarea uzinelor electrice 
Budapest, VI., Gyár-u. 11|L. Telefon 84—64. 
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Szeifert János 
sculptor, 
Arad, Magyar-utca 29. 
Pregăteşte totfelul de lucrări 
din acest ram, ca iconostase, 
amvoane, aranjamente pentru 
biserici şi salon, totfelul de 
sculpturi pentru tâmplari. Re­
paraturi se efeptuesc prompt ; 
comandele din provincie se e-
xrcută grabnic — Pentru a-
casta solicit binevoitorul spri­
jin al publicului 
Cu stimă: Szeifert János. 
Primul atelier ardelean aranjat cu putere electrică pentru 
scobirea pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. 
Gerstenbrem Tamás és Társa 
sculptori şi măiestrii pietrari. 
S f i S S d Ä ™ 1 Cluji—Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
Magazin de pietrii monumentale, 
fabricate proprii din marmoră, labrador, granit, sienit etc. 




Déva şi Nagyvárad. I 
Eugen Lieblich 
— : — fotograf . 
Sibiiu—Nagyszeben—Hermanstaűt 
Erzsébet- u. N o 56 (casa proprie). 
= Execută totfelul de icoane artistice. = 
IFMatinatipie, icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. JF"ictviri renumite în 
oleu în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
Fotog-rafiarea coj>iiilor executată 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie, că 
atelierul acesta în privinţa mărimei este primul. = 
j Atelierul în timp de iarrfe este încălzit, se poate 
fotografia chiar şi pe timp ploios. — 
Preţuri moderate. Cu desluşiri servesc. 
i l i 
-ca să tunzi părul ciasuri întregi cu ajutorul foarfecilor şi al 
piaptănului. Fiecare econom poate comanda pe o carte poştală 
pe sean,a farcfflei ^ ^ ^щ^ 
pregătită din cel mai bun oţel. 
F o a r f e c i l e maşinilor noastre nichelate 
sunt ascuţite şi ciselate cu mare îngrijire şi 
astfel să şi expedează, alăturîndu-se la o 
maşină şi un piaptăn de tăiat de 5 şi 10 m | m 
un feder în rezervă, şi olei de uns. 
Expedierea se face şi cu ramburs, ori trimiţîn-
du-se banii Înainte. 
Preţul unei bucăţi 6 cor., două bucăţi 
se trimit franco (poşta plătită). 
Fraţii LENGYEL Testvérek 
m a g a z i n d t ţ e x p e d i ţ i e 
KAPOSVÁR. (Somogy m). 
Carol G. Sadler H S 
Bestercze, Str. Spitalului 23 . (lâtigu „ H o t e l u l S a h l i n g " ) . 
Mare magazin de : 
e i a s o F n i e e de buzunar 
din aur argint şi din nickel. 
Огоіоадѳ de părete, deşteptătoare şi cu pendul. 
Articli de aar şi argint. 
Articlii optici şi 
o c h e l a r i de 
— Bateiiow. — 
Reparările a tot-felnl 
de articli In branşa 
aceasta se efeptuesc 
cu conştiinţiozitate şi 
ou preţuri moderate. 
M A J O R O S J Ó Z S E F 
— - fabricant de trăsuri . 
L u g o ş , S t r . A n d r e i N r . 5 , 
Magazin permanent 
de trăsuri n«i şi 
— prefăcute. — 
Reparaturi şi ori-ce 
lncrâri din ramul 
acesta se efeptuesc 
repede şi prompt. 
Lucru bun, serviciu 
solid şl conştiinţios 
Gramofoane şi plăci, 
Aprinzători original „Imperator1 4, 
lampioane de buzunar 
se găsesc mai ief­
tin în marele ma­
gazin de fabrică 
a lui 
Tóth József,Szeged,Könyökű з . 
Vânzare şi pe rate. 
Cereţi gratuit prospectul de preţuri. 
( S e c a u t á r e v á n z a t o r i . 
A . S Z Á N T Ó 
armurar, optician şi 
fabricant de cumpene 
Besztercze, Strada Spitalului 
Pregăteşte totfelul de arme, pistoale, revolvere, apoi cumpene 
dea- şi centimale după ultimul sistem de legalizare pelângă pre­
ţuri ieftine şi execuţie plăcută. 
Primeşte deasemenea repararea, pre lângă garanţie şi preţuri 
ieftine, a maşinelor de cusut- şi de scris, a bicicletelor şi cum-
penelor. 
Ţin în depozit totfelul de arme, 
revolvere, cumpene, greutăţi ş. a. de 
permanenţă. 
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PRIMA SOCIETATE DE CREDIT FUNCIAR 
:: :: ROMAN DIN BUCUREŞTI. :: :: 
A N U N Ţ . 
Se aduce la cunoştinţa D-lor detentori de scrisuri Funciare 
Rurale 5 % precum şi acelora cari au depuse sau consemnate 
asemenea valori, că preschimbarea titlurilor cărora li-se termină 
cupoanele la 1 Ianuarie 1912, se face de pe acum, în zilele de 
Joi şi Sâmbătă delà orele 8V2—-11 V 2 a. m. la Ghişeul Serviciului 
Verificărei Cupoanelor şi scrisurilor Funciare, unde se vor libera 
alte titluri cu mai multe cupoane. 
Scrisurile de preschimbat sunt cele emise în prima serie şi 
poartă numirile: cele de 5000 lei delà Nr. 1—7591. 
» » 1000 » » Nr. 1—35129. 
> » 1 0 0 » » Nr. 1—5720. 
Direcţiunea. 
Cei ce doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze la antepriza lui 
P i c f h l e r Ignatz: , C l u j , 5жер-и . I. 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă tara. Telefon Nr. 779. 
s s Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram es Introducerea de 
apaducte ei canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casărml 
ţi scoale. — Specialist In sondaj. — Primeşte pe lingă condiţii avantajioase 
tinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospecte gra tu i t 
Se angajează pe anul întreg pentru tinerea în bnnă rinduiali a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru dătlrea closetelor 
— noul care nu reclamă spese şi de fiecare bucată dă garantă de 3 ani. — 
Pianuri sau Harmoniuri 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi solidul 
magazin de pianuri şi harmoniuri pianuri şi harmoniuri 
V. Heldenberg, Sibiiu 
(vis-à-vis de Hotelul împăratul Roman). 
întemeiat Ia anul 1867 ca 1-a prăvălie de pianuri 
în Transilvania. 
Mare depozit de instrumente nouă şi 
întrebuinţate: pianuri, pianine, harmo­
niuri cu preţurile originale de fabrică. 
Sortiment bogat de pianuri de în­
chiriat. — Plătire în rate după dorinţă. 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. 
Strada 
9. 
Cel mai mare depozit de cuptoare de olane 
M I C H A I L W A G N E R 
mm fabricant <le c u t o a r e şl oU% 
Beeztercze, Ungargasse 12. 
Recomandă cuptoare de olane, căminuri, 
cuptoare pentru bucătării; fabricaţie proprie, 
pelângă preturi moderate, modele simple până 
la cele mai complicate în culori variate şi mo­
derne 
Totfelul de reparaturi şi prefaceri se efeptu-
esc cu preţuri convenabile 
Comande pentru băi de vană şi căptuşirea 
păreţitor se fac deasemenea din asortimentul 
depozitului. 
Premiat e i •edi l i» «ea m*r* ta »xţ> Milenara Oi» Bpest? • ІЯШ 
Turnătoria de clopote. — Fabrica dt scibm dl fir putra clopote, а I r 
A N T 0 N I Ü NOVOTNY Ж 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor noua, preeum la turnarea 
de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote Întregi, armo­
nioase pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute cu adjustări de fer 
bătut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de^ crepare. 
Bant recomanda- лт ПБПФѴТ T Г» Ä T T D I T T T d e d â n s u i i n " 
te cu deosebire UbUlUlBllb U Ä U I x l 1 £1 rentate şi pre­
miate în mai multe rânduri, eari sunt provăsute în partea superioară 
— ea violina — cu găuri ca figura 5 şi au un ton mai intenshr, mai 
adânc, mai limpede, mai placat şi cu тіЬгаге mai voluminoasă decât 
cele de sistem rechiu, astfel că un clopot patentat de 3*7 klg.este 
egal în ton ea un clopot de 461 klg. patentat după sistemulvechiu. 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tătoare, — spre preadjustarea clopotelor vechi eu adjustare de fer bătut 
— ea si spre turnarea de toace de metal. Preţarl-earante Ilustrate gratis. 
С А Н Д Е Ш » 
Cele mai fru­
moase cântăreţe 
moderne ce cântă 
riaa şi la lamina. Cântăreaţă ttnără 4, 6 fl. 
de 1 an 6, 6, 8, 10 fl. Renumitele cana-
rine Seifert şi verzi delà 10 fl. în sna. 
Onătoare 1, 2, 8 şi * fl., 
după soia. uataiog de 
pretori despre t&pag&i, 
pasări transmarine mai­
muţe şi câini <ie eoin se 
capătă înainte trimiţând 20 fii. Pentru 
ajungerea comandelor la loa ta viaţă se 
garantează. — Comandele se pot face la 
0IÓSZE6HY és Társa, 
Oradea-mare* Nagy várad. 
Cea Ml мга prăvălia di иіміі din U n i r i i 










GEORGE JANCOVICI A R A D , F o r r a y - u t c a N r u l 2 , 
Aduc la cunoştinţa onoratului public că au sosit 
Postavuri de reve- nr\uiăii1t* Ht* г%ѵітал/яѵа Cea mai bogată ma-
renzî, brîuri preo- ПОиіЩійС UC primUVarU
 g a z i e în articli pen-
ţeşti, roşii, vânate şi în stofe, mătăsuri, delainuri, zeîyruri, tru sfintele biserici 
; : negre. : : cretoane, batisturi şi mult» alte articole - şi preoţi : 
cari nu se pot toate înşira. <Sg> €§g> 
>TRIBUNA* INSTITUT TIPOGRAF C, N1CHIN ŞI CONS. — ARAD 1911. 
